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Tiivistelmä
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Suomen rannikkosatamien kotimaan- ja ulko- 
maankuljetusten takamaat Suomen puolella. Sisävesikuljetukset on rajattu tarkaste­
lun ulkopuolelle. Lisäksi selvitettiin satamien ulkomaan tuonnin ja viennin etumaat 
(laivakuljetukset Suomen ja ulkomaan satamien välillä). Selvitys kattaa sekä tie- että 
rautatiekuljetusten takamaat. Kotimaan rannikkoliikenteen kuljetusvirtoja satamien 
tuonnissa ja viennissä on tarkasteltu erikseen. Tutkimus koskee vain tavaraliikennettä 
ja kattaa ns. suorien satamakuljetusten takamaat. Selvityksessä ei ole huomioitu kul­
jetusvirtoja, jotka syntyvät jatko- tai syöttökuljetuksista eri toimialojen logistiikka­
järjestelmissä.
Raportti sisältää kuvauksen satamien toimintaympäristöstä ja tilastotietoja satamien 
liikenteestä (luku 2). Takamaat on esitetty sijoittelukuvina (liikenne sijoiteltuna tie- ja 
rataverkolle), pistekarttoina ja yleispiirteisimpinä graafisina esityksinä (luku 3). Ta­
kamaita on esitetty valtakunnan, maakunnan ja sataman tasoilla.
Ns. takamaakyselyillä kartoitettiin satamien kuljetusvirtoja ja selvitettiin satamien, 
satamaoperaattoreiden ja satamien asiakkaiden näkemyksiä toimintaympäristöstä 
sekä satamien kuljetusketjujen nykytilasta, häiriötekijöistä ja kehittämistarpeista. 
(luku 4).
Raportin yhteenvedossa (luku 5) on vertailtu eri satamien takamaita, etumaita ja lii­
kenteen rakennetta. Vertailun perusteella satamia on analysoitu, profiloitu ja ryhmi­
telty erilaisin menetelmin ja kriteerein. Tutkimuksessa kehitettiin menetelmät taka­
maiden määrittämiseksi ja niiden kehittymisen seuraamiseksi (mallinnus- ja tieto- 
kantainfrastruktuuri, takamaa- ja etumaaindeksit). Seuranta on tarpeen erityisesti 
silloin, kun laivaliikenteen ja satamien toimintaympäristössä tapahtuu suuria muu­
toksia.
Seuraavassa kuvassa on esitetty satamien etu- ja takamaiden laajuutta kuvaavat in­
deksit.
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Sammanfattning
Syftet med undersökningen var att klarlägga baklandet i Finland för inrikes- och 
utrikestransporter via finländska kusthamnar. Insjötransporterna har exkluderats frán 
utredningen. Dessutom utreddes hamnarnas s.k. förland i frága om utrikes import och 
export (fartygstransporter mellan Finland och utländska hamnar). Utredningen täcker 
báde väg- och järnvägstransporters bakland. Transportflödena inom den inhemska 
kusttrafiken i hamnarnas import och export har granskats separat. Undersökningen 
gäller endast godstrafik och täcker s.k. direkta hamntransporters bakland. I utred- 
ningen beaktas inte transportflöden som uppkommer genom fortsättnings- och mat- 
ningstransporter inom olika branschers logistiksystem.
Rapporten inneháller en beskrivning av hamnarnas omvärld och statistikuppgifter om 
hamntrafiken (kapitel 2). Baklanden presenteras med hjälp av placeringsscheman 
(där trafiken placerats ut pá väg- och järnvägsnätet), punktkartor och mer allmänna 
grafiska presentationer (kapitel 3). Baklanden presenteras pá riks-, landskaps- och 
hamnnivá.
Genom s.k. baklandsenkäter kartlades transportflödena via hamnarna samt utreddes 
hamnarnas, hamnoperatörernas och hamnarnas kunders ásikter om omvärlden samt 
nuläget, störande faktorer och utvecklingsbehov i frága om hamnarnas transport- 
kedjor (kapitel 4).
I rapportens sammanfattning (kapitel 5) jämförs olika hamnars bakland, förland och 
trafikens struktur. Utifrán jämförelsen har hamnarna analyserats, profilerats och 
grupperats pá olika sätt och enligt olika kriterier. Genom undersökningen utvecklades 
metoder för att definiera bakland samt följa upp baklandens utveckling (avbildnings- 
och databasinfrastruktur, baklands- och förlandsindex). Uppföljning behövs särskilt 
dá det sker stora förändringar i fartygstrafiken och hamnarnas omvärld.
Pá följande bild presenteras index som beskriver omfattningen av hamnarnas för- och 
bakland (förlandsindex och baklandsindex).
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Summary
The purpose of this study was to determine the Finnish hinterlands of domestic and 
foreign transport of Finland’s coastal ports. Inland water transport was excluded from 
the study. In addition, forelands of foreign import and export through the ports were 
determined (shipments between Finnish and foreign ports). The study encompasses 
both road and rail transport hinterlands. Ports’ import and export freight flows in do­
mestic coastal traffic were analyzed separately. Transport flows caused by forwarding 
or feeding in the logistics systems of different fields have not been taken into account 
in the study.
The report includes a figure of ports’ operational environment and statistics of ports’ 
traffic (Chapter 2). Hinterlands are shown in disposition figures (traffic positioned on 
road and rail networks), scatter maps and in more general graphical representations 
(Chapter 3). Hinterlands are shown on national, regional and port levels.
The so called hinterland questionnaires were used to survey ports’ transport flows 
and to find out visions of operational environment and current situation, disturbances 
and development needs of the transport chains. The questionnaires were directed at 
ports, port operators and ports’ clients (Chapter 4).
A comparison of different ports’ hinterlands, forelands and structures of the traffic is 
presented in the summary of the report (Chapter 5). Based on this comparison the 
ports have been analyzed, profiled and categorized with different methods and crite­
ria. Methods were created during the study to define hinterlands and to follow their 
development (modeling and database infrastructure, hinterland and foreland index­
es). Especially when major changes occur in the operational environment of marine 
transport and ports the follow up is necessary.
Indexes describing the extent of the ports’ fore- and hinterlands (foreland index and 
hinterland index) are shown in the following figure:
6Esipuhe
Suomen satamien takamaita ei ole aiemmin tutkittu tai määritetty. Tämän tutkimuk­
sen tavoitteena oli selvittää Suomen rannikkosatamien kotimaan- ja ulkomaanliiken­
teen takamaat Suomen puolella. Tavoitteena oli myös selvittää tuonnin ja viennin 
etumaat (=välittömät vastasatamat) Suomen ulkopuolella. Tutkimus koskee tavara­
liikennettä ja kattaa ns. suorien satamakuljetusten takamaat. Tarkastelussa on muka­
na tie-, rautatie- ja rannikkokuljetukset. Ns. takamaakyselyillä kartoitettiin satamien 
kuljetusvirtoja ja selvitettiin satamien, satamaoperaattoreiden ja satamien asiakkai­
den näkemyksiä toimintaympäristöstä sekä satamien kuljetusketjujen nykytilasta, 
häiriötekijöistä ja kehittämistarpeista.
Tutkimuksessa kehitettiin menetelmät takamaiden määrittämiseksi ja niiden kehit­
tymisen seuraamiseksi (etu- ja takamaaindeksit, mallinnusmenetelmä ja tietokanta- 
infrastruktuuri). Tutkimus on tarkoitus keskeisimmiltä osiltaan päivittää sopivin vä­
liajoin ja seurata satamien takamaiden kehittymistä. Seuranta on tarpeen erityisesti 
silloin, kun laivaliikenteen ja satamien toimintaympäristössä on tapahtumassa suuria 
muutoksia.
Tutkimus toteutettiin marraskuun 2012 ja huhtikuun 2014 välisenä aikana.
Tutkimuksen toteutti Siton projektiryhmä, johon kuuluivat Ilkka Salanne (projekti­
päällikkö), Erkki Jaakkola, Marko Tikkanen, Sanni Rönkkö, Iida-Maria Seppä ja Raisa 
Valli.
Tutkimuksen ohjaukseen ja rahoitukseen osallistuivat seuraavat organisaatiot: Lii- 
kennevirasto, Liikenne- ja viestintäministeriö, Liikenteen Turvallisuusvirasto Trafi, 
HaminaKotka Satama Oy, Helsingin Satama, Kemin Satama, Liikelaitos Kokkolan Sa­
tama, Loviisan satama, Oulun Satama, Porin Satama, Raahen satama, Rauman Sata­
ma, Turun Satama Oy, Vaasan Satama, Satamaliitto, Keski-Pohjanmaan liitto, Kymen­
laakson Liitto, Pohjanmaan liitto, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Satakuntaliitto, Uuden­
maan liitto sekä Varsinais-Suomen liitto.
Ohjausryhmän ja suppeamman työryhmän jäsenet on esitetty liitteessä 2.
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1.1 Tavoitteet ja pääsisältö
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Suomen rannikkosatamien kotimaan- ja ulko­
maanliikenteen takamaat Suomen puolella. Sisävesikuljetukset on rajattu tarkastelun 
ulkopuolelle. Lisäksi selvitettiin tuonnin ja viennin etumaat (laivakuljetukset Suomen 
ja ulkomaisten satamien välillä).
Selvitys kattaa sekä tie- että rautatiekuljetusten takamaat. Kotimaan rannikkoliiken­
teen kuljetusvirtoja satamien tuonnissa ja viennissä on tarkasteltu erikseen. Tutkimus 
koskee vain tavaraliikennettä ja se kattaa ns. suorien satamakuljetusten takamaat. 
Selvityksessä ei ole huomioitu kuljetusvirtoja, jotka syntyvät jatko- tai syöttökuljetuk- 
sista eri toimialojen logistiikkajärjestelmissä.
Ns. takamaakyselyillä kartoitettiin satamien kuljetusvirtoja ja selvitettiin satamien, 
satamaoperaattoreiden ja satamien asiakkaiden näkemyksiä toimintaympäristöstä 
sekä satamien kuljetusketjujen nykytilasta, häiriötekijöistä ja kehittämistarpeista.
1.2 Lähtöaineistot
Yleistä
Tutkimuksessa käytettiin useita erilaisia lähtö- ja vertailuaineistoja, jotta saataisiin 
mahdollisimman kattava ja luotettava kuva satamien takamaista. Eri satamien taka­
maiden kuljetusvirtoja tarkennettiin satamille ja satamaoperaattoreille sekä satamien 
asiakkaille kohdennetuilla internet-kyselyillä (=takamaakyselyt). Lähtötilastoina käy­
tettiin tutkimuksen tekemisen aikana (vuonna 2013) saatavina olleita uusimpia ai­
neistoja.
Tiekuljetusten takamaiden määrittelyssä käytettiin Tilastokeskuksen Tieliikenteen 
tavarankuljetustilastoja vuosilta 2009, 2010, 2011 ja 2012 tämän otosaineiston katta­
vuuden varmistamiseksi. Meriliikenteen osalta käytettiin tutkimuksen ajankohdan 
uusimpia Liikenneviraston vuoden 2012 meriliikennetilastoja. Rautatiekuljetuksista 
ainoa julkisesti käytettävissä oleva valmis aineisto oli Liikenneviraston julkaisu ’’Val­
takunnalliset liikenneverkkokuvaukset ja kysyntätiedot liikenne-ennustetarkaste- 
luihin 2013”. Aineistoja täydennettiin satamille, satamaoperaattoreille ja satamien 
asiakkaille suunnatuilla takamaakyselyillä. Seuraavana on kuvattu käytettyjä aineis­
toja tarkemmin.
Tiekuljetukset
Tiekuljetusten takamaiden määrittelyssä käytettiin Tilastokeskuksen Tieliikenteen 
tavarankuljetustilastoja vuosilta 2009, 2010, 2011 ja 2012. Ne perustuvat tavara- 
liikennekyselyyn. Kyselyn otoskehikon muodostavat Suomessa rekisterissä olevat yli
3,5 tonnin kuorma-autot. Näitä on noin 100 000. Kysely lähetetään vuosittain 
10 000:lle satunnaisesti valitulle. Vastauksia saadaan noin 6 000 kpl. Näistä karsiu­
tuu pois noin 1 000 kpl (toiminta lopetettu tms. syy). Estimointi tehdään siis noin 
5 000 vastauksen perusteella. Otossuhde on 1/20, mitä voidaan pitää melko hyvänä. 
Kuitenkin voi käydä niin, että yksittäisinä vuosina kysely ei kata esimerkiksi kaikkia 
satamaliikenteen kannalta oleellisia kuorma-autokuljetuksia.
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Kun tilastoaineistoa käytetään kuntatason tietojen tarkasteluihin, on Tilastokeskuk­
sen mukaan parempi käyttää useamman vuoden yhdistelmäaineistoa (keskiarvotieto- 
ja) kuin pelkästään yhtä vuotta koskevia tilastotietoja. Tämä johtuu siitä, että havain­
tojen määrä aineistossa kuntatason tarkasteluille voi yksittäisiä vuosia tarkastellessa 
olla pieni. Yhdistelmäaineiston käyttö tasaa otantamenetelmästä mahdollisesti joh­
tuvaa vinoumaa ja tietojen luotettavuus paranee. Tietoa tiekuljetusten absoluuttisista 
määristä lähtöpaikka -  määräpaikkatasolla ei ole olemassa.
Satamien takamaatutkimuksessa on analysoitu Tilastokeskuksen tieliikenteen tava- 
rankuljetusaineistoa vuosilta 2009, 2010, 2011 ja 2012 nimenomaan aineiston katta­
vuuden varmistamiseksi. Aineistossa satamien tiekuljetusten määrä ja otoksen katta­
vuus vaihtelevat vuosittain. Vuonna 2009 ’’kiinni saatu” osuus oli n. 33 %  ja vuonna 
2011 n. 21 %  satamien kokonaisliikennemäärästä. Näiden vuosien osalta satamien 
tiekuljetukset kotimaisella kalustolla olivat keskimäärin 26 %  eli osuus on sama kuin 
vuonna 2009 ilmestyneessä satamien tavaraliikenneselvityksessä.
Arvioitaessa satamien takamaita tieliikenteen osalta on Tilastokeskuksen tilasto­
tietojen käyttö lähtötietona perusteltua. Se on laajin käytettävissä oleva aineisto. Ver­
tailu aikaisempiin selvityksiin osoittaa, että suuruusluokat aineistossa ovat oikeat. 
Tämän selvityksen aikana aineistosta mm. kyselyjen ja vertailuaineistojen perusteella 
löytyneet virheet korjattiin.
Rautatiekuljetukset
Rautatiekuljetusten osalta käytettiin Liikenneviraston rautateiden tavaraliikennetilas- 
toja ja Valtakunnalliset liikenneverkkokuvaukset ja kysyntätiedot liikenne-ennuste- 
tarkasteluihin 2013 -julkaisua sekä siihen liittyvää rautatieliikenteen ennustematriisin 
perusteella laadittua vuoden 2010 tasossa olevaa nykytilannematriisia. Vuoden 2010 
nykytilanteen matriisi sisälsi myös transitoliikenteen rautateillä. Rautatiekuljetuksis­
ta ei ollut saatavilla muuta valmista julkista aineistoa.
Transitokuljetukset
Transitoliikenteen määrän ja suuntautumisen selvittämisessä hyödynnettiin viimei­
sintä Kaakkois-Suomen rajaliikenneselvitystä (kuorma-autoilla kuljetettavan transito­
liikenteen suuntautuminen Venäjän puolella) ja TRAMA-tietokonemallin (Transito­
liikenteen taloudelliset vaikutukset -tietokonemalli) tietokantaa transitokuljetusten 
määrän ja tavaralajien kehittymisestä juna- ja kuorma-autokuljetuksissa. Lisäksi käy­
tettiin tullitilastoja, Liikenneviraston tilastoja ja aiemmin tehtyjä selvityksiä (mm. 
Suomen ja Venäjän välinen liikenne 2020 ja 2030 -selvitys).
Merikuljetukset
Tiedot Suomen satamien tuonnin ja viennin suuntautumisesta ulkomaan satamiin/ 
satamista, ulkomaan vastasatamien määristä ja aluskäyntien määristä saatiin 
MERIMA -tietokonemallin (Suomen kansainvälisten merikuljetusten päästöt tieto­
konemalli) tietokannasta. MERIMA -malli sisältää yksityiskohtaista tietoa Suomen 
satamien merikuljetusten suuntautumisesta tavaralajeittain ja alustyypeittäin.
Lähtötiedot kotimaan rannikkokuljetuksista saatiin liikenneviraston tilastoista. Niistä 
saatiin tarkat tiedot myös satamien liikenteen kehittymisestä, tavara lajijakaumasta, 
kuukausivaihteluista jne. Satamien liikenteen kuvauksessa on luvuissa 2 ja 3 käytetty 
tutkimuksen tekohetken viimeisintä vuoden 2012 tilastotietoa.
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Muut aineistot
Lisäksi tutkimuksessa käytettiin tullitilastoja sekä Tilastokeskuksen maakunnittaisia 
tietoja elinkeinoelämästä (mm. teollisuuden rakenne). Samoin käytettiin Tiehallinnon 
selvitystä Satamien tavaraliikenneselvitys 2009. Satamien tavaraliikennevirtojen kar­
toituksessa käytettiin jäljempänä kuvatuista takamaakyselyistä saatuja tietoja.
1.3 Menetelmät
Suomen satamien nykyiset taka- ja etumaat selvitettiin päätavararyhmittäin ja etäi- 
syysvyöhykkeittäin koskien sekä tie- että rautatiekuljetuksia.
Tilastokeskuksen tieliikenteen tavarankuljetustilaston kunnasta kuntaan tavaramää­
ristä laskettiin keskiarvo neljältä vuodelta (2009-2012). Saadusta yhdistelmäaineis- 
tosta eroteltiin rannikkosatamista lähteneet ja niihin saapuneet tiekuljetusmäärät. 
Nämä vietiin Emme -ohjelmistoon ja niistä muodostettiin satamakohtaiset sekä maa- 
kuntakohtaiset (maakunnan satamat yhteensä) tavaravirtamatriisit erikseen viennille 
ja tuonnille. Tavaravirtamatriiseja täydennettiin takamaakyselyistä saaduilla tiedoilla.
Tilastokeskuksen tavarankuljetusaineisto käsittää vain kotimaisella kalustolla tapah­
tuneet raskaan liikenteen kuljetukset. Arvio ulkomaisella kalustolla tehdyistä satama- 
kohtaisista kuljetusmääristä (suhteellinen osuus) saatiin vuonna 2009 julkaistusta 
satamien tavaraliikenneselvityksestä (Tiehallinto). Nämä lisättiin Tilastokeskuksen 
yhdistelmäaineistosta laadittuihin satamakohtaisiin tavaravirtamatriiseihin.
Tiekuljetusten transitoliikenne satamista raja-asemille ja päinvastoin otettiin TRAMA 
-mallista (Transitoliikenteen taloudelliset vaikutukset -tietokonemalli). Transitolii­
kenteen määrät laskettiin vastaavasti neljän vuoden (2009-2012) keskiarvona ja niillä 
täydennettiin Tilastokeskuksen yhdistelmäaineistossa olevat rannikkosatamien ja 
raja-asemien väliset kuljetusmäärät. Kuorma-autoilla tapahtuvan transitoliikenteen 
suuntautuminen Venäjän puolella saatiin Kaakkois-Suomen raja liikenneselvityksen 
aineistosta.
Rautatiekuljetusten osalta hyödynnettiin Liikenneviraston Valtakunnalliset liikenne- 
verkkokuvaukset ja kysyntätiedot liikenne-ennustetarkasteluihin 2013 -julkaisua ja 
siihen liittyvää rautatieliikenteen ennustematriisin perusteella laadittua vuoden 2010 
tasossa olevaa nykytilannematriisia. Vuoden 2010 nykytilanteen matriisi sisältää 
myös transitoliikenteen rautateillä. Matriisi vietiin Emme-ohjelmistoon ja siitä muo­
dostettiin satamakuntakohtaiset sekä maakuntakohtaiset (maakunnan satamakunnat 
yhteensä) tavaravirtamatriisit erikseen satamakuntiin tuleville ja satamakunnista läh­
teville määrille. Koska näin saaduissa tavaramäärissä oli myös muita kuin satamien 
vientiin ja tuontiin liittyviä rautatiekuljetuksia, kalibroitiin matriiseja satamille ja sa­
tamien asiakkaille suunnattujen kyselyjen vastausten perusteella.
Rannikkosatamien tie- ja rautatiekuljetuksista laskettiin myös kuljetusmäärät etäi- 
syysvyöhykkeittäin; kunnan sisäiset kuljetukset, alle 100 km:n kuljetukset, 100­
300 km:n kuljetukset sekä yli 300 km:n kuljetukset. Nämä kuljetukset sijoiteltiin lii­
kenneverkoille.
Emme -ohjelmalla rannikkosatamien vienti- ja tuontikuljetuksiin liittyvät tieliikenteen
ja rautatieliikenteen tavaravirtamatriisit sijoiteltiin tieverkolle ja kuvattiin kartoilla.
Ohjelman avulla laskettiin myös satamakohtaisesti ne kuljetusetäisyydet, joilta sata-
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miin tulevista tai niistä lähtevistä kokonaismääristä (kunnan rajan ylittävistä) kertyy 
50 %  ja 80 % .  Nämä esitettiin kartoilla kaariviivoina.
EMME - ohjelmalla laskettiin myös tie- ja rautatiekuljetusten takamaiden kuljetussuo- 
ritteet 20 suurimman sataman tuonti- ja vientiliikenteelle. Samoin laskettiin kunkin 
sataman takamaakuntien määrä tuonnissa ja viennissä. Näitä tietoja käytettiin ns. 
takamaaindeksin muodostamisessa sekä eri satamien vientikuljetusten lähtökuntia /  
-rajanylityspaikkoja ja tuontikuljetusten tulokuntia /  -rajanylityspaikkoja kuvaavien 
pistekarttojen laadinnassa.
Suomen satamien etumaat (tuonnin ja viennin ’’välittömät” vastasatamat) määritet­
tiin MERIMA-tietokonemallin (Suomen kansainvälisten merikuljetusten päästöt tieto­
konemalli) lähtötietojen avulla. Ne ryhmiteltiin alueisiin käyttäen MERIMA-mallin 
ryhmittelyä.
Etumaaindeksin toteuttamisessa hyödynnettiin MERIMA -mallin lähtötietoja 20 suu­
rimman sataman vastasatamien määrästä ja liikenneviraston tietoja ulkomailta saa­
puneiden alusten määrästä vuonna 2012.
Satamien ulkomaanliikenteen kuukausivaihteluja vuosina 2011-2012 tarkasteltiin 
keskihajonnan ja vaihteluvälin avulla.
Takamaiden kuljetusvirtojen tarkentamiseksi toteutettiin satamien asiakkaille sekä 
satamille ja satamaoperaattoreille suunnatut internet-kyselyt. Kyselyillä kartoitettiin 
kuljetusvirtoja ja tarkennettiin takamaita. Kyselyissä tiedusteltiin satamaliikenteen 
tulevaisuudennäkymiä sekä arvioitiin toimintaympäristön muutoksia ja niiden vaiku­
tuksia satamien takamaihin, liikenteeseen, liikenneinfrastruktuurin kehittämistarpei­
siin ja kuljetusketjuihin. Satamien asiakkaille suunnatussa kyselyssä kartoitettiin 
myös kansainvälisten kuljetusketjujen palvelutasoa, epävarmuus- ja häiriötekijöitä 
sekä keskeisiä kehittämistarpeita.
1.4 Rajaukset, täsmennykset ja määritelmät
Tutkimuksessa on keskitytty Suomen rannikkosatamien kotimaan- ja ulkomaanliiken­
teen takamaihin. Sisävesikuljetukset on rajattu tarkastelun ulkopuolelle. Tutkimus 
koskee rannikkosatamien tavaraliikennettä.
Tarkemmat ja erilliset satamakohtaiset takamaa-analyysit on tehty hankkeeseen 
osallistuvista satamista. Maakuntatasoiset takamaatarkastelut on tehty niistä maa­
kunnista, jotka osallistuvat hankkeeseen. Koko maan tason ja maakuntatason taka- 
maakuvissa (verkolle sijoittelukuvissa) on esitetty kaikkien Suomen satamien tavara­
liikenne.
Tutkimus kattaa ns. suorien satamakuljetusten takamaat. Tällöin tuonnissa kuljetus 
saavuttuaan laivalla satamaan jatkaa suoraan määränpäähän ja viennissä kuljetus 
saavuttuaan tie- tai rautatiekuljetuksena satamaan jatkaa suoraan laivalla eteenpäin. 
Selvityksessä ei siis ole huomioitu kuljetusvirtoja, jotka syntyvät jatko- tai syöttö- 
kuljetuksista eri toimialojen logistiikkajärjestelmissä Suomen puolella.
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Sataman tuonnin takamaalla tarkoitetaan aluetta ja liikenneverkkoa, jolle sataman 
tuontiliikenne suuntautuu. Vastaavasti sataman viennin takamaalla tarkoitetaan 
aluetta ja liikenneverkkoa, jolta satama kokoaa vientiliikenteensä.
Sataman tuonnin etumaalla tarkoitetaan satamia, joissa tuontikuljetus laivataan 
Suomen satamaan. Sataman viennin etumaalla tarkoitetaan tässä selvityksessä en­
simmäistä ulkomaan satamaa jonne laivakuljetus Suomen satamasta suuntautuu.
Jatko- ja syöttökuljetukset Euroopan jälleenlaivaussataman ja muun mantereen sa­
taman välillä eivät sisälly tähän tarkasteluun. Mm. Tanskan salmien mataluuden 
(Suurten konttialusten syväys estää niiden liikennöinnin Itämerellä.) vuoksi Suomes­
ta Euroopan ulkopuolelle suuntautuva konttiliikenne laivataan jälleenlaivaussatamis- 
sa suurempiin valtamerialuksiin. Vastaavasti Suomeen Euroopan ulkopuolelta tulevat 
konttikuljetukset jälleen laivataan esimerkiksi Rotterdamissa pienempiin aluksiin. 
Kuitenkin esimerkiksi täysinä laivalasteina kuljetettavat irtotavaran yms. laivakulje­
tukset kuljetetaan yleensä suoraan lopulliseen määräsatamaan, myös Euroopan ulko­
puolelle. Vastaavasti nämä lastit kuljetetaan yleensä lähtösatamasta suoraan Suomen 
satamaan. Valtaosa Suomen konttiliikenteen viennistä jää Eurooppaan, jonne Suo­
men teollisuuden vienti pääosin kohdentuu.
Tiekuljetusten takamaat sisältävät myös arvion ulkomaisilla kuorma-autoilla kuljete­
tuista määristä. Tie- ja rautatiekuljetusten takamaat sisältävät Venäjän transitoliiken­
teen. Transitoliikenteen takamaat on kuitenkin esitetty myös erillisesti luvun 3 lopus­
sa.
Satama-alueelle jäävällä tuonnilla tarkoitetaan tuontikuljetusta, joka ei suoraan jatka 
satama-alueen ulkopuolelle. Satama-alue ei ole yleistä liikenneverkkoa. Satama- 
alueelta lähtevällä viennillä tarkoitetaan suoraan esimerkiksi satama-alueella sijait­
sevasta teollisuuslaitoksesta lähtevää vientiä. Joissakin yhteyksissä on käytetty myös 
termiä ”satama-alueen sisäiset kuljetukset” viitattaessa näihin kuljetuksiin.
’’Kuntaan jäävillä tuontikuljetuksilla” tarkoitetaan satamasta tiekuljetuksina tulevia 
tuontikuljetuksia, jotka jäävät ko. satamakunnan alueelle. ’ Kunnasta lähtevillä vienti­
kuljetuksilla” tarkoitetaan kunnan alueelta tiekuljetuksina satamaan tulevia sataman 
vientikuljetuksia. Joissakin yhteyksissä on käytetty termiä ’’kunnan sisäiset tuonti- 
ja/tai vientikuljetukset”. Nämä kuljetukset eivät sisällä tuonnissa satama-alueelle 
jääviä kuljetuksia eivätkä viennissä satama-alueelta lähteviä kuljetuksia. Kunnan rajat 
ylittävät tiekuljetukset eivät luonnollisesti sisällä sataman sisäisiä eivätkä kunnan 
sisäisiä kuljetuksia.
Kotimaan rannikkokuljetusten tuonnin ja viennin suuntautumista on tässä selvityk­
sessä tarkasteltu erillisesti. Satamien kotimaan tuonti (=tuontia toisesta kotimaan 
satamasta) voi esimerkiksi jatkaa maakuljetuksena määränpäähän, jäädä satama- 
alueelle tai jatkaa laivakuljetuksena toiseen kotimaan satamaan. Vastaavasti koti­
maan vienti (=vientiä toiseen kotimaan satamaan) voi saapua satamaan maitse tai 
meritse ja jatkaa laivakuljetuksena toiseen kotimaan satamaan, jolle tämä kuljetus on 
taas kotimaan tuontia. Yhtä laivakuljetusta voidaan lastata tai purkaa myös useam­
massa Suomen satamassa (satamakierto).
Satamien takamaita, etumaita ja satamaliikennettä koskevien karttojen ja graafisten 
esitysten tulkintaan liittyvät täsmennykset on esitetty erikseen satamien takamaita 
käsittelevän luvun 3 alussa.
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2 Satamien toimintaympäristö ja 
tavaraliikenne
Tässä luvussa on käsitelty teollisuuden toimialojen alueellista jakautumista sekä sa­
tamien toimintaympäristöä ja tavaraliikennettä.
Lisää tilastotietoja satamien tavaraliikenteestä löytyy Liikenneviraston verkkosivuilta 
osoitteesta http://portal.liikennevirasto.fi/sivu/www/f/aineistopalvelut/tilastot/vesiliikennetilastot ja 
Suomen Satamaliiton verkkosivuilta osoitteesta http://www.finnports.com/fin/tilastot. Jäl­
kimmäisiltä verkkosivuilta löytyy myös teknisiä (esimerkiksi väyläsyvyydet, sata­
manosturit, laituripaikat, infrastruktuuri) ja taloudellisia (esimerkiksi tuloslaskelmat 
ja tunnusluvut) tietoja satamista.
2.1 Teollisuuden ja kaivostoiminnan 
jakautuminen maakunnittain
Teollisuuden jakautumista maakuntiin on hahmotettu tarkastelemalla liikevaihdon, 
työpaikkojen ja tuotannon jalostusarvon jakautumista maakunnittain. Teollisuuden 
jakautuminen kuvaa myös satamakuljetusten potentiaalia eri maakunnissa. Seuraa- 
vassa kuvassa (Kuva 1) on esitetty teollisuuden ja kaivostoiminnan liikevaihdon ja­
kautumista maakunnittain ja toimialoittain.
Kuva 1. Teollisuuden ja  kaivostoiminnan liikevaihdon jakautuminen toimi­
aloittain ja  maakunnittain vuonna 20 11 (lähde Tilastokeskus).
Seuraavassa kuvassa (Kuva 2) taas on esitetty kaivostoiminnan ja teollisuuden tuo­
tannon jalostusarvon jakautumista maakunnittain. Jalostusarvo on tuotantotoimin­
nassa eri tuotannontekijöiden tuottama yhteenlaskettu arvonlisäys. Jalostusarvo las­
ketaan tuotantotoiminnasta saatujen tuottojen ja toiminnasta aiheutuneiden kustan­
nusten erotuksena (kustannuksiin ei sisällytetä työvoimakustannuksia).
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Kuva 2. Tuotannon jalostusarvo vuonna 20 11 - kaivostoiminta ja  teollisuus
(lähde Tilastokeskus).
Liikevaihto ja tuotannon jalostusarvo eivät kuitenkaan yksinään välttämättä kuvaa 
teollisuuden sijoittumista ja siten kuljetuksia aiheuttavan toiminnan sijaintia oikein. 
Kuvassa 3 on esitetty teollisuuden työpaikkojen jakautuminen maakuntiin. Pirkan­
maalla, Pohjanmaalla ja Satakunnassa on suhteellisesti enemmän teollisuuden työ­
paikkoja kuin muita työpaikkoja. Esimerkiksi Pirkanmaalla on 9 %  kaikista Suomen 
työpaikoista, kuitenkin 12 %  kaikista Suomen teollisuuden työpaikoista. Uudella­
maalla taas sijaitsee kolmannes Suomen työpaikoista, mutta vain noin viidennes teol­
lisuuden työpaikoista.
Kuva 3. Teollisuuden työpaikkojen jakautuminen maakuntiin vuonna 2010  
(lähde Tilastokeskus).
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Työpaikkojen maakunnallisen jakautumisen lisäksi on tarkasteltu työpaikkojen kehit­
tymistä 2000-luvun alusta alkaen. Tarkasteluun on otettu mukaan tärkeimmät kulje­
tuksia aiheuttavat toimialat eli kaivostoiminta ja teollisuus. Vielä 2000-luvun alussa 
näillä toimialoilla työpaikkoja oli lähes 450 000, vuonna 2011 työpaikkoja oli alle 
400 000. Työpaikkojen väheneminen on ollut merkittävintä paperiteollisuuden ja pai­
namisen osalta. (Kuva 4)
Kaivostoiminnan ja teollisuuden työpaikat 2000-2011
nTi1 ■ ■ ■■ 1
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31_33 Huonekalujen valmistus; Muu teollinen valmistus; 
Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja ase 
29_30 Kulkuneuvojen valmistus
28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus
26_27 Sähkö- ja elektroniikkateollisuus




17_18 Paperiteollisuus ja painaminen 
16 Puuteollisuus
■ 13_15 Tekstiili-, vaatetus- ja nahkateollisuus
■ 10_12 Elintarviketeollisuus ym.
05_09 Kaivostoiminta ja louhinta
Kuva 4. Kaivostoiminnan ja  teollisuuden työpaikkojen kehitys 20 0 0 -20 11
(lähde Tilastokeskus).
2.2 Toimintaympäristötekijät
Eri toimintaympäristötekijöiden kehittyminen määrittää Suomen satamien tulevai­
suuden suuntaviivoja. Talouskehitys, yhteiskunnan ohjaus sekä ilmastonmuutos luo­
vat pohjan yritysten tulevaisuuden toimintaympäristölle. Tuotannon ja palveluiden 
kehitys sekä yritysten toiminnan kehittäminen vaikuttavat kuljetustarpeisiin, mitä 
tavaralajeja kuljetetaan ja minne, ja näin myös satamien sekä satamapalveluiden tar­
peeseen ja rakenteeseen.
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Suomessa kaivosteollisuuden odotetaan tulevaisuudessa kasvavan merkittävästi. Täl­
lä hetkellä kaivosteollisuuden kuljetuksia on kokonaisuudessaan yli kaksi miljoonaa 
tonnia. Kaivostoiminnan liikenteelliset tarpeet pohjoisessa -selvityksessä on arvioitu 
kaivosteollisuuden kuljetusten olevan vuonna 2030 noin 14 miljoonaa tonnia. Suurin 
osa kaivosteollisuuden merikuljetusten kasvusta kohdistunee Perämeren satamiin.
Metsäteollisuuden odotetaan pysyvän ennallaan, mutta kenties muuttavan muotoaan. 
Myös kaupan rakenteet muuttuvat väestön ikääntyessä ja keskittyessä kaupunkeihin. 
Energiakuljetusten osalta kivihiilen kuljetusten odotetaan vähenevän, toisaalta pääs- 
töoikeuksien hinnan romahtaminen (EU:n päästökauppa) on kannustanut kivihiilen 
käytön lisäämiseen energiantuotannossa, esimerkiksi Saksassa. Suomessa kotimais­
ten energialähteiden käyttöä pyritään lisäämään, joka vähentäisi kivihiilen tuontikul­
jetuksia. Sen sijaan suunniteltujen LNG -terminaalien rakentaminen lisäisi maakaa­
sun tuontia.
Teollisuustuotantoa on siirtynyt Euroopasta Aasiaan ja Euroopan sisällä lännestä 
itään. Tämä heijastuu myös kuljetuksiin. Itämeren ympäristössä kuljetukset erityises­
ti Venäjälle ja Baltian maihin ovat lisääntyneet. Kuljetusketjuihin kehitys on vaikutta­
nut niin, että esimerkiksi Aasiasta tuodaan paljon kontteja Suomeen, mutta Suomen 
vienti ei ole läheskään yhtä suurta. Tällainen epätasapaino vaikuttaa osaltaan myös 
kuljetusten hintoihin.
Merenkulkulaitos teki vuonna 2006 selvityksen, jossa ennustettiin Suomen ja ulko­
maiden välisen meriliikenteen kehittymistä. Selvityksessä ulkomaan merikuljetukset 
jaettiin kolmeen osaan: transitokuljetuksiin, polttoaineiden tuontiin/vientiin ja muu­
hun merituontiin ja -vientiin. Merikuljetusten kasvu on viime vuosikymmeninä pää­
sääntöisesti keskittynyt ’’muuhun merituontiin ja -vientiin”. Ennuste on tosin hieman 
vanha, mutta siinä arvioitiin vuoden 2030 ulkomaan merikuljetusten määräksi noin 
140 miljoonaa tonnia. Tästä määrästä 2/3 olisi yksiköityä lastia (kontit, kuorma-auto, 
perävaunut).
Konttikuljetukset ovat voimakkaimmin lisääntyvä merikuljetusten muoto. Suomen 
meriliikenteessä konttikuljetukset ovat 2000-luvun alusta lähtien kasvaneet tonni- 
määräisesti noin 16 % ,  konttien määrän mukaan laskettuna kasvua on tapahtunut 
noin 24 % .  Vuonna 2012 konttikuljetuksia oli 12,1 miljoonaa tonnia. Itämeren kontti- 
kuljetusten on ennustettu kasvavan kolmin- tai nelinkertaiseksi vuoteen 2020 men­
nessä. Suurimmaksi osaksi tämän kasvun odotetaan olevan Venäjän konttiliikenteen 
kasvua. Suomessa konttikuljetukset ovat keskittyneet Haminan-Kotkan, Helsingin 
sekä Rauman satamiin.
Venäjän kehittymisellä onkin transitokuljetusten kautta merkittävä rooli Suomen sa­
tamien tulevaisuuden kehitysnäkymissä. Transitokuljetusten kehittymistä tulevai­
suudessa on kuitenkin vaikeaa ennustaa. Venäjän tavaravirrat kasvavat, mutta samal­
la kuljetukset keskittyvät entistän enemmän Venäjän omiin satamiin.
Pidemmällä aikavälillä arktisten alueiden hyödyntäminen sekä mahdolliset uudet 
kuljetusreitit vaikuttavat tulevaisuuden kuljetusjärjestelmiin. EU:n vihreiden kuljetus- 
käytävien merkitys korostuu tulevaisuudessa entisestään vihreiden arvojen paino­
tuksien myötä. Laajassa EU:n Komission SuperGreen-hankkeessa (Supporting EU’s 
Logistics Action Plan on Green Corridors Issues) määriteltiin ja mitattiin vihreitä 
kuljetuskäytäviä sekä laadittiin suosituksia EU-tason toimenpiteiksi. TEN-T-ydin-
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verkon ja kattavan verkon kehittäminen vaikuttanee yhä enemmän infrastruktuuri­
hankkeiden ja liikenneverkon ylläpidon priorisointiin.
Yhteiskunnan ohjauksella elinkeinopolitiikan ja erilaisten säädösten kautta on merkit­
tävä vaikutus tulevaisuuden kuljetusketjuihin. Työvoimapula erityisesti kuljetusalalla 
tulee tulevaisuudessa vaikeuttamaan toimintaa ja mahdollisesti nostamaan kuljetus­
kustannuksia. Satamiin liittyvät väyläratkaisut, merenkulun tuet ja maksut sekä vero­
tus vaikuttavat merkittävästi satamien toimintaan. Uuden kuntalain mukainen Suo­
men satamien osakeyhtiöittäminen on käynnissä ja sen vaikutukset tulevat näkymään 
myöhemmin. Satamien talous tulee läpinäkyvämmiksi ja palvelutarjonta mahdollises­
ti monipuolistumaan. Ilmastonmuutoksen myöstä yhteiskunnan ohjaus liittyy vahvas­
ti myös ympäristöasioihin. Rikkidirektiivillä (merirahtien kallistuminen, rikkipesurei- 
den toimivuusongelmat, uuden polttoaineen hinta, vaikutukset halvan irtotavaran 
rahtiherkkään transitoon jne.) ja muilla vastaavilla päästörajoituksilla (mm. uusien 
alusten tiukentuneet energiatehokkuusvaatimukset kuten EEDI ja CO2 vähennys voi­
vat lisätä jäänmurron tarpeita jäävahvistetun tonniston vähetessä jne.) on suoria vai­
kutuksia satamien liikenteeseen ja toimintaan. Ympäristöasioiden merkitys tulee ko­
rostumaan entistä enemmän kaikessa tekemisessä. Polttoaineenkulutuksen ja pääs­
töjen vähentäminen voi tarkoittaa laivojen kohdalla esimerkiksi matkanopeuden las­
kemista. Toisaalta merikuljetusten kustannustehokkuuden maksimointi on tasapai­
noilua eri kustannustekijöiden kanssa erilaisissa markkinatilanteissa. Kilpailukyvyn 
säilyttämiseksi koko satamakuljetusketjujen tehostaminen on ratkaisevan tärkeää.
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Tavara- /  satamaliikenteen kehittyminen
Kuva 5. Toimintaympäristön muutokset.
2.3 Ulkomaan tavaraliikenne
Suomessa on noin 50 satamaa, joista 23 pidetään auki ympäri vuoden. Suomen suu­
rimmat satamat tavaramäärällä mitattuna ovat Sköldvik, Hamina-Kotka ja Helsinki. 
Satamien kuljetusmäärät koostuvat tuonnista Suomeen, viennistä Suomesta, transi- 
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Kuva 6. Suomen satamien ulkomaan tavaraliikenne vuonna 20 12 (lähde 
Liikennevirasto).
Seuraavissa kuvissa (Kuva 7 ja Kuva 8) on esitetty ulkomaan tuonti- ja vientikuljetus­
ten määrien kehittymistä Suomen suurimmissa satamissa vuosina 2009-2012. Tar­
kastelussa on mukana 20 vuosien 2009-2012 suurinta satamaa. Nämä satamat katta­
vat 95 %  kaikesta satamaliikenteestä.
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Suomen suurimpien satamien tuontikuljetukset ovat viime vuosina kasvaneet lukuun 
ottamatta vuotta 2012, jolloin kuljetusmäärät selvästi laskivat edelliseen kahteen vuo­
teen verrattuna. Tuontikuljetuksissa Sköldvikin satama on tonnimääräisesti Suomen 
suurin satama. Muita suuria tuontisatamia ovat Helsingin, Haminan-Kotkan, Naanta­
lin, Raahen ja Porin satamat. (Kuva 7)
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■ Loviisa 0,55 0,48 0,43 0,29
■ Sköldvik 10.83 10.60 11,76 12,02
■ Helsinki 5,48 5,82 6,17 5,87
■Inkoo 0,72 0.86 1,31 0,84
■ Koverhar 0,S6 1,03 1.00 0,33
■ Hanko 1,03 1.25 1,50 1,53
■ Tu rku 1,36 1,46 1,35 1,25
■ Naantali 4,27 4.74 4,80 3,76
■ Uusikaupunki 0,26 0,36 0,45 0,49
■ Rauma 1,67 1,76 2,11 1,87
■ Pori 3,31 3,12 3,34 2,08
■ Kaskinen 0,25 0,43 0,40 0,44
■ Vaasa 0,81 0,76 0,99 0,66
■ Pietarsaari 0,62 1,03 1.04 0,69
■ Kokkola 1,26 1.76 2,05 1,86
■ Raahe 3,57 4,62 4,21 4,11
■ Oulu 1,38 1,46 1,44 1,52
■ Kemi 0,52 0,72 0,59 0,54
■ Tornio 0,81 1,20 1,21 1,36
Yhteensä 42,72 48,67 50,98 45,84
Kuva 7. Ulkomaan tuontikuljetukset Suomen suurimpiin satamiin vuosina 2009­
20 12 (liikennemäärätiedot lähde Liikennevirasto).
Suomen suurimpien satamien vientikuljetukset ovat viime vuosina kasvaneet tasai­
sesti. Suomen suurimmat vientisatamat tonnimäärin mitattuna ovat Hamina-Kotka 
sekä Sköldvik. Muita suuria vientisatamia ovat Kokkolan, Helsingin sekä Rauman sa­
tamat. (Kuva 8)
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Kuva 8. Ulkomaan vientikuljetukset Suomen suurimmista satamista vuosina 
20 0 9 -20 12 (liikennemäärätiedot lähde Liikennevirasto).
Suomen satamien tuonti- ja vientikuljetukset jakaantuvat melko tasaisesti läpi vuo­
den. Seuraavassa kuvassa (Kuva 9) on esitetty satamittain tuonti- ja vientikuljetusten 
jakautuminen vuoden eri kuukausille vuosina 2011 ja 2012. Molempien vuosien osalta 
on esitetty keskihajonta (keskimääräinen poikkeama eri kuukausien keskiarvosta mil­
joonina tonneina) satamittain. Lisäksi on esitetty kuukausittaisen liikennemäärän 
vaihteluväli (miljoonaa tonnia) ko. vuosien osalta. Eri värein on kuvattu sitä mihin 
suuntaan poikkeama keskiarvosta on tapahtunut ja kuinka suuri se suhteellisesti on 
kunakin kuukautena.
Kaikkien satamien yhteenlasketut määrät jakaantuvat melko tasaisesti kaikille kuu­
kausille ympäri vuoden (keskihajonta vain 0,31 miljoona tonnia). Erityisesti tämä ta­
sainen jakaantuminen on nähtävissä suurimpien satamien kuljetusten osalta. Näistä 
ainoastaan Kokkolan sataman kuljetusmäärissä on suurempaa kuukausittaista vaih­
telua.
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Kuva 9. Suomen satamien ulkomaan kuljetusten määrien kuukausivaihtelut 
vuosina 20 11 ja  20 12 (liikennemäärätiedot lähde Liikennevirasto).
Seuraavissa kuvissa (Kuva 10 ja Kuva 11) on esitetty tavaralajeittain Suomen suurim­
pien satamien tuonti- ja vientikuljetukset ja niiden kehittyminen vuodesta 2009 vuo­
teen 2012. Tarkastelu on tehty tavararyhmittäin muodostamalla Liikenneviraston ti­
lastoissa olevista kaikista tavararyhmistä 16 tavararyhmää.
Tuontikuljetuksissa raakaöljy sekä kappaletavarat ovat suurimmat tavaralajit. Eri ta­
varalajien osuus on pysynyt tuontikuljetuksissa melko samana. Ainoastaan kivihiilen 
ja koksin kuljetusmäärät ovat selvästi laskeneet.
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Kuva 10. Ulkomaan tuontikuljetukset tavaralajeittain Suomen suurimpiin
satamiin vuosina 20 0 9-20 12 (liikennemäärätiedot lähde Liikenne- 
virasto).
Vientikuljetuksissa paperi, kartonki, öljytuotteet sekä kappaletavarat ovat suurimmat 
kuljetettavat tavaralajit. Myös vientikuljetuksissa eri tavaralajien osuus on pysynyt 
melko samana lähivuosien aikana.
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Kuva 11. Ulkomaan vientikuljetukset tavaralajeittain Suomen suurimmista sata­
mista vuosina 20 0 9 -20 12 (liikennemäärätiedot lähde Liikennevirasto).
Seuraavissa kuvissa (Kuva 12 ja Kuva 13) on esitetty eri tavaralajien kuljetusmäärät 
vuonna 2012 satamittain tuonnissa ja viennissä.
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Kuva 12. Ulkomaan tuontikuljetusten määrät satamittain ja  tavaralajeittain vuonna 
20 12 (liikennemäärätiedot lähde Liikennevirasto).
Kuva 13. Ulkomaan vientikuljetusten määrät satamittain ja  tavaralajeittain vuonna 
20 12 (liikennemäärätiedot lähde Liikennevirasto).
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Seuraavassa taulukossa (Taulukko 1) on esitetty Suomen 20 suurimman sataman 
osalta ulkomailta näihin satamiin saapuneiden laivojen lukumäärät vuonna 2012.
Taulukko 1. Suomen satamiin suoraan ulkomailta saapuneiden laivojen lukumäärät 
vuonna 20 12 (lähde Liikennevirasto).
























Kotimaan vesiliikenteessä suurimmat kuljetusmäärät liikkuvat Sköldvikin, Haminan- 
Kotkan sekä Naantalin satamien kautta. Sekä Sköldvikin ja Naantalin välillä että 
Sköldvikin ja Hamina-Kotkan välillä liikkuu vuosittain noin miljoona tonnia kuljetuk­
sia. Kotimaan tuonnissa Sköldvik on suurin satama. (Kuva 14) Sköldvikiin kuljetukset 
tulevat suurimmaksi osaksi Naantalin sekä Haminan-Kotkan satamista. Tarkemmat 
kuljetusmäärät satamittain löytyvät raportin liitteessä 1 olevasta taulukosta, jossa on 
esitetty Suomen satamien välinen kotimaan vesiliikenne vuonna 2012.
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■ Loviisa 0,00 0,00 0.00 0,00
■ Sköldvik 0,97 1,07 0,98 1,20
■ Helsinki 0,06 0,06 0,12 0,14
■ Inkoo 0.01 0.01 0,02 0.02
■ Koverhar 0,00 0,01 0.00 0,00
■ Hanko 0,03 0,57 0,27 0.04
■ Turku 0,19 0,23 0,19 0,15
■ Naantali 0,48 0.47 0.40 0,48
■ Uusikaupunki 0,11 0,12 0,14 0,10
■ Rauma 0,04 0.09 0,16 0.11
■ Pori 0,37 0,34 0,33 0,25
■ Kaskinen 0.00 0.00 0.00 0.00
■ Vaasa 0,36 0,43 0,41 0,35
■ Pietarsaari 0,09 0.08 0,10 0,07
-Kokkola 0,49 0,45 0.44 0,43
■ Raahe 0,48 0,62 0,62 0,44
■ Oulu 0,57 0,75 0,77 0,62
■ Kemi 0,36 0,36 0,38 0,49
■ Tornio 0,01 0.01 0,01 0.01
Yhteensä 5,06 5,93 5,60 5,35
Kuva 14. Kotimaan vesiliikenteen tuontikuljetusten määrät suurimmissa satamis­
sa vuosina 20 0 9 -20 12 (liikennemäärätiedot lähde Liikennevirasto).
Kotimaan vesiliikenteen vientikuljetuksissa Sköldvikin, Naantalin ja Haminan-Kotkan 
satamat ovat selvästi suurimmat (Kuva 15). Sköldvikin kotimaan viennin suurimmat 
kuljetusvirrat suuntautuvat Haminan-Kotkan ja Naantalin lisäksi Oulun, Kokkolan, 
Vaasan ja Kemin satamiin. Naantalin sataman vientikuljetukset ovat suurimmaksi 
osaksi Sköldvikiin menevää liikennettä.
Haminan-Kotkan suuret vientimäärät vuosina 2010, 2011 sekä osittain vielä vuonna 
2012 johtuvat Venäjän ja Saksan välisen kaasuputken rakentamisesta Suomenlahdel­
la. Rakentamiseen tarvittavia tavaroita on kuljetettu maanteitse Haminan-Kotkan sa­
tamaan, josta ne on toimitettu Suomenlahdelle kaasuputken rakennuspaikoille. Kulje­
tusmäärät ovat olleet niin huomattavia, että vesiliikenteen tilastoihin on määräsata­
maksi lisätty Itäinen Suomenlahti, kuvaamaan tätä kohdetta. Tämän lisäksi Haminan- 
Kotkan kotimaan vientikuljetukset koostuvat pääasiassa Sköldvikin satamaan suun­
tautuvasta liikenteestä.
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2009 2010 2011 2012
■ Hamina-Kotka 0,47 2,57 2,71 1,09
■ Loviisa 0,00 0.00 0.00 0.00
■ Sköldvik 2,68 2,61 2,78 2,83
■ Helsinki 0,02 0,04 0,03 0,01
■ Inkoo 0,05 0,07 0,08 0.09
■ Koverhar 0,06 0,04 0,02 0,00
■ Hanko 0.00 0,32 0,47 0,00
■ Turku 0,01 0,02 0.00 0.00
■ Naantali 1,08 1,14 0,92 0,81
■ Uusikaupunki 0,01 0.00 0.00 0.00
■ Rauma 0,02 0.00 0.00 0.00
■ Pori 0,33 0,42 0,42 0,34
■ Kaskinen 0.00 0.00 0.00 0.00
■ Vaasa 0,00 0.00 0.00 0.00
■ Pietarsaari 0,03 0,07 0,10 0,08
■ Kokkola 0.09 0,11 0,13 0,11
Raahe 0,06 0,06 0,08 0,11
■ Oulu 0,02 0,02 0,01 0,03
■ Kemi 0,02 0,02 0,04 0,00
■ Tornio 0,00 0.00 0.00 0.00
Yhteensä 4,92 7,52 7,83 5,50
Kuva 15. Kotimaan vesiliikenteen vientikuljetusten määrät suurimmissa satamis­
sa vuosina 20 0 9 -20 12 (liikennemäärätiedot lähde Liikennevirasto).
Kotimaan vesiliikenteen sekä tuonti- että vientikuljetuksissa öljytuotteet ovat selvästi 
suurin tavararyhmä (Kuva 16 ja Kuva 17).
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Kuva 16. Kotimaan vesiliikenteen tuontikuljetusten määrät tavaralajeittain vuosi­
na 20 0 9-20 12 (liikennemäärätiedot lähde Liikennevirasto).
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Kuva 17. Kotimaan vesiliikenteen vientikuljetusten määrät tavaralajeittain vuosi­
na 20 0 9 -20 12 (liikennemäärätiedot lähde Liikennevirasto).
Seuraavissa kuvissa (Kuva 18 ja Kuva 19) on esitetty eri tavaralajien jakautuminen 
satamittain kotimaan vesiliikenteessä vuonna 2012.
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Kuva 18. Kotimaan vesiliikenteen tuontikuljetusten määrät satamittain ja  tavara- 
lajeittain vuonna 20 12 (liikennemäärätiedot lähde Liikennevirasto).
Kuva 19. Kotimaan vesiliikenteen vientikuljetusten määrät satamittain ja  tavara- 
lajeittain 20 12 (liikennemäärätiedot lähde Liikennevirasto).
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2.5 Transitoliikenne itään ja Länteen
Suomen sijainti sekä kyky hoitaa kuljetuksia turvallisesti ja tehokkaasti on luonut ja 
luo myös tulevaisuuteen hyvät edellytykset hoitaa Venäjän transitoliikennettä. Transi­
toliikenteen tavarakuljetusten määrä Suomen satamissa on vaihdellut 2000-luvulla 
vuosittain 3,4 miljoonasta tonnista 8,4 miljoonaan tonniin. Vuoden 2008 suurta tran­
sitoliikenteen kasvua seurasi vuonna 2009 transitoliikenteen selvä väheneminen, joka 
johtui transitotuonnin vähenemisestä noin 1,7 miljoonaan tonniin. Vuodesta 2010 al­
kaen transitoliikenteen määrä on pysynyt suunnilleen samalla tasolla ja transitovienti 
länteen on ollut selvästi suurempaa kuin transitotuonti itään (Kuva 20). (TRAMA)
Kuva 20. Transitoliikenteen määrä Suomen satamissa (lähde TRAMA).
Suomessa on kaksi suurta transitoliikennesatamaa, Haminan-Kotkan satama ja Kok­
kolan satama. Vuonna 2012 näiden satamien kautta kuljetettiin noin 93 %  kaikesta 
Suomen satamien kautta kuljetetusta transitotavarasta. Haminan-Kotkan sataman 
kautta kuljetettiin transitoa noin 4,4 miljoonaa tonnia, josta noin 65 %  oli transito- 
vientiä länteen. Eri tavaralajeista Haminan-Kotkan sataman kautta kuljetettiin eniten 
kappaletavaraa itään (n. 1,1 milj. t), nesteitä länteen (n. 1,3 milj. t) ja kuivaa bulkkia /  
irtotavaraa länteen (n. 1,1 milj. t). Kokkolan sataman kautta kuljetettiin kuivaa bulkkia 
/  irtotavaraa yhteensä noin 2,2 miljoonaa tonnia, josta noin 95 %  kuljetettiin länteen. 
(Kuva 21 ja Kuva 22)
Transitoliikenteen tavaralajeista kuivaa bulkkia /  irtotavaraa on kuljetettu vuodesta 
2008 lähtien eniten. Kuljetusmäärät ovat vuosina 2009-2012 olleet noin kolme mil­
joonaa tonnia vuodessa ja kuljetusmäärät ovat kasvaneet vuodesta 2008 lähtien joka 
vuosi. Tarkasteltaessa vuosien 2005-2012 ajanjaksoa kuljetusmäärissä on havaitta­
vissa lievä kasvava suuntaus. (Kuva 23)
Suuryksiköiden kuljetusmäärät ovat vuosina 2005-2012 vaihdelleet noin 1,2 miljoo­
nasta tonnista noin kahteen miljoonaan tonniin vuodessa. Kuljetusmäärien vaihtelu 
on ollut vuosia 2008 ja 2011 lukuun ottamatta melko suurta joka vuosi. Kokonaisuu­
tena ajanjaksolla 2005-2012 kuljetusmäärissä on havaittavissa lievä vähenevä suun­
taus (Kuva 23)
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Nesteiden kuljetusmäärät ovat vuosina 2005-2012 vaihdelleet noin 1,3 miljoonasta 
tonnista noin 1,8 miljoonaan tonniin vuodessa. Kokonaisuutena kuljetusmäärät ovat 
ajanjakson 2005-2012 vuosina olleet melko samansuuruisia. (Kuva 23)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
■ HanninaKotka »Helsinki »Hanko »Turku »Kokkola »Muut
2012
Kuva 21. Suomen transitoiiikenne vuosina 2003-20 12, 1000 tonnia (lähde Liikenne- 
virasto).
milj. tonnia
Kuva 22. Suomen transitoliikenteen rakenne satamittain vuonna 20 12 (lähde 
TRAMA).
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Henkilö- ja pakettiautojen kuljetusmäärät kasvoivat vuosina 2006-2008 joka vuosi, 
kunnes maailmantalouden taantumasta johtuen kuljetusmäärä väheni selvästi (noin 
79 % )  vuonna 2009. Vuoden 2009 noin 0,3 miljoonasta tonnista kuljetusmäärät ovat 
vakiintuneet vuosina 2010-2012 noin 0,4-0,5 miljoonan tonniin. (Kuva 23)
+150%
Kuva 23. Suomen transitoliikenteen määrien muutokset tavaralajeittain (lähde 
TRAMA).
Transitoliikenteen pääkuljetusreitit Suomessa on kuvattu seuraavassa kuvassa (Kuva 
24). Venäjältä /  idästä Suomen satamien kautta länteen kuljetetaan kuivaa bulkkia ja 
irtotavaroita Kokkolan ja Haminan-Kotkan satamien kautta, joinakin vuosina mukana 
ollut myös muita satamia kuten Helsinki, Turku ja Rauma Lisäksi kuljetetaan kemi­
kaaleja ja öljytuotteita Haminan-Kotkan sataman kautta.
Lännestä Suomen satamien kautta Venäjälle /  itään kuljetetaan kulutustavaroita, kes­
tokulutushyödykkeitä, elektroniikkaa ja muita arvokkaita konteilla ja trailereilla kulje­
tettavia tavaroita Haminan-Kotkan, Helsingin, Hangon ja Turun satamien kautta. 
Henkilö- ja pakettiautoja liikkuu trailerikuljetuksina pääosin Haminan-Kotkan, Han­
gon ja Turun satamien kautta. Lisäksi lännestä Venäjälle kuljetetaan irtotavaraa rau­
tatiekuljetuksina Kokkolan sataman kautta.
Venäjän rautatietariffien korotuksen ja talouskehityksen vuoksi Suomen kautta kulje­
tettu Trans-Siperian radan liikenne on viime vuosina vähentynyt selvästi. Lisäksi Hel- 
sinki-Vantaan kautta kulkee lento-/kuorma-autotransitona arvotavaroita Pietariin ja 
Moskovaan.
Transitoliikenteen tavarakuljetuksilla on merkittäviä taloudellisia vaikutuksia Suo­
melle. Suomelle koituvien taloudellisten vaikutusten arviointia, seurantaa ja ana­
lysointia varten on kehitetty ns. TRAMA-mallit (Transitoliikenteen taloudelliset vaiku­
tukset -tietokonemallit), joiden avulla tuotetaan määräajoin transitoliikenteen ja sen 
talousvaikutusten seurantaraportteja.
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Transitoliikenteen vuotuisiin myyntituloihin vaikuttavat kokonaisliikennemäärän li­
säksi tavaralajirakenne, eri toimintojen kotimaisuusasteet, lisäarvologistiikan määrä 
kuljetusketjuissa ja palvelujen hintataso. Transitoliikenteen kokonaismyyntitulot ovat 
eri vuosina vaihdelleet siis myös muista tekijöistä, kuin kokonaisliikennemäärästä 
johtuen. Vuosina 2005-2012 transitoliikenteen myyntitulot ovat vaihdelleet 210-360 
miljoonan euron välillä. (Kuva 25)
Vuonna 2012 transitoliikenteen taloudelliset vaikutukset olivat seuraavat: suomalaisten 
yritysten ja organisaatioiden saamat myyntitulot 222,9; väylätulot 13,8; väyläkus- 
tannukset 21,2 ja ulkoiset kustannukset 10,0 miljoonaa euroa. TRAMA -mallin laskema 
työllisyysvaikutus oli 1 200 henkilötyövuotta ja arvonlisäys 88 miljoonaa euroa 
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Tässä luvussa on esitetty Suomen satamien takamaat sekä sijoittelukuvina (liikenne 
sijoiteltuna tie- ja rataverkolle) että yleispiirteisimpinä graafisina esityksinä. Luvussa 
on esitetty myös muita satamien takamaihin liittyviä tietoja.
Satamien takamaat on esitetty koko maan, maakunnan ja sataman tasoilla. Koko 
maan tasolla on esitetty kaikkien Suomen satamien takamaat liikenneverkolle sijoi­
teltuna. Maakunnan ja satamien tasoilla takamaat on esitetty sekä liikenneverkolle 
sijoiteltuna että graafisina esityksinä. Satamakohtaiset takamaakuvat on tehty pää­
sääntöisesti vain hankkeeseen osallistuvista satamista. Satamakuljetusten viennin 
lähtökuntia /  -rajanylityspaikkoja ja tuonnin tulokuntia /  -rajanylityspaikkoja esittävät 
pistekartat on kuitenkin laadittu hankkeeseen osallistuvien satamien lisäksi Hangon 
ja Naantalin satamien liikenteestä. Näissä pistekartoissa kuntien ja rajanylityspaikko­
jen satamaliikenteen määrä on luokiteltu ja luokat esitetty kartalla erivärisin symbo­
lein kunkin tarkasteltavan sataman tuonti- ja vientikuljetusten osalta.
Maakuntatason takamaakuvissa (sijoittelukuvat ja graafiset kuvat) on mukana kaikki­
en ko. maakunnan satamien liikenne. Koko maan tasolla on liikenneverkolle sijoiteltu 
viennin ja tuonnin lisäksi myös kokonaisliikenne (satamaliikenteen kokonaispaine). 
Sijoittelukuvissa liikennemäärät on esitetty samassa skaalassa.
Rautatie- ja tiekuljetusten takamaat näkyvät samoista kuvista. Graafisissa kuvissa 
tiekuljetusten takamaat on esitetty harmaalla ja rautatiekuljetusten vihreällä. Niissä 
esitetyt punaiset nuolet kuvaavat karkealla tasolla sitä mistä kunnista satama on 
koonnut vientiliikenteensä ja mihin kuntiin tuontiliikenne on suuntautunut. Liikenne­
verkolle sijoiteltuna rautatiekuljetukset on esitetty sinisellä ja tiekuljetukset punaisel­
la.
Tässä luvussa on esitetty myös päätavaralajit sekä tuonnin ja viennin etumaat koko 
maan, maakunnan ja satamien tasoilla.
Tavaralajit on ryhmitelty kuljetustavan perusteella kolmeen ryhmään: nesteet, kuiva 
bulk /  irtotavara ja kappaletavara. Tälle ryhmittelylle on seuraavana kuvattuja perus­
teita. Nesteitä ja irtotavaraa kuljetetaan useimmin junalla ja kappaletavaraa useim­
min kuorma-autoilla. Näitä tavararyhmiä kuljetetaan eri laivatyypeillä: kappaletava­
raa konttialuksilla ja roro-aluksilla (ajoneuvoyhdistelmät ja perävaunut), irto- /  bulk- 
tavaraa irtolasti- ja bulk-aluksilla sekä nesteitä öljy- ja kemikaalitankkereilla. Kappa­
letavaraa kuljetetaan usein linjaliikenteessä ja irtotavaraa hakurahti- tai sopimuslii­
kenteenä. Kappaletavara kuljetetaan Skandinaviaan ja Pohjois-Eurooppaan pääosin 
roro-a luksilla ja muualle Eurooppaan konttialuksilla. Irtotavara kuljetetaan yleensä 
suoraan lopulliseen määräsatamaan kun taas Euroopan ulkopuolelle tai ulkopuolelta 
suuntautuva kappaletavara kuljetetaan useimmin jälleenlaivaussatamien kautta.
Suomen satamien tuonnin ja viennin ’’välittömät” vastasatamat (”etumaasatamat”) 
on kuvissa ryhmitelty alueisiin. Tässä on käytetty ns. MERIMA-mallissa käytössä ole­
vaa ryhmittelyä (Kansainvälisten merikuljetusten päästöt -tietokonemalli).
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Harmaa nuoliympyrä kuvaa tuonnissa tuontikuljetusta, joka ei suoraan jatka satama- 
alueen eikä satamakunnan ulkopuolelle. Vastaavasti viennissä se kuvaa suoraan sa­
tama-alueelta (esimerkiksi satamassa sijaitsevasta teollisuuslaitoksesta) ja satama- 
kunnasta lähtevää vientiä.
Satamien tuonnin ja viennin takamaiden osalta on graafisissa kuvissa esitetty kaari- 
viivoina miltä etäisyyksiltä tulee tai mille etäisyyksille menee 50 %  ja 80 %  satama- 
kuljetuksista (ml. rautatie- ja tiekuljetukset). Tässä määrittelyssä on huomioitu vain 
kunnan rajat ylittävät tie- ja rautatiekuljetukset.
Graafisissa takamaakuvissa on esitetty myös ulkomaan ja kotimaan tuonnin ja vien­
nin määrät. Samoin kunkin sataman osalta on esitetty kuljetusten kehittyminen 
2009-2012.
3.2 Suomen satamien takamaat
Seuraavassa on esitetty tietoja Suomen 20 suurimman sataman takamaista ja tavara­
kuljetusten määristä. Lähtötilastoina on käytetty tutkimuksen tekemisen aikana saa­
tavana olleita uusimpia tilastoja. Uusimmat tutkimuksessa käytetyt tilastot ovat vuo­
delta 2012.
Suomen 20 suurimman sataman ulkomaan ja kotimaan kuljetusten määrä on vuosina 
2009-2012 vaihdellut 88,8 ja 106,8 miljoonan tonnin välillä. (Kuva 26)
Kuva 26. Suomen 20 suurimman sataman ulkomaan ja  kotimaan kuljetukset vuo­
sina 20 0 9-20 12 (liikennemäärätiedot lähde Liikennevirasto).
Suomen suurimpien satamien osuus Suomen kaikkiin satamiin tuoduista tavara- 
tonneista oli vuonna 2012 noin 93 % .  Eniten suurimpiin satamiin tuotiin tavaraa Ve­
näjältä ja eri tavaralajeista eniten tuotiin nesteitä. Suomen suurimpien satamien 
osuus Suomen kaikista satamista viedyistä tavaratonneista oli vuonna 2012 noin 
94 % .  Eniten suurimmista satamista vietiin tavaraa Saksaan ja eri tavaralajeista eni­
ten vietiin kappaletavaraa. ( Kuva 27 ja Kuva 28)
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Su om en 20 su u rim paan satam aan eri alueiden satam ista  tuodut tavarat vu o n n a 2 0 12
1 000 tonnia
Kuva 27. Suomen 20 suurimman sataman tuonnin etumaat ja  tavaralajijakauma 
vuonna 20 12 (liikennemäärätiedot lähde Liikennevirasto).
Kuva 28. Suomen 20 suurimman sataman viennin etumaat ja  tavaralajijakauma 
vuonna 20 12 (liikennemäärätiedot lähde Liikennevirasto).
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Seuraavassa taulukossa (Taulukko 2) on esitetty Suomen 20 suurimman sataman ul­
komaan vastasatamien lukumäärät (kunkin kotimaan sataman osalta ulkomaan sata­
mien määrä joihin tai joista on ollut aluskäyntejä) vuonna 2012.


























Seuraavassa kuvassa (Kuva 29) on esitetty kaikkien (myös muut kuin 20 suurinta) 
Suomen satamien kokonaistavaraliikenne (tuonti ja vienti yhteensä) sijoiteltuna tie- 
ja rataverkolle (=satamaliikenteen aiheuttama kokonaispaine tie- ja rataverkolle). 
Seuraavissa kuvissa on esitetty satamien tuontiliikenne (Kuva 30) ja vientiliikenne 
(Kuva 31) sijoiteltuna tie- ja rataverkolle. Satamaliikenne painottuu Kaakkois-, Etelä-, 
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Kuva 31. Suomen kaikkien satamien vientikuljetusten sijoittuminen tie- ja  rata­
verkolle.
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Seuraavissa kuvissa (Kuva 32 ja Kuva 33) on esitetty Suomen satamien satamakun- 
taan ja eri etäisyyksille satamakunnasta jäävät tuontikuljetukset. Alle 300 kilometrin 
kuljetuksissa tiekuljetukset ovat hallitsevia. Vastaavasti tätä pidemmillä kuljetusmat­
koilla junakuljetusten rooli on merkittävä. Alle 300 kilometrin tiekuljetuksia on eniten 
Kaakkois- ja Etelä-Suomessa.
Kuva 32. Suomen satamista sisämaahan eri etäisyyksille lähtevät tuontikuljetuk­
set.
Kuva 33. Rannikkosatamien tuontikuljetukset eri etäisyyksille (tiekuljetukset vuo­
sien 200 9-20 12 keskiarvo, rautatiekuljetukset vuosi 2010, lähteet Tilas­
tokeskus ja  Liikennevirasto).
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Seuraavissa kuvissa (Kuva 34 ja Kuva 35) on esitetty Suomen satamiin satama- 
kunnasta ja eri etäisyyksiltä tulevat vientikuljetukset. Alle 100 kilometrin etäisyyksiltä 
kuljetukset hoidetaan pääosin tiekuljetuksina. Sen sijaan 100-300 kilometrin 
etäisyyksiltä kuljetuksia hoidetaan yhtä paljon sekä tie- että rautatiekuljetuksina. Yli 
300 kilometrin etäisyyksiltä kuljetetaan eniten junalla. Alle 100 kilometrin kuljetukset 
painottuvat Etelä- ja Kaakkois-Suomeen. Luokassa 100-300 kilometriä kuljetukset 
painottuvat Kaakkois-, Etelä-, Lounais- ja Länsi-Suomeen.
Kuva 34. Suomen satamiin sisämaasta eri etäisyyksiltä tulevat vientikuljetukset.
Kuva 35. Rannikkosatamien vientikuljetukset eri etäisyyksiltä vuonna (tiekuljetuk­
set vuosien 20 0 9-20 12 keskiarvo, rautatiekuljetukset vuosi 2010, lähteet 
Tilastokeskus ja  Liikennevirasto).
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3.3 Kymenlaakso, Haminan-Kotkan satama
Haminan-Kotkan sataman (http://www.haminakotka.fi/) ulkomaan ja kotimaan kulje­
tusten määrä on vuosina 2009-2012 vaihdellut 11,1 ja 16,1 miljoonan tonnin välillä. 
Viennin määrä on ollut selvästi suurempi kuin tuonnin. (Kuva 36)
Kuva 36. Haminan-Kotkan sataman ulkomaan ja  kotimaan kuljetukset vuosina
20 0 9 -20 12 (liikennemäärätiedot lähde Liikennevirasto).
Monipuolisen Haminan-Kotkan sataman tuontikuljetukset koostuvat niin kappaleta­
varoista, kuivasta bulkista /  irtotavarasta kuin nesteistäkin. Lähes puolet sataman 
tuontikuljetuksista vuonna 2012 olivat kappaletavaroita. Satama on Suomen suurin 
konttisatama ja Suomen suurin Venäjän transitoliikenteen satama. Satama on Suo­
men toiseksi suurin satama ja suurin yleissatama. Tärkeimmät tuontialueet kappale­
tavaroiden osalta olivat Keski-Euroopan maat eli Saksa sekä Benelux-maat. Kuivan 
bulkin /  irtotavaroiden osalta merkittävä tuontialue oli Baltia. (Kuva 37)
Haminan-Kotkan satamaan eri alueiden satamista tuodut tavarat vuonna 2012
1 000 tonnia 
3000




1  1■ n m —
Suomi Ruotsi Baltia maat Puola
Muu
Eurooppa Venäjä Aasia Amenkka
Afrikka ja 
Oseania
■  Kappaletavara 3 18 13 963 770 248 85 37 4 7 0
■  Kuiva bulk / irtotavara 39 27 710 87 24 40 * 229 154 0 153 0
■  Nesteet 4 11 94 5 122 319 73 64 62 8 12 0
Yhteensä 452 139 728 1 1 7 3  1 1 1 3 361 378 253 11 172 0
Kuva 37. Haminan-Kotkan sataman tuonnin etumaat ja  tavaralajijakauma 
(liikennemäärätiedot lähde Liikennevirasto).
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Haminan-Kotkan sataman tuontikuljetusten takamaa on laaja tiekuljetusten osalta. 
Rautatiekuljetukset sen sijaan suuntautuvat pääasiassa Venäjän rajalle. Yli 4 miljoo­
nan tonnin tuonnin kokonaismäärästä sataman lähialueelle jää vain 0,4 miljoonaa 
tonnia. (Kuva 38)
Kuva 38. Haminan-Kotkan sataman tuontikuljetusten takamaa (liikennemäärätie- 
dot lähteet Liikennevirasto ja  Tilastokeskus).
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Hamina-Kotka on Suomen suurin vientisatama. Vuonna 2012 sataman kautta vietiin 
yhteensä 9,7 miljoonaa tonnia tavaroita. Kappaletavaroita vietiin sataman kautta eni­











■ Kuiva bulk / irtotavara 322
■ Nesteet 663
Yhteensä 1 089
Haminan-Kotkan satamasta eri alueiden satamiin viedyt tavarat vuonna 2012
Haminan-Kotkan sataman osuudet Suomen 






Kaikki Nesteet Kuiva bulk/ Kappale-
tavaralajit irtotavara tavara
Kuva 39. Haminan-Kotkan sataman viennin etumaat ja  tavaralajijakauma 
(liikennemäärätiedot lähde Liikennevirasto).
Sataman vientikuljetusten takamaa on laaja niin tie-kuin rautatiekuljetustenkin osalta 
kattaen Lappia lukuun ottamatta lähes koko Suomen. Pieni osa vientikuljetuksista, 
0,5 miljoonaa tonnia, lähtee satama-alueilta. (Kuva 40)
Sataman liikenne painottuu sataman melko läheisille liikenneväylille ja suuren Venä- 
jälle/Venäjältä suuntautuvan liikenteen vuoksi Kaakkois-Suomen raja-asemien suun­
taan. (Kuva 41 ja Kuva 42).
Sataman tuontikuljetukset kuljetetaan useisiin pääasiassa Kokkola-Joensuu-linjan 
eteläpuolella sijaitseviin kuntiin. Suurimmat määrät tavaraa kuljetetaan Kaakkois- 
Suomen kuntiin, rajanylityspaikoille sekä Haminaan, Kotkaan ja satama-alueille. 
(Kuva 43)
Sataman vientikuljetukset saapuvat satamaan useista ympäri Suomea sijaitsevista 
kunnista. Suurimmat tavaramäärät kuljetetaan Kaakkois-Suomen kunnista ja rajanyli­
tyspaikoilta sekä Haminasta, Kotkasta ja satama-alueilta. (Kuva 44)
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Haminan-Kotkan sataman vientikuljetusten takamaat
















Satama-alueilta sekä Haminan ja Kotkan
kunnista lähteneet vientikuljetukset
H a m in a -K o tka
Kotimaan satamiin 
viedyt tavarat v. 2012
Ulkomaan satamiin 
viedyt tavarat v. 2012
- Arvioitu aikaisemman selvityksen 
kyselyn ja Tilastokeskuksen 
aineistojen perusteella
Kuva 40. Haminan-Kotkan sataman vientikuljetusten takamaa (liikennemäärä- 
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Kuva 43. Kuntiin ja  rajanylityspaikoille saapuneet Haminan-Kotkan sataman 
tuontikuljetukset (liikennemäärätiedot lähteet Tilastokeskus, tiekuljetuk­
set vuodet 20 0 9-20 12 keskiarvo ja  Liikennevirasto, rautatiekuljetukset 




















Kuva 44. Kunnista ja  rajanylityspaikoilta lähteneet Haminan-Kotkan sataman 
vientikuljetukset (liikennemäärätiedot lähteet Tilastokeskus, tiekuljetuk­
set vuosien 200 9-20 12 keskiarvo ja  Liikennevirasto, rautatiekuljetukset 




Uudenmaan satamat (Koverhar, Hanko, Inkoo, Helsinki, Sköldvik ja Loviisa) ovat kaik­
ki melko erilaisia niin kuljetusmäärien kuin tavaralajienkin suhteen. Uudenmaan suu­
rimpien satamien ulkomaan ja kotimaan kuljetusten määrä on vuosina 2009-2012 
vaihdellut 36,4 ja 41,4 miljoonan tonnin välillä. Tuonnin määrä on ollut hieman suu­
rempi kuin viennin. (Kuva 45)
miij. tonnia
I I N0 2009 2010 2011 2012
■ T uonti 20.3 21,8 23,6 22.3
■ Vienti 16.0 17.1 17.8 18.0
Yhteensä 36.4 38.9 41.4 40.3
Kuva 45. Uudenmaan suurimpien satamien ulkomaan ja  kotimaan kuljetukset
vuosina 20 0 9-20 12 (liikennemäärätiedot lähde Liikennevirasto).
Uudenmaan satamat (Koverhar, Hanko, Inkoo, Helsinki, Sköldvik ja Loviisa) ovat kaik­
ki melko erilaisia niin kuljetusmäärien kuin tavaralajienkin suhteen. Kaikista Uuden­
maan satamien tuontikuljetuksista nestekuljetusten osuus on 60 % .  Tämä selittyy 
Sköldvikin sataman öljytuotteiden tuonnilla, joista suurin osa tulee Venäjältä. Kappa­
letavaroiden tuonti Saksasta, Baltiasta sekä Benelux-maista on myös suurta. (Kuva
46)
Uudenmaan satamiin eri alueiden satamista tuodut tavarat vuonna 2012
1 000 tonnia
Suomi Ruotsi Baltia Saksa Benelux­maat Puola
Muu
Eurooppa Venäjä Aasia Amerikka
Afrfcka ja 
Oseania
■ Kappaletavara 107 345 1 516 2 746 993 200 441 14 82 4 0
■ Kuiva bulk / irtotavara 69 284 339 71 80 176 147 1 132 0 130 0
■ Nesteet 1 217 222 829 181 410 130 1 908 7 953 340 192 16
Yhteensä 1 393 851 2 684 2 998 1 483 506 2 497 9 098 422 327 16
Uudenmaan satamien osuudet Suomen satamien 




Kaikki Nesteet Kuiva bulk /  Kappale-
tavaralajit irtotavara tavara
Uudenmaan satamien tuonnin 
tavaralajijakauma vuonna 2012
Yhteensä 22.3 milj. t
Kuva 46. Uudenmaan suurimpien satamien tuonnin etumaat ja  tavaralajijakauma
(liikennemäärätiedot lähde Liikennevirasto).
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Suomeen tulevista nestekuljetuksista 61 %  kulkee Uudenmaan satamien kautta. Koko 
maan kappaletavaratuonnista Uudenmaan satamien kautta kulkee 50 % .  Maakunnan 
satamien tuontikuljetusten takamaat kattavatkin lähes koko maan niin rautatie- kuin 
tiekuljetusten osalta. (Kuva 47)
Kuva 47. Uudenmaan satamien tuontikuljetusten takamaa (liikennemäärätiedot 
lähteet Liikennevirasto ja  Tilastokeskus).
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Myös vientikuljetusten osalta Uudenmaan satamissa nestekuljetusten osuus on suu­
rin kaikista tavaralajeista. Koko maan nestekuljetusten viennistä jopa 69 %  kulkee 
Uudenmaan satamien kautta. Suuri osa Uudenmaan satamista lähtevistä nestekulje- 
tuksista suuntautuu kotimaahan. Viennissä myös kappaletavaroiden osuus on merkit­
tävä. Kappaletavaroiden viennissä Helsingin sataman rooli on merkittävä. Huomatta­
va määrä viennin 18 miljoonan tonnin yhteismäärästä, 7,2 miljoonaa tonnia, lähtee
suoraan satama-alueilta. (Kuva 48)
Kuva 48. Uudenmaan suurimpien satamien viennin etumaat ja  tavaralajijakauma
(liikennemäärätiedot lähde Liikennevirasto).
Uudenmaan satamien takamaana on lähes koko maa, painottuen Etelä-Suomeen 
(Kuva 49, Kuva 50 ja Kuva 51). Tuontikuljetuksissa painottuu enemmän tiekuljetukset, 
kun taas vientikuljetusten osalta sekö rautatie- että tiekuljetukset ovat suuressa roo­
lissa.
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Uudenmaan satamien vientikuljetusten takamaat
Ulkomaan satamiin Kotimaan satamiin 
viedyt tavarat v. 2012 viedyt tavarat v. 2012

















‘ Arvioitu aikaisemman selvityksen, 
kyselyn ja Tilastokeskuksen 
aineistojen perusteella
Kuva 49. Uudenmaan satamien vientikuljetusten takamaa (liikennemäärätiedot 
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Kuva 51. Uudenmaan satamien vientikuljetusten sijoittuminen tie- ja  rataverkolle.
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3.4-2 Loviisan satama
Loviisan sataman (http://www.loviisa.fi/fi/palvelut/satama/loviisansatama) ulkomaan 
ja kotimaan kuljetusten määrä on vuosina 2009-2012 vaihdellut 1,0 ja 1,2 miljoonan 
tonnin välillä. Viennin määrä on ollut suurempi kuin tuonnin. (Kuva 52)
Kuva 52. Loviisan sataman ulkomaan ja  kotimaan kuljetukset vuosina 20 09-2012
(liikennemäärätiedot lähde Liikennevirasto).
Loviisan satama on tuontikuljetusten osalta bulk-satama. Bulk-tavaroita tuodaan 
pääasiassa Baltiasta ja Venäjältä. (Kuva 53)





Suomi Ruotsi Baltia Saksa Benelux­maat Puola
Muu
Eurooppa Venäjä Aasia Amerikka
Afrikka ja 
Oseania
■ Kappaletavara 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
■ Kuiva bulk / irtotavara 0 9 158 7 0 0 9 103 0 0 0
■ Nesteet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yhteensä 0 9 163 7 0 0 9 103 0 0 0
Loviisan sataman osuudet Suomen satamien 





1 % 0% 1% 0%
Kaikki Nesteet Kuiva bulk / Kappale-
tavaralajit irtotavara tavara






Kuiva bulk[ /  .
rtotavar; 
0.3 milj. t 
98%
Yhteensä 0,3 milj. t
Kuva 53. Loviisan sataman tuonnin etumaat ja  tavaralajijakauma (liikenne- 
määrätiedot lähde Liikennevirasto).
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Suurin osa Loviisan sataman tuontikuljetuksista suuntautuu Päijät-Hämeen ja Kanta- 
Hämeen alueille. (Kuva 54)
Loviisan sataman tuontikuljetusten takamaat
Ulkomaan satamisia 
tuodut tavarat v. 2012















1 Kunnan rajat ylittävistä 
kuljetuksista




: Arvioitu aikaisemman selvityksen, 
kyselyn ja Tilastokeskuksen 
aineistojen perusteella
Kuva 54. Loviisan sataman tuontikuljetusten takamaa (liikennemäärätiedot läh­
teet Liikennevirasto ja  Tilastokeskus).
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Vientikuljetuksissa kappaletavaroiden osuus on vallitseva vaikkakin myös bulk- 
tavaroita viedään Loviisan sataman kautta Eurooppaan. Kappaletavaroiden kuljetuk­
set suuntautuvat Euroopan lisäksi Afrikkaan ja Aasiaan. (Kuva 55)
Kuva 55. Loviisan sataman viennin etumaat ja  tavaralajijakauma (liikennemäärä- 
tiedot lähde Liikennevirasto).
Viennin osalta Loviisan sataman takamaat ovat laajemmat kuin tuonnin osalta. Vien­
tikuljetuksia saapuu satamaan niin Länsi-Suomesta kuin pohjoisemmasta Pohjois­
Pohjanmaan ja Kainuun maakunnista. (Kuva 56)
Tuontikuljetukset Loviisan satamasta lähtevät eteenpäin tiekuljetuksina. Vientikulje­
tuksia satamaan sen sijaan tulee tiekuljetusten lisäksi myös rautateitse. (Kuva 57 ja 
Kuva 58)
Sataman tuontikuljetukset kuljetetaan muutamaan melko lähellä satamaa sijaitse­
vaan kuntaan. Suurimmat määrät tavaraa kuljetetaan Lahteen. (Kuva 59)
Sataman vientikuljetukset saapuvat satamaan pääasiassa Etelä-Suomessa sijaitsevis­
ta kunnista. Yksittäisistä kunnista saapuneet tavaramäärät ovat melko pieniä. (Kuva 
60)
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Loviisan sataman vientikuljetusten takamaat












80 % kuljetuksista 1
50 % kuljetuksista
1 Kunnan rajat ylittävistä
kuljetuksista
Satama-alueilta ja Loviisan kunnasta
lähteneet vientikuljetukset
L o v iis a
milj. t
Ulkomaan satamiin
viedyt tavarat v. 2012
2 Arvioitu aikaisemman selvityksen.
kyselyn ja Tilastokeskuksen
aineistojen perusteella
Kuva 56. Loviisan sataman vientikuljetusten takamaa (liikennemäärätiedot läh­
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Kuva 59. Kuntiin ja  rajanylityspaikoille saapuneet Loviisan sataman tuontikulje­
tukset (liikennemäärätiedot lähteet Tilastokeskus, tiekuljetukset vuodet 
20 0 9 -20 12 keskiarvo ja  Liikennevirasto, rautatiekuljetukset vuosi 2010  
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Kuva 60. Kunnista ja  rajanylityspaikoilta lähteneet Loviisan sataman vientikulje­
tukset (liikennemäärätiedot lähteet Tilastokeskus, tiekuljetukset vuodet 
20 0 9-20 12 keskiarvo ja  Liikennevirasto, rautatiekuljetukset vuosi 2010  
sekä takamaakysely ja  aikaisemmat selvitykset).
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3 -4-3 Helsingin satama
Helsingin sataman (http://www.portofhelsinki.fi/) ulkomaan ja kotimaan kuljetusten 
määrä on vuosina 2009-2012 vaihdellut 9,8 ja 11,2 miljoonan tonnin välillä. Tuonnin 
määrä on ollut hieman suurempi kuin viennin. (Kuva 61)
milj. tonnia
I I  I
2009 2010 2011 2012
■  T uontl 5.5 5.9 6.3 6.0
■  Vienti 4.2 5.1 4.9 4.8
Yhteensä 9.8 10,9 11.2 10.8
Kuva 61. Helsingin sataman ulkomaan ja  kotimaan kuljetukset vuosina 2009­
20 12 (liikennemäärätiedot lähde Liikennevirasto).
Helsingin satama on erikoistunut kappaletavaran yksikkökuljetuksiin (irtoperävaunut, 
kuorma-autot). Helsingin satamaan tulevista tavaroista lähes 80 %  on kappaletava­
roita. Kappaletavaroita tulee eniten Saksasta ja Baltian maista. Helsingin sataman 
osuus Suomen tuontikuljetuksista on 11 % .  Kappaletavaroiden osalta Helsingin osuus 
on 36 % .  Helsinki on kuljetusvolyymeillä mitattuna Suomen kolmanneksi suurin sa­
tama, toiseksi suurin yleissatama, toiseksi suurin tuontisatama (Sköldvikin jälkeen) ja 
Suomen suurin kappaletavaran tuontisatama. (Kuva 62)
Kuva 62. Helsingin sataman tuonnin etumaat ja  tavaralajijakauma (liikennemää- 
rätiedot lähde Liikennevirasto).
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Helsingin sataman tuontikuljetusten takamaa on laaja. Sataman kautta tuodaan suo­
rina kuljetuksina tavaroita lähes koko maahan Lappia ja Kainuuta lukuun ottamatta. 
Satamasta tavaroita kuljetetaan niin maanteitse kuin rautateitsekin ympäri maan. 
Lappiin ja Kainuuseen tavarat kulkevat logistiikkajärjestelmien kautta eivät niinkään 
suorina kuljetuksina satamasta. (Kuva 63)
Helsingin sataman tuontikuljetusten takamaat
Helsinki
Ulkomaan satamista Kotimaan satamista
tuodut tavarat v. 2012 tuodut tavarat v. 2012










80 % kuljetuksista 1
50 % kuljetuksista1
1 Kunnan rajat ylittävistä 
kuljetuksista




2 Aivioitu aikaisemman selvityksen, 
kyselyn ja Tilastokeskuksen 
aineistojen perusteella
Kuva 63. Helsingin sataman tuontikuljetusten takamaa (liikennemäärätiedot läh­
teet Liikennevirasto ja  Tilastokeskus).
Helsingin sataman vientikuljetukset ovat lähes kokonaan kappaletavarakuljetuksia. 
Koko maan kappaletavarakuljetuksista sataman kautta kulkee 21 % .  Sataman kautta 
tavaroita viedään pääasiassa Eurooppaan. Suurimmat vientikohteet ovat Saksa sekä 
Baltian maat. (Kuva 64)
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Kuva 64. Helsingin sataman viennin etumaat ja  tavaralajijakauma (liikennemää-
rätiedot lähde Liikennevirasto).
Helsingin sataman vientikuljetusten takamaa käsittää koko Suomen. Tavaroita vie­
dään sataman kautta Lappi mukaan lukien koko maasta maanteitse. Myös rautatie­
kuljetusten osalta takamaa on laaja. (Kuva 65)
Suurimmat kuljetusmäärät vientikuljetusten osalta tulevat maanteitse lähimaakun- 
tien alueilta. Rautatiekuljetusten osuus on suuri niin tuonti- kuin vientikuljetuksissa­
kin Oulun sekä Hämeenlinnan osalta (Kuva 66 ja Kuva 67).
Sataman tuontikuljetukset kuljetetaan useisiin ympäri Suomea sijaitseviin kuntiin. 
Suurimmat määrät tavaraa kuljetetaan Uudenmaan kuntiin, Ouluun sekä Helsinkiin. 
(Kuva 68)
Sataman vientikuljetukset saapuvat satamaan ympäri Suomea sijaitsevista kunnista. 
Suurimmat tavaramäärät saapuvat satamaan Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Pirkan­
maan kunnista sekä Helsingistä. (Kuva 69)
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Helsingin sataman vientikuljetusten takamaat
Ulkomaan satamiin Kotimaan satamiin 
viedyt tavarat v. 2012 viedyt tavarat v. 2012















1 Kunnan rajat ylittävistä 
kuljetuksista




2 Arvioitu aikaisemman selvityksen, 
kyselyn ja Tilastokeskuksen 
aineistojen perusteella
Kuva 65. Helsingin sataman vientikuljetusten takamaa (liikennemäärätiedot 
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Kuva 68. Kuntiin ja  rajanylityspaikoille saapuneet Helsingin sataman tuontikulje­
tukset (liikennemäärätiedot lähteet Tilastokeskus, tiekuljetukset vuodet 
20 0 9 -20 12 keskiarvo ja  Liikennevirasto, rautatiekuljetukset vuosi 2010  
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Kuva 69. Kunnista ja  rajanylityspaikoilta lähteneet Helsingin sataman vientikulje­
tukset (liikennemäärätiedot lähteet Tilastokeskus, tiekuljetukset vuodet 
20 0 9-20 12 keskiarvo ja  Liikennevirasto, rautatiekuljetukset vuosi 2010  
sekä takamaakysely ja  aikaisemmat selvitykset).
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3 -4-4  Hangon satama
Hangon sataman (http://www.portofhanko.fi/) tuontikuljetukset kuljetetaan useisiin 
pääasiassa Etelä-Suomessa sijaitseviin kuntiin. Suurimmat määrät tavaraa kuljete­
taan Uudenmaan ja Kanta-Hämeen kuntiin. (Kuva 70)
Sataman vientikuljetukset saapuvat satamaan pääasiassa Etelä- ja Keski-Suomessa 
sijaitsevista kunnista. Suurimmat tavaramäärät saapuvat satamaan Hämeenlinnasta, 
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Kuva 70. Kuntiin ja  rajanylityspaikoille saapuneet Hangon sataman tuontikulje­
tukset (liikennemäärätiedot lähteet Tilastokeskus, tiekuljetukset vuodet 
20 0 9 -20 12 keskiarvo ja  Liikennevirasto, rautatiekuljetukset vuosi 2010  
sekä takamaakysely ja  aikaisemmat selvitykset).
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Kunnista ja rajanylityspaikoilta 
lähteneet Hangon sataman 
vientikuljetukset 
(1 000 tonnia)
■  1000,1 -
Kunnista ja rajanylitys­
paikoilta lähteneet tavarat
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Kuva 71. Kunnista ja  rajanylityspaikoilta lähteneet Hangon sataman tuontikulje­
tukset (liikennemäärätiedot lähteet Tilastokeskus, tiekuljetukset vuodet 
20 0 9-20 12 keskiarvo ja  Liikennevirasto, rautatiekuljetukset vuosi 2010  




Varsinais-Suomen satamien ulkomaan ja kotimaan kuljetusten määrä on vuosina 
2009-2012 vaihdellut 9,8 ja 11,2 miljoonan tonnin välillä. Tuonnin määrä on ollut 
hieman suurempi kuin viennin. (Kuva 72)
Kuva 72. Varsinais-Suomen satamien ulkomaan ja  kotimaan kuljetukset vuosina 
20 0 9 -20 12 (liikennemäärätiedot lähde Liikennevirasto).
Varsinais-Suomen satamien kautta tuodaan maahan niin nesteitä, kappaletavaroita 
kuin kuivaa bulkkia /  irtotavaroita. Nesteiden tuontikuljetuksia hoidetaan pääaisassa 
Naantalin sataman kautta. Nesteitä tuodaan eniten Venäjältä. Kappaletavaroita kul­
kee sekä Naantalin että Turun satamien kautta. Kappaletavarat tulevat pääsääntöi­
sesti Ruotsista. Uudenkaupungin sataman tuontikuljetukset ovat kuivaa bulkkia.
(Kuva 73)
Kuva 73. Varsinais-Suomen suurimpien satamien tuonnin etumaat ja  tavaralaji- 
jakauma (liikennemäärätiedot lähde Liikennevirasto).
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Varsinais-Suomen satamien takamaat käsittävät Lappia lukuun ottamatta koko Suo­
men. Kokonaistuontimäärästä, 6,2 miljoonasta tonnista, satama-alueelle jää huomat­
tava määrä, 3,8 miljoonaa tonnia. Rautateitse tuontitavaroita kuljetetaan Uudelle­
maalle sekä Kaakkois-Suomeen, maanteitse ympäri maan. (Kuva 74)
Turku
Varsinais-Suomen satamien tuontikuljetusten takamaat

















Naantali Arvioitu aikaisemman selvityksen.
kyselyn ja Tilastokeskuksen
aineistojen perusteella
Kotimaan satamistaU komaan satamista
tuodut tavarat v, 2012 tuodut tavarat v. 2012
Kuva 74. Varsinais-Suomen satamien tuontikuljetusten takamaa (liikennemäärä- 
tiedot lähteet Liikennevirasto ja  Tilastokeskus).
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Varsinais-Suomen satamien vientikuljetuksissa kappaletavarakuljetusten määrä on 
lähes puolet. Suurimmat tavaravirrat suuntautuvat Ruotsiin. Satamien kautta lähtevät 
n este kuljetukset suuntautuvat kotimaahan. Kuivaa bulkkia/ irtotavaroita sen sijaan 
viedään pieniä määriä Varsinais-Suomen satamien kautta ympäri maailmaa. (Kuva 
75)
Kuva 75. Varsinais-Suomen suurimpien satamien viennin etumaat ja  tavaralajija-
kauma (liikennemäärätiedot lähde Liikennevirasto).
Alueen satamien takamaat ovat laajat. Kuitenkin huomattava osa 4,4 miljoonan ton­
nin vientikuljetuksista, 1,6 miljoonaa tonnia, lähtee satama-alueelta. (Kuva 76)
Suurimmat tavaravirrat maantieliikenteessä niin tuontikuljetusten kuin vientikulje­
tustenkin osalta painottuvat satamien lähialueille sekä Helsingin, Tampereen, Hä­
meenlinnan, Vaasan ja Seinäjoen suuntiin. Rautatiekuljetukset suuntautuvat sekä 
tuonnissa että viennissä Kaakkois-Suomeen (Kuva 77 ja Kuva 78).
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Turku
Varsinais-Suomen satamien vientikuljetusten takamaat



















viedyt tavarat v. 2012 viedyt tavarat v. 2012
Kuva 76. Varsinais-Suomen satamien vientikuljetusten takamaa (liikennemäärä- 
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Turun sataman (http://www.portofturku.fi/) ulkomaan ja kotimaan kuljetusten määrä 
on vuosina 2009-2012 vaihdellut 2,5 ja 3,0 miljoonan tonnin välillä. Tuonnin määrä 
on ollut hieman suurempi kuin viennin. (Kuva 79)
Kuva 79. Turun sataman ulkomaan ja  kotimaan kuljetukset vuosina 20 0 9-20 12  
(liikennemäärätiedot lähde Liikennevirasto).
Turun satama on erikoistunut kappaletavara- ja konttiliikenteeseen. Sataman kautta 
kulkee erityisen paljon kuorma-autoja ja irtoperävaunuja. Tuontikuljetukset koostuvat 
pääasiassa Ruotsista tulevista kappaletavaroista. Kappaletavaroita tuodaan jonkin 
verran myös Saksasta sekä muualta Euroopasta. Nestekuljetusten tuonti on pääsään­
töisesti kotimaasta tulevia kuljetuksia. (Kuva 80)
1 000 tonnia Hirun satamaan eri alueiden satamista tuodut tavarat vuonna 2012
800 ................................................................................................................................................................................
Suomi Ruotsi Baltia Saksa Benelux­maat Puola
Muu
Eurooppa Venäjä Aasia Amerikka
Afrikka ja 
Oseania
■ Kappaletavara 1 771 1 241 49 5 101 1 0 0 0
■ Kuiva bulk / irtotavara 0 0 0 9 0 0 29 0 0 0 0
■ Nesteet 147 0 0 28 2 0 11 0 0 0 0
Yhteensä 148 771 1 277 51 5 142 1 0 0 0
Turun sataman tuonnin 
tavaralaJIJakauma vuonna 2012
Yhteensä 1.4 milj. t
Kuva 80. Turun sataman tuonnin etumaat ja  tavaralajijakauma (liikennemäärätiedot lähde 
Liikennevirasto).
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Turun satama palvelee tuontikuljetuksissa lähes koko maata. Tuonnissa rautatiekulje­
tukset suuntautuvat Lahden ja Kouvolan kautta Lappeenrantaan. (Kuva 81)
Turku
Turun sataman tuontikuljetusten takamaat










80 % kuljetuksista 1
50 % kuljetuksista
' Kunnan rajat ylittävistä
kuljetuksista
Satama-alueille ja Turun kuntaan
jääneet tuontikuljetukset
milj. t
U komaan satamista Kotimaan satamista
tuodut tavarat v. 2012 tuodut tavarat v. 2012 * Arvioitu aikaisemman selvityksen,
kyselyn ja Tilastokeskuksen
aineistojen perusteella
Kuva 81. Turun sataman tuontikuljetusten takamaa (liikennemäärätiedot lähteet 
Liikennevirasto ja  Tilastokeskus).
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Vientikuljetusten osalta Turun satama on lähes pelkästään keskittynyt kappaletava­
roiden kuljettamiseen. Suurimmat kuljetusvirrat suuntautuvat Ruotsiin. Lisäksi jonkin 
verran kuljetetaan myös Saksaan ja muuhun Eurooppaan. (Kuva 82)
Kuva 82. Turun sataman viennin etumaat ja  tavaralajijakauma (liikennemäärä- 
tiedot lähde Liikennevirasto).
Vientikuljetuksissakin satama palvelee lähes koko maata. Rautatiekuljetuksia tulee 
eniten Kaakkois-Suomesta. Maantiekuljetukset keskittyvät Etelä-, Keski- ja Länsi­
Suomeen sekä tuonnin että viennin osalta. (Kuva 84 ja Kuva 85).
Sataman tuontikuljetukset kuljetetaan pääasiassa Kokkola-Joensuu-linjan eteläpuo­
lella sijaitseviin kuntiin. Suurimmat määrät tavaraa kuljetetaan sataman lähellä sijait­
seviin kuntiin sekä Turkuun. (Kuva 86)
Sataman vientikuljetukset saapuvat satamaan useista ympäri Suomea sijaitsevista 
kunnista. Suurimmat tavaramäärät kuljetetaan Turusta. (Kuva 87)
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Turku
Turun sataman vientikuljetusten takamaat











50 % kuljetuksista 1
1 Kunnan rajat ylittävistä
kuljetuksista
Satama-alueilta ja Turun kunnasta
lähteneet vientikuljetukset
mm. t
U komaan satamiin 2 Arvioitu aikaisemman selvityksen.
viedyt tavarat v. 2012 kyselyn ja Tilastokeskuksen
aineistojen perusteella
Kuva 83. Turun sataman vientikuljetusten takamaa (liikennemäärätiedot lähteet 
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Kuva 86. Kuntiin ja  rajanylityspaikoille saapuneet Turun sataman tuontikuljetuk­
set (liikennemäärätiedot lähteet Tilastokeskus, tiekuljetukset vuodet 
20 0 9 -20 12 keskiarvo ja  Liikennevirasto, rautatiekuljetukset vuosi 2010  






















Kuva 87. Kunnista ja  rajanylityspaikoilta lähteneet Turun sataman vientikuljetuk­
set (liikennemäärätiedot lähteet Tilastokeskus, tiekuljetukset vuodet 
20 0 9-20 12 keskiarvo ja  Liikennevirasto, rautatiekuljetukset vuosi 2010  
sekä takamaakysely ja  aikaisemmat selvitykset).
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3 .5-3 Naantalin satama
Naantalin sataman (http://www.naantali.fi/satama/) tuontikuljetukset kuljetetaan 
pääasiassa Etelä-Suomen kuntiin. Suurimmat määrät tavaraa kuljetetaan satama- 
alueille. (Kuva 88)
Sataman vientikuljetukset saapuvat satamaan pääasiassa Etelä- Suomen kunnista. 
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Kuva 88. Kuntiin ja  rajanylityspaikoille saapuneet Naantalin sataman tuontikulje­
tukset (liikennemäärätiedot lähteet Tilastokeskus, tiekuljetukset vuodet 
20 0 9 -20 12 keskiarvo ja  Liikennevirasto, rautatiekuljetukset vuosi 2010  
sekä takamaakysely ja  aikaisemmat selvitykset).
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Kunnista ja rajanylityspaikoilta 
lähteneet Naantalin sataman 
vientikuljetukset 
(1 000 tonnia)
■  1000,1 -
Kunnista ja rajanylitys­
paikoilta lähteneet tavarat
Suoraan satama kun nasta 
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Kuva 89. Kunnista ja  rajanylityspaikoilta lähteneet Naantalin sataman vientikul­
jetukset (liikennemäärätiedot lähteet Tilastokeskus, tiekuljetukset vuodet 
200 9-20 12 keskiarvo ja  Liikennevirasto, rautatiekuljetukset vuosi 2010  




Satakunnan satamien ulkomaan ja kotimaan kuljetusten määrä on vuosina 2009­
2012 vaihdellut 9,7 ja 11,5 miljoonan tonnin välillä. (Kuva 90)
milj. tonnia ______
I .............I ............. I .............. I
2009 2010 2011 2012
■ Tuonti 5,4 5,3 6,0 4,3
■ Vienti 5,0 5.4 5,5 5,4
Yhteensä 10,4 10,7 11,5 9,7
Kuva 90. Satakunnan satamien ulkomaan ja  kotimaan kuljetukset vuosina 2009­
20 12 (liikennemäärätiedot lähde Liikennevirasto).
Satakunnan satamien, Pori ja Rauma, tuontikuljetuksista 70 %  on kuivaa bulkkia /  
irtotavaroita. Aasiaa lukuun ottamatta tavaroita tuodaan ympäri maailmaa, eniten 
Baltiasta sekä muualta Euroopasta. (Kuva 91)
Satakunnan satamiin eri alueiden satamista tuodut tavarat vuonna 2012
1 000 tonnia 
1 500
Satakunnan satamien osuudet Suomen satamien 







Kaikki Nesteet Kuiva bulk / Kappale*
tavaralajit irtotavara tavara
Satakunnan satamien tuonnin 
tavaralajijakauma vuonna 2012
Yhteensä 4,3 milj. t
Kuva 91. Satakunnan suurimpien satamien tuonnin etumaat ja  tavaralajijakauma (liiken- 
nemäärätiedot lähde Liikennevirasto).
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Porin ja Rauman satamat palvelevat niin Länsi-Suomen alueita kuin Etelä- ja Kaak- 
kois-Suomeakin. Tuontikuljetuksista huomattava osa kuljetetaan eteenpäin junalla 
Tampereen ja Lappeenrannan suuntiin. Satama-alueille on arvioitu jäävän noin 
1,3 miljoonaa tonnia 4,3 miljoonan tonnin kokonaismäärästä. (Kuva 92)
Satakunnan satamien tuontikuljetusten takamaat
















Ulkomaan satamista Kotimaan satamista
tuodut tavarat v. 2012 tuodut tavarat v. 2012
Kuva 92. Satakunnan satamien tuontikuljetusten takamaa (liikennemäärätiedot 
lähteet Liikennevirasto ja  Tilastokeskus).
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Satakunnan satamien tuontikuljetukset painottuvat kuivaan bulkkiin /  irtotavaroihin, 
joita näiden satamien kautta myös jonkin verran viedään Saksaan sekä kotimaan 
markkinoille. Vientikuljetuksissa suurin tavaralajiryhmä on kuitenkin kappaletavarat. 
Kappaletavaroita viedään eniten Saksaan, muihin Euroopan maihin sekä Amerikkaan. 
(Kuva 93)
1 000 tonnia 
1 500





■ m ■ m
Suomi Ruotsi Baltia Saksa Benelux­maat Puola
Muu
Eurooppa Venäjä Aasia Amerikka
Afrikka ja 
Oseania
■ Kappaletavara 1 5 0 1 508 624 136 663 1 53 571 137
■ Kuiva bulk / irtotavara 336 46 36 324 104 41 322 0 52 33 28
■ Nesteet 0 98 35 35 64 0 88 3 0 45 0
Yhteensä 337 149 71 1 867 792 177 1 073 3 104 650 165
Satakunnan satamien osuudet Suomen satamien 
vientikuljetusten tavaratonneista vuonna 2012













3,7 milj. t 
69%
Nesteet 
0.4 milj. t 7%
Kuiva bul 
irtotavara 
1,3 milj. t 
24%
Yhteensä 5,4 milj. t
Kuva 93. Satakunnan suurimpien satamien viennin etumaat ja  tavaralajijakauma 
(liikennemäärätiedot lähde Liikennevirasto).
Vientikuljetusten takamaat painottuvat satamien lähimaakuntien alueelle sekä Kaak- 
kois-Suomeen. Huomattava määrä Satakunnan satamien tulevista ja lähtevistä kulje­
tuksista on rautatiekuljetuksia (Kuva 94, Kuva 95 ja Kuva 96).
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Satakunnan satamien vientikuljetusten takamaat
Pori
Rauma
Ulkomaan satamiin Kotimaan satamiin
viedyt tavarat v. 2012 viedyt tavarat v. 2012















* Arvioitu aikaisemman selvityksen, 
kyselyn ja Tilastokeskuksen 
aineistojen perusteella
Kuva 94. Satakunnan satamien vientikuljetusten takamaa (liikennemäärätiedot 
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Kuva 96. Satakunnan satamien vientikuljetusten sijoittuminen tie- ja  rataverkolle.
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3.6.2 Rauman satama
Rauman sataman (http://www.portofrauma.com/) ulkomaan ja kotimaan kuljetusten 
määrä on vuosina 2009-2012 vaihdellut 5,0 ja 6,3 miljoonan tonnin välillä. Viennin 
määrä on ollut selvästi suurempi kuin tuonnin. (Kuva 97)
Kuva 97. Rauman sataman ulkomaan ja  kotimaan kuljetukset vuosina 20 09-2012  
(liikennemäärätiedot lähde Liikennevirasto).
Rauman sataman tuontikuljetukset ovat suurimmaksi osaksi kuivan bulkin /  irtotava­
roiden kuljetuksia. Suurimmat tuontivirrat tulevat Baltiasta sekä muualta Euroopasta, 
jonkin verran myös Amerikasta. Sataman kautta tuodaan myös kappaletavaroita sekä 
nesteitä. (Kuva 98)
Rauman satamaan eri alueiden satamista tuodut tavarat vuonna 2012
1 000 tonnia 
1 500
1 000
Suomi Ruotsi Baltia Saksa Benelux­maat Puola
Muu
Eurooppa Venäjä Aasia Amerikka
Afrikka ja 
Oseania
■ Kappaletavara 2 4 13 206 184 10 51 6 0 0 0
■ Kuiva bulk / irtotavara 103 42 565 5 28 0 312 23 0 222 0
■ Nesteet 3 4 1 5 117 41 2 0 0 32 0
Yhteensä 107 50 579 216 330 51 364 29 0 254 0
Rauman sataman osuudet Suomen satamien 







Kaikki Nesteet Kuiva bulk / Kappale-
tavaralajit irtotavara tavara
Rauman sataman tuonnin 
tavaralajijakauma vuonna 2012
Yhteensä 2,0 milj. t
Kuva 98. Rauman sataman tuonnin etumaat ja  tavaralajijakauma (liikennemää- 
rätiedot lähde Liikennevirasto).
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Melkein puolet tulevista tavaroista jää satama-alueelle. Huomattava osa satama- 
alueen ulkopuolelle kuljetettavista tavaroista kuljetetaan junalla. Tavaratonneilla mi­
tattuna Rauma on Suomen viidenneksi suurin satama ja neljänneksi suurin yleis­
satama. (Kuva 99)
Rauman sataman tuontikuljetusten takamaat










80 % kuljetuksista 1
50 % kuljetuksista 1
1 Kunnan rajat ylittävistä
kuljetuksistaRauma




tuodut tavarat v. 2012 tuodut tavarat v. 2012
2 Arvioitu aikaisemman selvityksen
kyselyn ja Tilastokeskuksen
aineistojen perusteella
Kuva 99. Rauman sataman tuontikuljetusten takamaa (liikennemäärätiedot läh­
teet Liikennevirasto ja  Tilastokeskus).
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Vientikuljetukset Rauman satamasta painottuvat kappaletavarakuljetuksiin. Kappale­
tavaroita viedään Saksaan, muualle Eurooppaan sekä Amerikkaan. Vientikuljetuksina 
sataman kautta kulkee myös jonkin verran kuivaa bulkkia /  irtotavaroita ja pieniä 
määriä nesteitä. (Kuva 100)
1 000 tonnia






■ Kuiva bulk /  irtotavara
■ Nesteet 
Yhteensä
Suomi Ruotsi Baltia Saksa Benelux­maat Puola
Muu
Eurooppa Venäjä Aasia Amerikka
Afrikka ja 
Oseania
1 5 0 1 395 612 136 531 0 5 566 13
0 7 2 262 83 31 157 0 52 4 12
0 30 0 9 41 0 14 0 0 0 0
1 50 10 1 666 737 168 702 0 57 570 25
Rauman sataman osuudet Suomen satamien 







Kaikki Nesteet Kuiva bu lk / Kappale-
tavaralajit irtotavara tavara
Rauman sataman viennin 
tavaralajijakauma vuonna 2012
Yhteensä 4,0 milj. t
Kuva 100. Rauman sataman viennin etumaat ja  tavaralajijakauma (liikennemäärä-
tiedot lähde Liikennevirasto).
Satama-alueelta lähteviä vientikuljetuksia on noin 1,1 miljoonaa tonnia. Muutoin sa­
tama palvelee pääsääntöisesti Länsirannikkoa, Keski- sekä Kaakkois-Suomea. Sekä 
vienti- että tuontikuljetuksissa huomattava osa kuljetuksista hoidetaan rautateitse 
(Kuva 101, Kuva 102 ja Kuva 103).
Sataman tuontikuljetukset kuljetetaan pääasiassa Etelä-Suomen kuntiin. Suurimmat 
määrät tavaraa kuljetetaan Raumalle ja satama-alueille. (Kuva 104)
Sataman vientikuljetukset saapuvat satamaan pääasiassa Länsi-Suomen kunnista. 
Suurimmat tavaramäärät kuljetetaan Raumalta ja satama-alueilta. (Kuva 105)
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viedyt tavarat v. 2012
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2 Arvioitu aikaisemman selvityksen, 
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Kuva 101. Rauman sataman vientikuljetusten takamaa (liikennemäärätiedot lähteet 
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Kuva 104. Kuntiin ja  rajanylityspaikoille saapuneet Rauman sataman tuontikulje­
tukset (liikennemäärätiedot lähteet Tilastokeskus, tiekuljetukset vuodet 
20 0 9 -20 12 keskiarvo ja  Liikennevirasto, rautatiekuljetukset vuosi 2010  
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Kuva 105. Kunnista ja  rajanylityspaikoilta lähteneet Rauman sataman vientikulje­
tukset (liikennemäärätiedot lähteet Tilastokeskus, tiekuljetukset vuodet 
20 0 9-20 12 keskiarvo ja  Liikennevirasto, rautatiekuljetukset vuosi 2010  
sekä takamaakysely ja  aikaisemmat selvitykset).
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3.6.3 Porin satama
Porin sataman (http://www.portofpori.fi/) ulkomaan ja kotimaan kuljetusten määrä on 
vuosina 2009-2012 vaihdellut 3,7 ja 5,4 miljoonan tonnin välillä. Tuonnin määrä on 
ollut selvästi suurempi kuin viennin. (Kuva 106)
Kuva 106. Porin sataman ulkomaan ja  kotimaan kuljetukset vuosina 20 0 9-20 12  
(liikennemäärätiedot lähde Liikennevirasto).
Porin sataman tuontikuljetukset painottuvat kuivan bulkin /  irtotavaroiden kuljetuk­
siin, joita tuodaan Aasiaa lukuun ottamatta lähes kaikkialta. Jonkin verran sataman 
kautta liikkuu myös nestekuljetuksia, jotka tulevat satamaan pääosin kotimaasta ja 
Ruotsista. (Kuva 107)
Kuva 107. Porin sataman tuonnin etumaat ja  tavaralajijakauma (liikennemäärä-
tiedot lähde Liikennevirasto).
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Porin sataman takamaat koostuvat Länsi-Suomen sekä Kaakkois-Suomen alueista. 
Merkittävä osuus näistä kuljetuksista hoidetaan rautateitse. Arvion mukaan satama- 
alueelle jää noin 600 000 tonnia saapuvista tavaroista. (Kuva 108)
Porin sataman tuontikuljetusten takamaat









80 % kuljetuksista 1
50 % kuljetuksista
1 Kunnan rajat ylittävistä
kuljetuksista
Satama-alueille ja Porin kuntaan
jääneet tuontikuljetukset
U komaan satamista Kotimaan satamista




Kuva 108. Porin sataman tuontikuljetusten takamaa (liikennemäärätiedot lähteet 
Liikennevirasto ja  Tilastokeskus).
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Puolet Porin sataman kautta viedyistä tavaroista on kuivaa bulkkia/ irtotavaroita. 
Suuri määrä viedään kotimaahan. Tämän lisäksi kohteina ovat eri Euroopan maat. 
Kappaletavaroita viedään Euroopan lisäksi myös Afrikkaan, Oseaniaan sekä Aasiaan. 
Myös nesteitä viedään Porin sataman kautta jonkin verran. (Kuva 109)
Porin sataman osuudet Suomen satamien 












Porin sataman viennin 
tavaralajijakauma vuonna 2012
Yhteensä 1,4 milj. t
Kuva 109. Porin sataman viennin etumaat ja  tavaralajijakauma (liikennemäärätie- 
dot lähde Liikennevirasto).
Porin sataman vientikuljetusten takamaa käsittää Länsi-Suomen lisäksi alueita Etelä, 
Itä- ja Keski-Suomesta. Huomattava osuus niin tuonti- kuin vientikuljetuksistakin 
saapuvat /  lähtevät Porin satamasta rautateitse (Kuva 110, Kuva 111 ja Kuva 112).
Sataman tuontikuljetukset kuljetetaan pääasiassa sataman läheisyydessä sijaitseviin 
kuntiin. Suurimmat määrät tavaraa kuljetetaan Poriin ja satama-alueille. (Kuva 113)
Sataman vientikuljetukset saapuvat satamaan pääasiassa Etelä-Suomen kunnista. 
Suurimmat tavaramäärät kuljetetaan Porista ja satama-alueilta. (Kuva 114)
111
Porin sataman vientikuljetusten takamaat













Pori 1 Kunnan rajat ylittävistä
kuljetuksista
Satama-alueilta ja Porin kunnasta
lähteneet vientikuljetukset
Ulkomaan satamiin Kotimaan satamiin
viedyt tavarat v. 2012 viedyt tavarat v. 2012
2 Arvioitu aikaisemman selvityksen,
kyselyn ja Tilastokeskuksen
aineistojen perusteella
Kuva 110. Porin sataman vientikuljetusten takamaa (liikennemäärätiedot lähteet 
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Kuva 113. Kuntiin ja  rajanylityspaikoille saapuneet Porin sataman tuontikuljetuk­
set (liikennemäärätiedot lähteet Tilastokeskus, tiekuljetukset vuodet 
20 0 9 -20 12 keskiarvo ja  Liikennevirasto, rautatiekuljetukset vuosi 2010  
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Kuva 114. Kunnista ja  rajanylityspaikoilta lähteneet Porin sataman vientikuljetuk­
set (liikennemäärätiedot lähteet Tilastokeskus, tiekuljetukset vuodet 
20 0 9-20 12 keskiarvo ja  Liikennevirasto, rautatiekuljetukset vuosi 2010  




Pohjanmaan satamien ulkomaan ja kotimaan kuljetusten määrä on vuosina 2009­
2012 vaihdellut 3,4 ja 4,4 miljoonan tonnin välillä. Tuonnin määrä on ollut selvästi 
suurempi kuin viennin. (Kuva 115)
milj. tonnia
l i i
2009 2010 2011 2012
■ T uonti 2.1 2.7 2.9 2.2
■ Vienti 1.3 1.4 1.4 1.2
Yhteensä 3.4 4.1 4.4 3.4
Kuva 115. Pohjanmaan satamien ulkomaan ja  kotimaan kuljetukset vuosina 2009­
20 12 (liikennemäärätiedot lähde Liikennevirasto).
Pohjanmaan satamien (Pietarsaari, Vaasa ja Kaskinen) tuontikuljetuksista yli puolet 
koostuu kuivasta bulkista/ irtotavaroista. Suurimmat tavaravirrat satamiin saapuu 
Baltiasta ja Venäjältä. Suomen muista satamista saapuu Pohjanmaan satamiin jonkin 
verran nesteitä. (Kuva 116)
Kuva 116. Pohjanmaan suurimpien satamien tuonnin etumaat ja  tavaralaji- 
jakauma (liikennemäärätiedot lähde Liikennevirasto).
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Pohjanmaan satamien tuonnin takamaat kattavat lähimaakuntien lisäksi Kaakkois-, 
Etelä- ja Lounais-Suomen kuntia sekä Pohjois-Savon kuntia. Suuri osa tuonnin tava­
roista jää satamien lähialueille. Satama-alueelle jää arvion mukaan lähes miljoona 
tonnia tavaroita. (Kuva 117)
Pietarsaari
Pohjanm aan satam ien tuontikuljetusten takam aat














mi li. t aineistojen perusteella
Ulkomaan satamista Kotimaan satamista
tuodut tavarat v. 2012 tuodut tavarat v. 2012
Kuva 117. Pohjanmaan satamien tuontikuljetusten takamaa (liikennemäärätiedot 
lähteet Liikennevirasto ja  Tilastokeskus).
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Pohjanmaan satamien vientikuljetukset ovat kuivaa bulkkia/ irtotavaroita sekä kappa­
letavaroita. Kuivaa bulkkia /  irtotavaroita viedään moniin eri kohteisiin. Kappaletava­
roiden vienti keskittyy Ruotsiin, muihin Euroopan kohteisiin sekä Afrikkaan. (Kuva 
118)
Pohjanmaan satamista eri alueiden satamiin viedyt tavarat vuonna 2012
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■ Kuiva bulk / irtotavara 76 13 31 170 171 37 124 0 55 0 0
■ Nesteet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yhteensä 82 106 31 175 171 37 359 0 55 0 213
Pohjanmaan satamien osuudet Suomen satamien 
vientikuljetusten tavaratonneista vuonna 2012
















■ Kappale- Kuiva bulk / ■
V tavara irtotavara 1
a 0,6 milj. t 0,7 m ij. t I
1 45 •/. A 55% 1
L A
Yhteensä 1,2 milj. t
Kuva 118. Pohjanmaan suurimpien satamien viennin etumaat ja  tavaralajijakauma 
(liikennemäärätiedot lähde Liikennevirasto).
Pohjanmaan satamien viennin takamaat kattavat lähimaakuntien lisäksi alueita 
Kaakkois-, Etelä-, Lounais- ja Pohjois-Suomesta sekä Kainuusta.
Tuontikuljetukset sisämaahan kulkevat maanteitse lukuun ottamatta Pietarsaaren 
sataman tuontikuljetuksia, joista suuri osa kulkee rautateitse. Vientikuljetuksia saa­
puu Pietarsaaren lisäksi myös Kaskisten satamaan paljon rautateitse (Kuva 119, Kuva 
120 ja Kuva 121).
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Pohjanmaan satamien vientikuljetusten takamaat














kyselyn ja Tilastokeskuksenmilj. t
aineistojen perusteella
Ulkomaan satamiin Kotimaan satamiin
viedyt tavarat v. 2012 viedyt tavarat v. 2012
Kuva 119. Pohjanmaan satamien vientikuljetusten takamaa (liikennemäärätiedot 
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Vaasan sataman (http://www.vaasa.fi/Suomeksi/JuLkiset_paLveLut/ELinkeinopaLveLut/ 
Vaasan_Satama) uLkomaan ja kotimaan kuLjetusten määrä on vuosina 2009-2012 vaih­
deLLut 1,2 ja 1,6 miljoonan tonnin väLiLLä. Tuonnin määrä on oLLut seLvästi suurempi 
kuin viennin. (Kuva 123)
Kuva 122. Vaasan sataman ulkomaan ja  kotimaan kuljetukset vuosina 20 0 9-20 12  
(liikennemäärätiedot lähde Liikennevirasto).
Vaasan sataman tuontikuLjetukset jakaantuvat meLko tasaisesti kaikkiin tavaraLajei- 
hin. Nesteitä Vaasaan tuodaan muista kotimaan satamista, Ruotsista sekä BaLtiasta. 
Kuivan buLkin/ irtotavaroiden tuontikuLjetukset puoLestaan tuLevat suuriLta osin Venä­
jäLtä sekä BaLtiasta. KappaLetavarakuLjetukset keskittyvät Ruotsin ja Saksan Liikentei­
siin. (Kuva 123)
Kuva 123. Vaasan sataman tuonnin etumaat ja  tavaralajijakauma.
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Vaasan sataman takamaat kattavat lähinnä Länsirannikon sekä Uudenmaan alueet. 
Satamasta tavarat kuljetetaan eteenpäin maanteitse. Arvioiden mukaan noin 0,4 mil­
joonaa tonnia jää satama-alueelle. (Kuva 124)
V aasa
Vaasan sataman tuontikuljetusten takamaat












1 Kunnan rajat ylittävistä
kuljetuksista
Satama-alueille ja Vaasan kuntaan
jääneet tuontikuljetukset
U komaan satamista Kotimaan satamista
tuodut tavarat v. 2012 tuodut tavarat v. 2012
2 Arvioitu aikaisemman selvityksen.
kyselyn ja Tilastokeskuksen
aineistojen perusteella
Kuva 124. Vaasan sataman tuontikuljetusten takamaa (liikennemäärätiedot lähteet 
Liikennevirasto ja  Tilastokeskus).
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Vaasan sataman kautta viedään kuivaa bulkkia/ irtotavaroita sekä kappaletavaroita. 
Kuiva bulk/ irtotavarat kuljetetaan pääsääntöisesti Keski-Eurooppaan sekä Baltiaan, 
kappaletavaroita Ruotsiin. (Kuva 125)
Vaasan satamista eri alueiden satamiin viedyt tavarat vuonna 2012





Suomi Ruotsi Baltia Saksa Benelux­maat Puola
Muu
Eurooppa Venäjä Aasia Amerikka
Afrikka ja 
Oseania
■ Kappaletavara 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0
■ Kuiva bulk / irtotavara 0 0 17 37 37 0 13 0 0 0 0
■ Nesteet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yhteensä 0 90 17 37 37 0 13 0 0 0 0
Vaasan sataman osuudet Suomen satamien 
vientikuljetusten tavaratonneista vuonna 2012







0% 0% 1 % 1 %
f  Kappale- Kuiva bulk / 1
[ tavara irtotavara 11 0,1 milj. t , 0.1 m ij. t I




Nesteet Kuiva bulk /  Kappale- 
irtotavara tavara Yhteensä 0.2 milj. t
Kuva 125. Vaasan sataman viennin etumaat ja  tavaralajijakauma (liikennemäärä- 
tiedot lähde Liikennevirasto).
Vientikuljetusten takamaat käsittävät lähimaakuntien lisäksi pääkaupunkiseudun, 
Hämeenlinnan ja Tampereen alueet. Sekä vienti- että tuontikuljetukset kulkevat sa­
tamaan/ satamasta maanteitse, rautatiekuljetuksia ei juurikaan tällä hetkellä ole 
(Kuva 126, Kuva 127 ja Kuva 128).
Sataman tuontikuljetukset kuljetetaan muutamaan Kokkola-Helsinki-linjan lounais­
puolella sijaitsevaan kuntaan. Suurimmat määrät tavaraa kuljetetaan Vaasaan ja sa­
tama-alueille. (Kuva 129)
Sataman vientikuljetukset saapuvat satamaan muutamasta kunnasta. Suurimmat ta­
varamäärät kuljetetaan Vaasasta ja satama-alueilta. (Kuva 130)
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Vaasan sataman vientikuljetusten takamaat



















viedyt tavarat v. 2012
2 Arvioitu aikaisemman selvityksen
kyselyn ja Tilastokeskuksen
aineistojen perusteella
Kuva 126. Vaasan sataman vientikuljetusten takamaa (liikennemäärätiedot lähteet 
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Kuva 129. Kuntiin ja  rajanylityspaikoille saapuneet Vaasan sataman tuontikulje­
tukset (liikennemäärätiedot lähteet Tilastokeskus, tiekuljetukset vuodet 
20 0 9 -20 12 keskiarvo ja  Liikennevirasto, rautatiekuljetukset vuosi 2010  
sekä takamaakysely ja  aikaisemmat selvitykset).
129
Kunnista ja rajanylityspaikoilta 
lähteneet Vaasan sataman 
vientikuljetukset 
(1 000 tonnia)
■  1000,1 -
Kunnista ja rajanylitys­
paikoilta lähteneet tavarat
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Kuva 130. Kunnista ja  rajanylityspaikoilta lähteneet Vaasan sataman vientikulje­
tukset (liikennemäärätiedot lähteet Tilastokeskus, tiekuljetukset vuodet 
20 0 9-20 12 keskiarvo ja  Liikennevirasto, rautatiekuljetukset vuosi 2010  
sekä takamaakysely ja  aikaisemmat selvitykset).
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3.8 Keski-Pohjanmaa, Kokkolan satama
Kokkolan sataman (http://www.portofkokkola.fi/) ulkomaan ja kotimaan kuljetusten 
määrä on vuosina 2009-2012 vaihdellut 5,5 ja 7,9 miljoonan tonnin välillä. Viennin 
määrä on ollut selvästi suurempi kuin tuonnin. (Kuva 131)
Kuva 131. Kokkolan sataman ulkomaan ja  kotimaan kuljetukset vuosina 2009­
20 12 (liikennemäärätiedot lähde Liikennevirasto).
Kokkolan sataman tuontikuljetukset ovat suurimmaksi osaksi kuivaa bulkkia /  irtota­
varoita, joita satamaan kuljetetaan ympäri Eurooppaa, Venäjältä sekä Amerikasta. 
Lisäksi satamaan tuodaan nesteitä erityisesti muista kotimaan satamista sekä Euroo­
pasta. Sataman kautta tuodaan myös pieniä määriä kappaletavaroita. (Kuva 132)
1 000 tonnia
2 000
Kokkolan satamaan eri alueiden satamista tuodut tavarat vuonna 2012
500


























■ Kuiva bulk / irtotavara 2 420 309 44 70 0 463 89 0 76 0
■ Nesteet 427 75 11 60 150 0 27 30 0 0 0
Yhteensä 429 495 320 104 256 0 490 120 0 76 0
Kokkolan sataman osuudet Suomen satamien 
tuontikuljetusten tavaratonneista vuonna 2012
















Kuiva bulk / 
irtotavara 
1,5 milj. t 
64%
Nesteet Kuiva bulk /  Kappale-
irtotavara tavara
Nesteet 
0,8 milj. t  
34%
Yhteensä 2,3 milj. t
Kuva 132. Kokkolan sataman tuonnin etumaat ja  tavaralajijakauma (liikennemää- 
rätiedot lähde Liikennevirasto).
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Kokkolan sataman takamaat käsittävät lähimaakuntien lisäksi Kainuun Venäjän rajal­
le suuntautuvan liikenteen johdosta. Suurin osa tuontikuljetuksista suuntautuu rauta­
teitse Venäjän rajalle. Kokkola on Suomen toiseksi suurin Venäjän transitoliikenteen 
satama, Suomen neljänneksi suurin satama ja kolmanneksi suurin yleissatama tava- 
ratonneilla mitattuna. (Kuva 133)
Kuva 133. Kokkolan sataman tuontikuljetusten takamaa (liikennemäärätiedot läh­
teet Liikennevirasto ja  Tilastokeskus).
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Kokkolan sataman vientikuljetukset ovat vieläkin enemmän painottuneet kuivaan 
bulkkiin /  irtotavaroihin kuin sataman tuontikuljetukset. Tavaroita viedään sataman 
kautta Aasiaan sekä Eurooppaan. (Kuva 134)
Kuva 134. Kokkolan sataman viennin etumaat ja  tavaralajijakauma (liikennemää- 
rätiedot lähde Liikennevirasto).
Kokkolan sataman saapuvat tuontikuljetukset kuljetetaan suurilta osin rautateitse 
Samoin satamaan tulevat vientikuljetukset tulevat satamaan rautateitse. Pääasiassa 
vientikuljetuksia tulee satamaan Itä-Suomesta sekä Venäjän rajalta (transitoliiken- 
ne). (Kuva 135, Kuva 136 ja Kuva 137)
Sataman tuontikuljetukset kuljetetaan pääasiassa muutamaan sataman lähellä sijait­
sevaan kuntaan sekä Kajaaniin ja Vartiuksen rajanylityspaikalle. Suurimmat määrät 
tavaraa kuljetetaan Kokkolaan ja satama-alueille. (Kuva 138)
Sataman vientikuljetukset saapuvat satamaan muutamasta kunnasta. Suurimmat ta­
varamäärät kuljetetaan Vartiuksen rajanylityspaikalta sekä Kokkolasta ja satama- 
alueilta. (Kuva 139)
133
Kokkolan sataman vientikuljetusten takamaat
Ulkomaan satamiin Kotimaan satamiin 
viedyt tavarat v. 2012 viedyt tavarat v. 2012
Tiekuljetukset (vv. 2009-2012 keskiarvo) 
Rautatiekuljetukset^. 2010)

















* Arvioitu aikaisemman selvityksen, 
kyselyn ja Tilastokeskuksen 
aineistojen perusteella
Kuva 135. Kokkolan sataman vientikuljetusten takamaa (liikennemäärätiedot läh­
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Kuva 138. Kuntiin ja  rajanylityspaikoille saapuneet Kokkolan sataman tuontikulje­
tukset (liikennemäärätiedot lähteet Tilastokeskus, tiekuljetukset vuodet 
20 0 9 -20 12 keskiarvo ja  Liikennevirasto, rautatiekuljetukset vuosi 2010  
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Kuva 139. Kunnista ja  rajanylityspaikoilta lähteneet Kokkolan sataman tuontikulje­
tukset (liikennemäärätiedot lähteet Tilastokeskus, tiekuljetukset vuodet 
20 0 9-20 12 keskiarvo ja  Liikennevirasto, rautatiekuljetukset vuosi 2010  




Pohjois-Pohjanmaan satamien ulkomaan ja kotimaan kuljetusten määrä on vuosina 
2009-2012 vaihdellut 8,1 ja 9,8 miljoonan tonnin välillä. Tuonnin määrä on ollut sel­
västi suurempi kuin viennin. (Kuva 140)
Kuva 140. Pohjois-Pohjanmaan satamien ulkomaan ja  kotimaan kuljetukset vuosi­
na 20 0 9-20 12 (liikennemäärätiedot lähde Liikennevirasto).
Pohjois-Pohjanmaan satamien (Oulu, Raahe ja Kalajoki) kautta tuodaan maahan pal­
jon kuivaa bulkkia /  irtotavaroita. Selvästi suurin tuontimaa on Ruotsi. Satamien kaut­
ta tuodaan myös nesteitä lähinnä kotimaan muista satamista, Amerikasta sekä Keski- 
Euroopasta. (Kuva 141)
Kuva 141. Pohjois-Pohjanmaan suurimpien satamien tuonnin etumaat ja  tavara- 
lajijakauma (liikennemäärätiedot lähde Liikennevirasto).
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Suurin osa Pohjanmaan satamien kautta tuoduista tavaroista jää joko satama- 
alueelle tai lähialueille. Jonkin verran tavaroita viedään kauemmaskin maahan Etelä­
Suomea myöten. (Kuva 142)
Pohjois-Pohjanmaan satamien tuontikuljetusten takamaat
Raahe
Kalajoki
Ulkomaan satamista Kotimaan satamista
tuodut tavarat v. 2012 tuodut tavarat v. 2012



















'Arvioitu aikaisemman selvityksen, 
kyselyn ja Tilastokeskuksen 
aineistojen perusteella
Kuva 142. Pohjois-Pohjanmaan satamien tuontikuljetusten takamaa (liikenne- 
määrätiedot lähteet Liikennevirasto ja  Tilastokeskus).
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Pohjois-Pohjanmaan satamien vientikuljetukset painottuvat puolestaan kappaletava­
roihin, joiden osuus kaikista alueen satamiin tulevista tavaravirroista on 69 % .  Kap­
paletavaroita viedään Pohjois-Pohjanmaan satamien kautta ympäri Eurooppaa, jonkin 
verran myös Afrikkaan ja Oseaniaan. Kappaletavaroiden ohella satamien kautta vie­
dään jonkin verran myös sekä nesteitä että kuivaa bulkkia /  irtotavaroita. (Kuva 143)
1 000 tonnia 
3 000
2 500




ÖUO ■ ■ ■
Suomi Ruotsi Baltia Saksa Benelux­maat Puola
Muu
Eurooppa Venäjä Aasia Amerikka
Afrikka ja 
Oseania
■ Kappaletavara 1 200 2 460 448 58 265 2 0 9 148
■ Kuiva bulk / irtotavara 138 20 4 24 166 0 128 0 0 22 15
■ Nesteet 3 52 0 58 59 0 31 0 0 0 0
Yhteensä 141 272 6 542 672 58 423 2 0 30 164
Pohjois-Pohjanmaan satamien osuudet Suomen 










Kuva 143. Pohjois-Pohjanmaan suurimpien satamien viennin etumaat ja  tavara- 
lajijakauma (liikennemäärätiedot lähde Liikennevirasto).
Myös vientikuljetusten takamaat painottuvat satamien lähialueille, vaikkakin ne ulot­
tuvat myös Itä- ja Länsi-Suomeen. Pohjois-Pohjanmaan satamien sekä tuonti- että 
vientikuljetusten kotimaan osuus hoidetaan pääsääntöisesti maantiekuljetuksina. 
(Kuva 144, Kuva 145 ja Kuva 146).
141
Raahe
P o h jo is -P o h ja n m a a n  satam ien vientikuljetusten takam aat












Arvioitu aikaisemman selvityksen.miljl t kyselyn ja Tilastokeskuksen
aineistojen perusteella
Ulkomaan satamiin Kotimaan satamiin
viedyt tavarat v. 2012 viedyt tavarat v. 2012
Kuva 144. Pohjois-Pohjanmaan satamien vientikuljetusten takamaa (liikenne- 

















(vv. 2009 - 2012 keskiarvo)
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Raahen sataman (http://www.raahensatama.fi/) ulkomaan ja kotimaan kuljetusten 
määrä on vuosina 2009-2012 vaihdellut 4,9 ja 6,2 miljoonan tonnin välillä. Tuonnin 
määrä on ollut selvästi suurempi kuin viennin. (Kuva 147)
Kuva 147. Raahen sataman ulkomaan ja  kotimaan kuljetukset vuosina 20 0 9-20 12  
(liikennemäärätiedot lähde Liikennevirasto).
Raahen satama on kuivan bulkin/ irtotavaran tuontiin keskittynyt satama. Se on vo­
lyymeillä mitattuna Suomen seitsemänneksi suurin satama. Suurimmat tuontialueet 
ovat olleet Ruotsi ja Amerikka. Raahen sataman osuus Suomen meritse tapahtuvista 
tuontikuljetuksista on 8 % ,  kuitenkin kuivan bulkin/ irtotavaroiden osalta osuus on 
merkittävä 22 % .  (Kuva 148)
Kuva 148. Raahen sataman tuonnin etumaat ja  tavaralajijakauma (liikennemäärä- 
tiedot lähde Liikennevirasto).
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Suuri osa Raahen sataman tuontikuljetuksista jää satama-alueelle tai Perämeren ran­
nikkoalueille. Näiden alueiden lisäksi tuontikuljetuksia viedään eteenpäin Pohjois- 
Savoon. (Kuva 149)
Kuva 149. Raahen sataman tuontikuljetusten takamaa (liikennemäärätiedot lähteet 
Liikennevirasto ja  Tilastokeskus).
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Raahen sataman kautta viedään kappaletavaroita lähinnä Eurooppaan. Raahen sata­
man vientikuljetusten määrät ovat huomattavasti tuontikuljetuksia pienemmät. Tuon­
tikuljetusten tavoin myös vientikuljetusten takamaat käsittävät Perämeren rannikko­
alueet sekä Pohjois-Savon. (Kuva 150 ja Kuva 151)
1 000 tonnia 
3 000
2 500






Suomi Ruotsi Baltia Saksa Benelux*maat Puola
Muu
Eurooppa Venäjä Aasia Amerikka
Afrikka ja 
Oseania
■ Kappaletavara 0 20 2 48 194 58 264 2 0 9 8
■ Kuiva bulk / irtotavara 108 8 0 0 48 0 79 0 0 0 0
■ Nesteet 0 0 0 0 18 0 12 0 0 0 0
Yhteensä 108 28 2 48 260 58 355 2 0 9 8




80 % ........  ..............
60%
40%
2% 0% 1% 5%
Kaikki Nesteet Kuiva bulk / Kappale-
tavaralajit irtotavara tavara
Raahen sataman viennin 
tavaralajijakauma vuonna 2012
Yhteensä 0,9 milj. t
Kuva 150. Raahen sataman viennin etumaat ja  tavaralajijakauma (liikennemäärä-
tiedot lähde Liikennevirasto).
Raahen satamasta sisämaahan kuljetukset lähtevät maantiekuljetuksina. Samoin si­
sämaasta satamaan tulevat vientikuljetukset kulkevat maanteitse. (Kuva 152 ja Kuva 
153)
Sataman tuontikuljetukset kuljetetaan Raaheen, Ouluun, Kokkolaan ja Siilinjärvelle. 
Suurimmat tavaramäärät kuljetetaan Raaheen ja satama-alueille. (Kuva 154)
Sataman vientikuljetukset saapuvat satamaan Raahesta, Oulusta, Kokkolasta, Siilin­
järveltä ja Suonenjoelta. Suurimmat tavaramäärät kuljetetaan Raahesta ja satama- 
alueilta. (Kuva 155)
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Raahen sataman vientikuljetusten takamaat











1 Kunnan rajat ylittävistä
kuljetuksista
Satama-alueilta ja Raahen kunnasta
lähteneet vientikuljetukset
milj. t
Ulkomaan satamiin Kotimaan satamiin




Kuva 151. Raahen sataman vientikuljetusten takamaa (liikennemäärätiedot lähteet 
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Kuva 154. Kuntiin ja  rajanylityspaikoille saapuneet Raahen sataman tuontikulje­
tukset (liikennemäärätiedot lähteet Tilastokeskus, tiekuljetukset vuodet 
20 0 9 -20 12 keskiarvo ja  Liikennevirasto, rautatiekuljetukset vuosi 2010  
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Kuva 155. Kunnista ja  rajanylityspaikoilta lähteneet Raahen sataman vientikulje­
tukset (liikennemäärätiedot lähteet Tilastokeskus, tiekuljetukset vuodet 
20 0 9-20 12 keskiarvo ja  Liikennevirasto, rautatiekuljetukset vuosi 2010  
sekä takamaakysely ja  aikaisemmat selvitykset).
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3 -9-3 Oulun satama
Oulun sataman (http://www.ouluport.com/) ulkomaan ja kotimaan kuljetusten määrä 
on vuosina 2009-2012 vaihdellut 3,1 ja 3,6 miljoonan tonnin välillä. Tuonnin määrä on 
ollut selvästi suurempi kuin viennin. (Kuva 156)
Kuva 156. Oulun sataman ulkomaan ja  kotimaan kuljetukset vuosina 200 9-20 12  
(liikennemäärätiedot lähde Liikennevirasto).
Oulun sataman kautta saapuvista kuljetuksista 63 %  on nestekuljetuksia. Nesteitä 
saapuu Oulun satamaan Euroopan eri maista sekä kotimaan muista satamista. Nes­
teiden lisäksi Oulun sataman tuontikuljetukset sisältävät kuivaa bulkkia/ irtotavaroita 
ja pieniä määriä kappaletavaroita. (Kuva 157)
Kuva 157. Oulun sataman tuonnin etumaat ja  tavaralajijakauma (liikennemäärä- 
tiedot lähde Liikennevirasto).
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Tuontikuljetusten takamaa on laaja käsittäen kohteita Lapista Etelä-Suomeen. Mer­
kittävä osa tuontikuljetuksista on satama-alueen sisälle jääviä tavaroita. (Kuva 158)
Oulun sataman tuontikuljetusten takamaat
Ulkomaan satamista Kotimaan satamista 
tuodut tavarat v. 2012 tuodut tavarat v. 2012
Satama-alueille ja Oulun kuntaan 
jääneet tuontikuljetukset2
2 Arvioitu aikaisemman selvityksen, 
kyselyn ja Tilastokeskuksen 
aineistojen perusteella
Kuva 158. Oulun sataman tuontikuljetusten takamaa (liikennemäärätiedot lähteet 
Liikennevirasto ja  Tilastokeskus).
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Oulun sataman vientikuljetuksista 69 %  on kappaletavaroita. Kappaletavaroita vie­
dään Euroopan lisäksi Afrikkaan. Oulun sataman kautta viedään myös kuivaa bulkkia/ 
irtotavaroita sekä nesteitä. (Kuva 159)
Kuva 159. Oulun sataman viennin etumaat ja  tavaralajijakauma (liikennemäärä- 
tiedot lähde Liikennevirasto).
Suurin osa Oulun satamasta lähtevistä kuljetuksista joko laivataan suoraan satama- 
alueelta tai tuodaan satamaan Oulun lähialueilta. Tavaroita tosin kuljetetaan sata­
maan myös Varsinais-Suomesta saakka. (Kuva 160)
Oulun satamasta sisämaahan kuljetukset lähtevät maantiekuljetuksina. Samoin si­
sämaasta satamaan tulevat vientikuljetukset kulkevat maanteitse. (Kuva 161 ja Kuva 
162)
Sataman tuontikuljetukset kuljetetaan ympäri Suomea sijaitseviin kuntiin. Suurimmat 
tavaramäärät kuljetetaan Ouluun ja satama-alueille. (Kuva 163)
Sataman vientikuljetukset saapuvat satamaan muutamasta Pohjois-Suomen kunnas­
ta. Suurimmat tavaramäärät kuljetetaan Oulusta ja satama-alueilta. (Kuva 164)
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Oulun sataman vientikuljetusten takamaat
milj. t
Ulkomaan satamiin 
viedyt tavarat v. 2012
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1 Kunnan rajat ylittävistä 
kuljetuksista




2 Arvioitu aikaisemman selvityksen, 
kyselyn ja Tilastokeskuksen 
aineistojen perusteella
Kuva 160. Oulun sataman vientikuljetusten takamaa (liikennemäärätiedot lähteet 
Liikennevirasto ja  Tilastokeskus).
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Kuva 162. Oulun sataman vientikuljetusten sijoittuminen tie- ja  rataverkolle.
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Kuntiin ja rajanylityspaikoille 
saapuneet Oulun sataman 
tuontikuljetukset 
(1 000 tonnia)
■  1000,1 -
Kuntiin ja rajanylitys­
paikoille saapuneet tavara'
Satamakuntaan ja satama- 
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Kuva 163. Kuntiin ja  rajanylityspaikoille saapuneet Oulun sataman tuontikuljetuk­
set (liikennemäärätiedot lähteet Tilastokeskus, tiekuljetukset vuodet 
20 0 9 -20 12 keskiarvo ja  Liikennevirasto, rautatiekuljetukset vuosi 2010  
sekä takamaakysely ja  aikaisemmat selvitykset).
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Kunnista ja rajanylityspaikoilta 
lähteneet Oulun sataman 
vientikuljetukset 
(1 000 tonnia)
•  ■  1000,1 -
•  Kunnista ja rajanylitys­
paikoilta lähteneet tavarat
■  Suoraan satamakunnasta 
ja satama-alueelta 
lähteneet tavarat
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Kuva 164. Kunnista ja  rajanylityspaikoilta lähteneet Oulu sataman vientikuljetuk­
set (liikennemäärätiedot lähteet Tilastokeskus, tiekuljetukset vuodet 
200 9-20 12 keskiarvo ja  Liikennevirasto, rautatiekuljetukset vuosi 2010  
sekä takamaakysely ja  aikaisemmat selvitykset).
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3.10 Kemin satama
Kemin sataman (http://www.keminsatama.fi/) ulkomaan ja kotimaan kuljetusten 








■ Vienti 0,9 I________ T l________ ________ T l________ ________ 0,9
Y h te e n sä  T 8  2 £  2/1 2 0
Kuva 165. Kemin sataman ulkomaan ja  kotimaan kuljetukset vuosina 20 09-2012  
(liikennemäärätiedot lähde Liikennevirasto).
Kemin sataman tuontikuljetuksista yli puolet on nestekuljetuksia, jotka pääasiassa 
tulevat satamaan muista Suomen satamista. Lisäksi Kemin kautta tuodaan maahan 
erityisesti Baltiasta kuivaa bulkkia/ irtotavaroita. (Kuva 166)
Kuva 166. Kemin sataman tuonnin etumaat ja  tavaralajijakauma (liikennemäärä- 
tiedot lähde Liikennevirasto).
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Kemin sataman tuontikuljetusten takamaat sisältävät sataman lähialueiden lisäksi 
Uudenmaan. (Kuva 167)
Kemin sataman tuontikuljetusten takamaat













1 Kunnan rajat ylittävistä
kuljetuksista
Satama-alueille ja Kemin kuntaan
jääneet tuontikuljetukset
milj, t
Ulkomaan satamista Kotimaan satamista
tuodut tavarat v. 2012 tuodut tavarat v 2012
2 Arvioitu aikaisemman selvityksen.
kyselyn ja Tilastokeskuksen
aineistojen perusteella
Kuva 167. Kemin sataman tuontikuljetusten takamaa (liikennemäärätiedot lähteet 
Liikennevirasto ja  Tilastokeskus).
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Kemin sataman vientikuljetukset koostuvat kappaletavaroista ja kuivasta bulkista /  
irtotavaroista. Vientikuljetukset tulevat satamaan maanteitse Etelä-Suomesta sekä 
rautateitse Lapista. (Kuva 168 ja Kuva 169)
Kuva 168. Kemin sataman viennin etumaat ja  tavaralajijakauma.
Suurimmat tavaravirrat sisämaasta Kemin satamaan sekä Kemin satamasta sisämaa­
han ovat tiekuljetuksia. Oulusta tulee ja Rovaniemelle menee myös rautatiekuljetuk­
sia (Kuva 170 ja Kuva 171).
Sataman tuontikuljetukset kuljetetaan muutamaan Pohjois- ja Etelä-Suomen kuntaan 
sekä Vartiuksen rajanylityspaikalle. Suurimmat tavaramäärät kuljetetaan Etelä­
Suomeen sekä Kemiin ja satama-alueille. (Kuva 172)
Sataman vientikuljetukset saapuvat satamaan muutamasta Pohjois- ja Etelä-Suomen 
kunnasta. Suurimmat tavaramäärät kuljetetaan Kemistä ja satama-alueilta. (Kuva 
173)
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Kuva 169. Kemin sataman vientikuljetusten takamaa (liikennemäärätiedot lähteet 
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Kuva 172. Kuntiin ja  rajanylityspaikoille saapuneet Kemin sataman tuontikuljetuk­
set (liikennemäärätiedot lähteet Tilastokeskus, tiekuljetukset vuodet 
20 0 9 -20 12 keskiarvo ja  Liikennevirasto, rautatiekuljetukset vuosi 2010  
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Kuva 173. Kunnista ja  rajanylityspaikoilta lähteneet Kemin sataman vientikuljetuk­
set (liikennemäärätiedot lähteet Tilastokeskus, tiekuljetukset vuodet 
20 0 9-20 12 keskiarvo ja  Liikennevirasto, rautatiekuljetukset vuosi 2010  
sekä takamaakysely ja  aikaisemmat selvitykset).
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3.11 Kotimaan rannikkokuljetusten 
suuntautuminen
Seuraavassa kuvassa on esitetty kotimaan vesiliikenteen tavaravirrat. Tavaravirrat eri 
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Transitovienti länteen on viime vuosina ollut selvästi suurempaa kuin transitotuonti 
itään. Länteen kuljetetaan kuivaa bulkkia /  irtotavaraa ja nesteitä Haminan-Kotkan 
satamasta ja kuivaa bulkkia /  irtotavaraa Kokkolan satamasta. Nämä kuljetukset kul­
jetetaan satamiin junalla. Itään kuljetetaan eniten kappaletavaraa, erityisesti Hami­
nan-Kotkan, mutta myös Helsingin ja Hangon kautta (Kuva 175). Kappaletavara kulje­
tetaan Venäjälle kuorma-autoilla.
Seuraavassa kuvassa (Kuva 175) on esitetty transitotuonnin eli kuorma-autoilla kulje­
tettavan itätransiton (takamaat) suuntautuminen raja-asemille. Transitotuonnista 
70 %  suuntautuu Suomen rajalta Moskovaan (vuonna 2012 noin 1,6 miljoonaa tonnia) 
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Liikennemäärät lähde: TRAMAHanko 186
Kuva 175. Itätransito kuorma-autoilla vuonna 20 12 (vihreä pylväs: määrä sata­
massa, punainen pylväs: määrä raja-asem alla).
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Seuraavassa kuvassa (Kuva 176) on esitetty vientitransiton eli junalla satamaan kulje­
tettavan länsitransiton suuntautuminen raja-asemilta satamiin. Transitoliikenne on 
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Hanko
Kuva 176. Länsitransito ju n illa  vuonna 20 12 (vihreä pylväs: raja-asem a/ lähtö­
paikka, punainen pylväs: kauttakulkusatama).
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4 Takamaakyselyjen tulokset
Satamille sekä satamien asiakkaille kohdennettiin erilliset internet-kyselyt takamai­
den ja kuljetusvirtojen tarkentamiseksi. Satamille kohdennetussa internet-kyselyssä 
kartoitettiin satamien kehitysnäkymiä, toimintaympäristön muutoksia ja niiden vaiku­
tuksia, sekä tarkennettiin takamaita. Satamilla oli halutessaan mahdollisuus ajankoh­
taistaa ja täydentää tilastoista saatua tietoa takamaista.
Satamien asiakkaille kohdennetulla internet-kyselyllä kartoitettiin kuljetusvirtojen ja 
niiden kehittymisnäkymiä sekä tarkennettiin takamaita erityisesti junakuljetusten 
osalta. Kyselyssä tiedusteltiin tulevaisuudennäkymiä ja arvioitiin toimintaympäristön 
muuttumista ja sen vaikutuksia satamien takamaihin, niiden liikenteeseen ja kulje­
tusketjukin. Lisäksi kyselyllä kartoitettiin kansainvälisten kuljetusketjujen epävar­
muus- ja häiriötekijöitä sekä keskeisiä kehittämistarpeita. Kyselyssä arvioitiin myös 
kansainvälisten kuljetusketjujen nykyisiä ja tulevia palvelutasovaatimuksia satamille, 
logistiikkapalveluille, liikennejärjestelmälle ja liikenneverkolle.
4.1 Satamille ja satamaoperaattoreille 
kohdennettu kysely
Satamille ja satamaoperaattoreille kohdennettu kysely lähetettiin sekä satamien että 
satamaoperaattoreiden johdolle. Kyselyyn saatiin 24 vastausta, jotka edustivat 19:ää 
eri satamaa. Viiden sataman osalta vastaus saatiin sekä sataman että operaattorin 
edustajalta. Kyselyyn vastanneet on esitetty seuraavassa taulukossa (Taulukko 3).
Taulukko 3. Satam ille ja  satamaoperaattoreille kohdennettuun kyselyyn vastanneet
satamat ja  operaattorit.





















Kyselyssä kysyttiin nykyisiä kuljetusmääriä tavaralajeittain sekä pyydettiin arvioi­
maan, miten nämä tavaravirrat kehittyvät vuoteen 2015 mennessä. Viennin osalta 
vastauksissa ilmoitetut tonnimäärät edustivat yhteensä noin 16,6 miljoonaa tonnia eli 
noin kolmasosaa kokonaisviennistä meritse. Viennissä tavaramäärien arvioitiin vähe­
nevän joidenkin tavararyhmien osalta kotimaisen tuotannon muutoksista johtuen. 
Näiden vaikutus kokonaisvientimääriin arvioitiin kuitenkin marginaaliseksi. Saha­
tavaran ja kappaletavaran viennin arvioitiin kuitenkin kasvavan. Syiksi kasvulle mai­
nittiin yleinen taloustilanteen paraneminen sekä satamien yhteyksien ja palveluiden 
kehittyminen.
Tuonnin osalta vastaukset edustivat noin 16,0 miljoonaa tonnia eli noin kolmasosaa 
kokonaistuonnista meritse. Kivihiilen tuonnin arvioitiin vähenevän energiatuotannon 
muutosten seurauksena. Myös maailmanmarkkinatilanne vähentää tiettyjen tavaroi­
den kuljetusmääriä. Nämä vaikutukset otoksen kokonaistuontimäärille ovat vain pro­
sentin luokkaa. Taloustilanteen kohentuminen ja laman loppuminen näkyisivät kont­
tien ja kappaletavaran tuonnin lisääntymisenä. Myös muutokset teollisuuden proses­
sien tarpeissa lisäävät jonkin verran tuontia.
Satamien vastausten (yhteenlasketut kuljetusmäärät) perusteella voidaan arvioida 
vastanneiden satamien yhteenlasketun tuonnin ja viennin kasvavan kokonaisuutena 
5-10 prosenttia. Kasvuarvioissa on satama- ja tavaralajikohtaisia eroja.
Lähes kaikkien vastanneiden arvioiden mukaan sekä satamaan saapuvat että sieltä 
lähtevät kuorma-autokuljetukset kasvavat vuoteen 2030 mennessä. Pääosin syyksi 
mainittiin satamien kuljetusmäärien kasvu kokonaisuutena. Osa arvioi, että rautatie­
liikennettä voi siirtyä kumipyörille, jos rautatiekuljetusten toimintaympäristö ei muu­
tu. Kuitenkin vain muutama vastaaja arvioi junakuljetusten vähenevän. Kokonaiskul- 
jetusmäärien uskotaan siis kasvavan, mutta nykyisessä toimintaympäristössä (mm. 
pienemmät kuljetuserät teollisuuden rakenteen muuttuessa) kasvun arvioidaan koh­
distuvan kumipyörille.
4.2 Satamien asiakkaille kohdennettu kysely
Satamien asiakkaille kohdennettuun kyselyyn saatiin 37 vastausta. Vastaajista noin 
kolmasosa edusti alle 50 hengen, kolmasosa 50-249 hengen ja kolmasosa yli 250 
hengen yrityksiä. Lähes puolet vastaajista edusti yrityksiä, joiden liikevaihto vuonna 
2012 oli yli 50 miljoonaa euroa. Vastaajat olivat pääosin ylintä, keski- tai suoritusta­








Kuva 177. Satamien asiakkaille kohdennettuun kyselyyn vastanneet yritykset toi­
mialoittain (yhteensä 37  vastausta).
Satamien asiakkaita pyydettiin arvioimaan käyttämiensä satamien palveluita. Arviot 
olivat pääosin hyvin myönteisiä, eli Suomen satamien palvelutaso miellettiin yleisesti 
hyväksi.
Kuljetusketjujen epävarmuus- ja häiriötekijöistä suurimmiksi arvioitiin lakot sekä tie­
donkulun ja tiedon hallinnan ongelmat. Myös viivytykset terminaaleissa, lastaus- ja 
purkupaikoilla tai satamissa aiheuttavat jonkin verran häiriöitä. Sen sijaan vain muu­
tama vastaaja arvioi maaväylien kunnon tai välityskyvyn aiheuttavan häiriötä yrityk­
sen satamasidonnaisille kuljetuksille. (Kuva 178, kuvassa epävarmuus- ja häiriötekijät 
on lajiteltu suurimmasta pieninmpään)
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Arvioikaa kuinka usein seuraavat tekijät aiheuttavat häiriöitä yritykseenne Suomen
satamista saapuville tai yrityksestänne Suomen satamiin lähteville kuljetuksille.
■ Ci koskaan
1_________________ !_________
■ 11arvoin ■ Joskus ■ Usein
Lakot 37% 54% 9%
1 1
H jono tiedonkulku kuljetusketjussa 6 J/n 58% 33 % 3 °/J
1 i
V rvytykset satamissa 7% 57% 33 % 3 %
Kuljetuksiin 1 ittyvän tiedon hallinta ja 
välitys oikeaan aikaan eri osapuolille
Rittamaton tiedonkulku kuljetus- 
asiakkaan ja kuljetusoperaattorin väillä









Inhimiliset erehdykset 3% 74% 24%
I ;
Tietojärjestelmien ongemat 13% 50% 31 %
Yhteistyön puute toimitusketjun 




y % t>e% 26%
i i
210/a 59% 14% 7%
I :
Jääolosuhteet 25 % 50% 19% 6%
i i






Tiestön kunto 34% 47% 13% 6%
I I
Ratojen kunto 40% 40% 10% 10%
I i
Las Un käsittely ja s donnan huolellisuus 26 % 65% 6% 3%







38% 45% 14 % 3 %
i i
Kaluston ja väylien tekniset viat 21 % 75% 4%





Onnettomuudet 31 % sn% 9%
l i
Tiestön välityskyky 47% 37% 17%
I :
Odottamattomat tieliikenteen ruuhkat 44% 44% 12%
I i
Ratojen välityskyky 56% 28% 17%
I i
Kelirikko 50% 44% 3%3%
i i
Kylmäketjun katkeaminen ________________ 82% 18%
Kuva 178. Satamien asiakkaille kohdennettuun kyselyyn vastanneiden näkemys 
kuljetusketjujen epävarmuus- ja  häiriötekijöistä.
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4.3 Toimintaympäristötekijöiden vaikutus 
satamien liikennemääriin
Sekä satamia että satamien asiakkaita pyydettiin arvioimaan, miten erilaiset toimin- 
taympäristötekijät vaikuttavat satamien liikennemääriin. Satamille suurin huoli on 
perusteollisuuden väheneminen Suomessa. Pääsääntöisesti molemmat vastaajaryhmät 
arvioivat laivaliikenteen rikkidirektiivin vaikuttavan kielteisesti satamaliikenteen 
kehittymiseen. Toisaalta osa katsoi rikkidirektiivin lisäävän liikennettä joissakin sa­
tamissa.
Vähentävät satamien liikennemääriä 
(yli 50 %  vastaajista):
> Asiakkaat -  Merirahtien kasvu ja 
satamakustannusten (satamamaksut, 
ahtaus, varastointi) nousu
^Satamat -  Perusteollisuuden 
väheneminen Suomessa
>Satamat ja asiakkaat -  Laivaliikenteen 
rikkidirektiivi
Kuva 179. Satamille ja  satamien asiakkaille kohdennettuihin kyselyihin vastannei­
den arviot eniten satamien liikennemääriä vähentävistä ja  lisäävistä 
toimintaympäristön tekijöistä.
Satamien asiakkaiden mukaan merirahtien aleneminen on merkittävin satamien lii­
kennemääriä kasvattava tekijä. Muita liikennemääriä lisääviä tekijöitä asiakkaiden 
kannalta ovat konttiliikenteen lisääntyminen, kuljetusten yhdistelyn ja yhteistoiminnan 
tehostuminen toimitusketjuissa sekä yleinen logistiikkatoimintojen tehostaminen.
Satamille kannalta merkittävimmät liikennettä kasvattavat tekijät ovat yhteydet mui­




Seuraavassa kuvassa on esitetty suurimmat kyselyissä esille tulleet kehittämistarpeet 
satamien tuonti- ja vientikuljetusketjuissa sekä niiden käyttämässä Suomen puolei­
sessa takamaan liikenneinfrastruktuurissa.
Maantieyhteydet: Rautatieyhteydet:
■ N ykyis ten  sa ta m a tie yh te yks ie n  kunnon ■ T arpee t pe rusparannukseen ,
p a ra n ta m ine n sähkö istykseen, koh taa m isp a iko ille ,
■ P u llo n ka u lo je n  po is to akse lipa inon  nos toon
■ L iiken teen  kasvun ja  keh ityksen  h u o m io in ti ■ U u d e t p o ik itta is e t ra ta yh te yd e t
(esim . akse lip a in o jen  nousu)
■ U usien sa ta m a tie yh te yks ie n  ta rv e Meriväylät:
■ S atam ayhteyks ien  ku lku va rm u u d en ■ M e rivä y lie n  syven täm inen
■ Tasaverta inen  koh te lu  jään m u rro ssav a rm is ta m in e n
■ Väylien y llä p id o n  raho ituksen (kus ta n n u kse t ja  n iiden  kohd is tus)
ko h d is tam in e n  raskaan liike n te e n Tiedonkulun kehittäminenkä y ttä m ille  väy lille
Kuva 180. Satamille ja  satamien asiakkaille kohdennettuihin kyselyihin vastannei­
den esittämät kuljetusketjuun kohdistuvat kehittämistarpeet.
Meriväylien syventäminenmainittiin edellytyksenä tehokkaammille laivakuljetuksille, 
erityisesti ajatellen kasvavan kaivosteollisuuden kuljetustarpeita. Lisäksi jäänmurrossa 
ja siitä johtuvien kustannusten kohdentumisessa toivottiin satamien tasavertaista 
kohtelua.
Tieyhteyksien osalta toivottiin uusia satamatieyhteyksiä ja nykyisten satamatieyhte- 
yksien kunnon parantamista. Useat satamat nostivat esiin valtatien 8 parantamis- ja 
kehittämistarpeet. Valtatie 8 palvelee kaikkia länsirannikon satamia Turusta Ouluun.
Vastausten mukaan tiekuljetusten kasvu ja niitä koskevat muutokset (suuremmat mitat 
ja massat) tulisi huomioida tieyhteyksissä ja niiden välityskyvyssä. Raskaan ajoneuvon 
suurin sallittu korkeus on noussut 4,2 metristä 4,4 metriin ja massa 60 tonnista 76 
tonniin. Maanteiden pullonkaulat pitäisi poistaa ja korjata siltoja ja kantavuuspuutteita.
Rautatieyhteyksien osalta mainittiin kehittämistarpeita perusparannukselle, akseli­
painon nostolle, kohtaamispaikoille sekä sähköistykselle. Tarpeita on sekä pääradalla 
että muilla radoilla. Myös uusia poikittaisia rautatieyhteyksiä toivottiin.
Satamien asiakkaille kulkuvarmuus on tärkeintä satamayhteyksissä, ja suurimmat 
kehittämistarpeet kohdistuvat tiedonkulkuun eri osapuolten välillä.
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5 Yhteenveto
Satamien tavaraliikenne ja takamaat
Eri toimintaympäristötekijöiden kehittyminen määrittää Suomen satamien tulevai­
suuden suuntaviivoja. Talouskehitys, yhteiskunnan ohjaus sekä ilmastonmuutos luo­
vat pohjan yritysten tulevaisuuden toimintaympäristölle. Tuotannon ja palveluiden 
kehitys sekä yritysten toiminnan kehittäminen vaikuttavat kuljetustarpeisiin, mitä 
tavaralajeja kuljetetaan ja minne, ja näin myös satamien sekä satamapalveluiden tar­
peeseen ja rakenteeseen.
Suomessa kaivosteollisuuden odotetaan tulevaisuudessa kasvavan merkittävästi. 
Metsäteollisuuden odotetaan pysyvän ennallaan ja kaupan rakenteiden muuttuvan.
Konttikuljetukset ovat voimakkaimmin lisääntyvä merikuljetusten muoto. Suomessa 
konttikuljetukset ovat keskittyneet Haminan-Kotkan, Helsingin sekä Rauman sata­
miin. Venäjän kehittymisellä on transitokuljetusten kautta merkittävä rooli Suomen 
satamien tulevaisuuden kehitysnäkymissä. Transitokuljetusten kehittymistä tulevai­
suudessa on kuitenkin vaikeaa ennustaa.
Pidemmällä aikavälillä arktisten alueiden hyödyntäminen sekä mahdolliset uudet kul­
jetusreitit vaikuttavat tulevaisuuden kuljetusjärjestelmiin. EU:n vihreiden kuljetus- 
käytävien merkitys korostuu tulevaisuudessa entisestään vihreiden arvojen painotuk­
sien myötä.
Yhteiskunnan ohjauksella elinkeinopolitiikan ja erilaisten säädösten kautta on merkit­
tävä vaikutus tulevaisuuden kuljetusketjuihin. Työvoimapula erityisesti kuljetusalalla 
tulee tulevaisuudessa vaikeuttamaan toimintaa ja mahdollisesti nostamaan kuljetus­
kustannuksia. Satamiin liittyvät väyläratkaisut, merenkulun tuet ja maksut sekä vero­
tus vaikuttavat merkittävästi satamien toimintaan. Uuden kuntalain mukainen Suo­
men satamien osakeyhtiöittäminen on käynnissä ja sen vaikutukset tulevat näkymään 
myöhemmin. Ilmastonmuutoksen myötä yhteiskunnan ohjaus liittyy vahvasti myös 
ympäristöasioihin. Rikkidirektiivillä ja muilla vastaavilla päästörajoituksilla on suoria 
vaikutuksia satamien liikenteeseen ja toimintaan. Rikkidirektiivi ja muut kustannuksia 
nostavat tekijät vaikuttavat vahvimmin halvan, ns. volyymitavaran, kuten irtotavaran 
kuljetuksiin, joissa kuljetettavan lastin arvo ja kustannusten nousun ’’sietokyky” ovat 
alhaisia (esimerkiksi irtotavaran kauttakulkukuljetukset). Irtotavaran kuljetuksissa 
myös väylämaksut ovat suhteellisen korkeita harvojen aluskäyntien ja alhaisen jää­
luokan vuoksi.
Suomessa on noin 50 satamaa, joista 23 pidetään auki ympäri vuoden. Suomen suu­
rimmat satamat tavaramäärällä mitattuna ovat Sköldvik, Hamina-Kotka ja Helsinki. 
Rannikkosatamien kuljetusmäärät koostuvat tuonnista Suomeen, viennistä Suomes­
ta, transitosta Venäjälle, transitosta Venäjältä sekä kotimaan sisäisistä merikuljetuk­
sista.
Suomen suurimpien satamien ulkomaan tuontikuljetukset ovat viime vuosina kasva­
neet lukuun ottamatta vuotta 2012, jolloin kuljetusmäärät selvästi laskivat edelliseen 
kahteen vuoteen verrattuna. Vuonna 2012 Suomen suurimpien satamien kautta tuo­
tiin maahan tavaraa yhteensä noin 46 miljoonaa tonnia. Suurimmat tavaralajit tuonti­
kuljetuksissa ovat raakaöljy sekä kappaletavarat.
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Suomen suurimpien satamien vientikuljetukset ovat viime vuosina kasvaneet tasai­
sesti. Vuonna 2012 Suomen suurimpien satamien kautta vietiin tavaroita yhteensä 
noin 43 miljoonaa tonnia. Vientikuljetuksissa paperi, kartonki, öljytuotteet sekä kap­
paletavarat ovat suurimmat kuljetettavat tavaralajit.
Kotimaan vesiliikenteessä suurimmat kuljetusmäärät liikkuvat Sköldvikin, Haminan- 
Kotkan sekä Naantalin satamien kautta sekä näiden satamien välillä. Kotimaan vesi­
liikenteen suurimmat kuljetusvirrat ovat öljytuotteiden kuljetuksia. Vuonna 2012 ko­
timaan vesiliikenteen kuljetusmäärä oli yhteensä 7,7 miljoonaa tonnia.
Suomessa on kaksi suurta transitoliikennesatamaa, Haminan-Kotkan satama ja Kok­
kolan satama. Transitoliikenteen tavarakuljetusten määrä Suomen satamissa on 
vaihdellut 2000-luvulla vuosittain 3,4 miljoonasta tonnista 8,4 miljoonaan tonniin. 
Venäjältä /  idästä Suomen satamien kautta länteen kuljetetaan kuivaa bulkkia ja irto­
tavaroita. Lännestä Suomen satamien kautta Venäjälle /  itään kuljetetaan kulutusta­
varoita, kestokulutushyödykkeitä, elektroniikkaa, henkilö- ja pakettiautoja sekä muita 
arvokkaita konteilla ja trailereilla kuljetettavia tavaroita. Lisäksi lännestä Venäjälle 
kuljetetaan irtotavaraa rautatiekuljetuksina.
Kaikkien satamien yhteenlasketut tonnimäärät jakaantuvat melko tasaisesti kaikille 
kuukausille ympäri vuoden (keskihajonta vain 0,31 miljoona tonnia). Erityisesti tämä 
tasainen jakaantuminen on nähtävissä suurimpien satamien kuljetusten osalta.
Eniten suurimmista satamista vietiin tavaraa Saksaan ja eri tavaralajeista eniten vie­
tiin kappaletavaraa. Satamaliikenne painottuu Kaakkois-, Etelä-, Lounais- ja Länsi­
Suomeen sekä Kaakkois-Suomen ja Vartiuksen raja-asemille johtaville liikenneväylil­
le.
Satamien satamakuntaan ja eri etäisyyksille satamakunnasta jäävissä tuontikuljetuk­
sissa alle 300 kilometrin kuljetuksissa tiekuljetukset ovat hallitsevia. Tätä pidemmillä 
kuljetusmatkoilla junakuljetusten rooli on merkittävä. Vientikuljetuksissa puolestaan 
alle 100 kilometrin etäisyyksiltä kuljetukset hoidetaan pääosin tiekuljetuksina. 
Pidemmiltä, 100-300 kilometrin etäisyyksiltä kuljetuksia hoidetaan yhtä paljon sekä 
tie- että rautatiekuljetuksina. Yli 300 kilometrin etäisyyksiltä kuljetetaan eniten 
junalla.
Satamien tavaralajien ja etumaiden yhteistarkastelu
Seuraavissa kuvissa (Kuva 181, Kuva 182, Kuva 183) on esitetty Suomen 20 suurim­
man sataman tavaraliikenteen jakautuminen kolmeen päätavaralajiin kokonaisliiken­
teessä sekä tuonnissa ja viennissä. Kuvista on havaittavissa, että osa satamista on 
erikoistunut johonkin tavaralajiin kuten Helsingin, Hangon ja Turun satamat kappale­
tavaraan ja Porin, Kokkolan ja Raahen satamat kuivaan bulkkiin /  irtotavaraan. Naan­
tali ja Sköldvik ovat erikoistuneet nesteisiin. Lisäksi on satamia, joissa käsitellään 
melko tasaisesti näitä tavararyhmiä suurimpana niistä Suomen suurin yleissatama 
Haminan-Kotkan satama, joskin sielläkin suurin tavararyhmä on kappaletavara.
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Rauma Peri Kaskinen Vaasa Pietar­saari Kokkola Raahe Oulu Kemi Tornio
■ Kappaletavara 3 742 £32 326 361 185 450 642 1 091 764 980
■ Kuivabulk / irtotavara 1 910 2 407 499 434 1 021 5 952 4 640 960 609 1 182
■ N este et 315 800 102 406 112 1 005 144 1 526 607 111
Yhteensä £ 967 3 738 927 1 201 1 317 7407 £425 3 577 1 980 2 272
Kuva 181. Suomen 20 suurimman sataman tavaraliikenteen jakautuminen kol­
meen päätavaralajiin kokonaisliikenteessä tuonnissa ja  viennissä vuon­
na 20 12 (liikennemäärätiedot lähde Liikennevirasto).
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Rauma Pori Kaskinen Vaasa Pietar­saari Kokkola Raahe Oulu Kemi Tornio
■ Kappaletavara 476 98 28 271 23 36 38 103 66 161
■ Kuivabulk / irtotavara 1 300 1 695 314 330 631 1 472 4397 686 360 1 100
■ Nesteet 20 £ 542 102 406 112 780 113 1 355 607 105
Yhteensä 1 981 2 335 444 1 007 766 2 289 4 548 2144 1 034 1 366
Kuva 182. Suomen 20 suurimman sataman tavaraliikenteen jakautuminen kolmeen
päätavaralajiin kokonaisliikenteessä tuonnissa vuonna 20 12 (liikenne-
määrätiedot lähde Liikennevirasto).
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Suomen 20 suurimman sataman ulkomaan ja kotimaan vienti vuonna 2012
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■ Kuivabulk/irtotavara 2 943 145 0 101 571 47 6 35 234 689
■ Nesteet 2 387 0 9 990 127 100 0 93 15 1 182
COr—
Yhteensä 9 744 
1 000 tonnia
12 non ---------------
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Rauma Pori Kaskinen Vaasa Pietar­saari Kokkola Raahe Oulu Kemi Tornio
■ Kappaletavara 3 266 433 298 90 162 413 604 988 697 819
■ Kuivabulk / irtotavara 610 712 184 105 390 4 480 243 274 249 82
■ Nesteet 111 258 0 0 0 226 31 171 0 5
Yhteensä 3 986 1 403 483 195 551 5 118 OO •"J CO 1 433 947 906
Kuva 183. Suomen 20 suurimman sataman tavaraliikenteen jakautuminen kol­
meen päätavaralajiin kokonaisliikenteessä viennissä vuonna 20 12 (lii-
kennemäärätiedot lähde Liikennevirasto).
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Seuraavissa kuvissa (Kuva 184, Kuva 185, Kuva 186) on esitetty eri maakuntien sata­
maliikenteen jakautuminen kolmeen päätavara lajiin kokonaisliikenteessä, tuonnissa 
ja viennissä. Uudenmaan maakunnan satamissa käsitellään ylivoimaisesti eniten 
kappaletavaraa ja nesteitä. Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Satakunnan 
satamissa käsitellään eniten kuivaa bulkkia ja irtotavaraa.
1 000 tonnia 
40 000 --------
30 000
M aakuntien satam ien* u lkom aan ja  kotim aan tu o n ti ja  v ien ti vuonna  2012
20 000
10 000





















■ Kuivabulk / irtotavara 4 406 3 298 1 910 4317 1 954 5 952 5 599 1 791
■ Nesteet 3 557 23 709 4 270 1 115 620 1 005 1 670 718
Yhteensä





10 650 9 705 3 445 7 407 9 003 4 252
Kuva 184. Eri maakuntien satamaliikenteen jakautuminen kolmeen päätavaralajiin 
tuonnissa ja  viennissä vuonaa 20 12 (liikennemäärätiedot lähde 
Liikennevirasto).
M aakuntien satam ien* u lkom aan ja ko tim aan tu o n ti vuonna  2012
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■ Kappaletavara 2 148 6 448 2 373 574 321 36 141 227
■ Kuivabulk /  irtotavara 1 462 2 428 953 2 995 1 275 1 472 5 083 1 460
■ Nesteet 1 169 13 399 2 895 746 620 780 1 468 713
Yhteensä 4 779 22 274 6 221 4316 2216 2 289 6 692 2 400
* Mukana Suomen 20 suurinta satamaa
Kuva 185. Eri maakuntien satamaliikenteen jakautuminen kolmeen päätavaralajiin
tuonnissa vuonna 20 12 (liikennemäärätiedot lähde Liikennevirasto).
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Kuva 186. Eri maakuntien satamaliikenteen jakautuminen kolmeen päätavaralajiin 
viennissä vuonna 20 12 (liikennemäärätiedot lähde Liikennevirasto).
Seuraavissa kuvissa (Kuva 187, Kuva 188, Kuva 189) on esitetty Suomen 20 suurim­
man sataman tavaraliikenteen etumaat kokonaisliikenteessä sekä tuonnissa ja vien­
nissä. Liikenne on jakautunut monella satamalla mm. Haminan-Kotkan, Sköldvikin, 
Helsingin, Rauman, Porin ja Oulun satamilla useille etumaille. Saksan rooli on merkit­
tävä Haminan-Kotkan, Helsingin ja Hangon satamissa. Kokkolan satamasta on paljon 
vientiä Aasiaan. Raahen sataman liikenne painottuu tuontiin Ruotsista. Benelux­
maiden satamiin (jälleenlaivaussatamia) on liikennettä useista satamista.
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Rauma Pori Kaskinen Vaasa Pietar­saari Kokkola Raahe Oulu Kemi Tornio
■ Suomi 108 587 0 349 154 542 547 657 495 10
■ Ruotsi 100 261 19 282 21 655 3 313 327 207 374
■ Baltia 589 169 221 122 475 323 68 30 169 59
■ Saksa 1 883 433 14 104 173 269 52 585 234 202
■ Benelux-maat 1 067 548 163 51 66 941 397 903 266 1 205
■ Puola 219 18 7 4 37 18 154 8 19 77
■ Muu Eurooppa 1 066 719 327 64 184 2 299 378 854 336 293
■ Venäjä 29 200 105 225 7 120 2 13 15 7
■ Aasia 57 47 0 0 55 2 092 0 0 12 14
■ Amerikka 825 286 0 0 0 84 506 44 197 31
■ Afrikka ja Oseania 25 470 69 0 144 64 8 156 30 0
Yhteensä 5 967 3 738 927 1 201 1 317 7 407 5 425 3 577 1 980 2 272
Kuva 187. Suomen 20 suurimman sataman tavaraliikenteen etumaat kokonais­
liikenteessä vuonna 20 12 (liikennemäärätiedot lähde Liikennevirasto).
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Rauma Pori Kaskinen Vaasa Pietar­saari Kokkola Raahe Oulu Kemi Tornio
■ Suomi 107 261 0 349 73 429 438 624 494 10
■ Ruotsi SO 162 4 192 21 495 3 285 83 9 309
■ Baltia 579 109 213 105 469 320 66 26 167 38
■ Saksa 21S 232 3 68 46 104 4 91 36 28
■ Benelux-maat 330 493 70 14 25 256 137 491 94 669
■ Puola 51 9 7 4 0 0 96 8 19 77
■ Muu Eurooppa 364 347 42 50 124 490 23 786 131 214
■ Venäjä 29 196 105 224 7 120 0 13 15 7
■ Aasia 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
■ Amerikka 254 206 0 0 0 76 498 22 60 13
■ Afrikka ja Oseania 0 330 0 0 0 0 0 0 0 0
Yhteensä 1 981 2 335 444 1 007 766 2 289 4 548 2 144 1 034 1 366
Kuva 188. Suomen 20 suurimman sataman tavaraliikenteen etumaat tuonnissa
vuonna 20 12 (liikennemäärätiedot lähde Liikennevirasto).
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■ Afrikka ja Oseania 
Yhteensä
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Rauma Pori Kaskinen Vaasa Pietar­saari Kokkola Raahe Oulu Kemi Tornio
■ Suomi 1 336 0 0 81 113 108 33 1 0
■ Ruotsi £0 99 15 90 0 160 28 244 197 65
■ Baltia 10 60 9 17 6 3 2 4 2 21
■ Saksa 1 666 201 11 37 126 165 48 494 199 174
■ Benelux-maat 737 55 93 37 41 685 260 413 172 536
■ Puola 168 9 0 0 37 18 58 0 0 0
■ Muu Eurooppa 702 371 285 13 60 1 809 355 68 205 79
■ Venäjä 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0
■ Aasia 57 47 0 0 £5 2 092 0 0 3 14
■ Amerikka 570 80 0 0 0 9 9 22 137 18
■ Afrikka ja Oseania 25 140 69 0 144 64 8 156 30 0
Yhteensä 3 986 1 403 483 195 551 5 118 CO CO 1 433 947 906
Kuva 189. Suomen 20 suurimman sataman tavaraliikenteen etumaat viennissä
vuonna 20 12 (liikennemäärätiedot lähde Liikennevirasto).
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Seuraavissa kuvissa (Kuva 190, Kuva 191, Kuva 192) on esitetty eri maakuntien sata­
maliikenteen etumaat kokonaisliikenteessä sekä tuonnissa ja viennissä. Uudenmaan 
satamaliikenteessä korostuvat vastasatamina Venäjän (tuontia), Saksan ja Baltian 
satamat. Pohjois-Pohjanmaalla Ruotsin satamat ovat tärkeitä. Varsinais-Suomessa 
korostuvat Venäjän ja Ruotsin vastasatamat. Lapin satamien tuonti ja vienti suuntau­
tuu eniten Benelux-maihin.
Maakuntien satamiin* eri alueiden satamista tuodut ja 
eri alueiden satamiin viedyt tavarat vuonna 2012
40 000 ...............................
“  1 1 ■ - ■ ■ -u ------ --------------
Kymenlaakso


















■ Ruotsi 280 3 121 3 780 361 322 655 3 641 581
■ Baltia 780 5 623 448 758 819 323 98 227
■ Saksa 4 389 6 128 809 2 316 291 269 637 436
■ Benelux maat 3 513 3 906 594 1 614 280 941 1 300 1 471
■ Puola 473 888 149 237 48 18 162 97
■ Muu Eurooppa 2 001 4 527 814 1 785 575 2 299 1 233 629
■ Venäjä 305 9 176 2 305 228 337 120 15 22
■ Aasia 160 483 66 104 55 2 092 0 26
■ Amerikka 915 1 471 77 1 110 0 84 550 229
■ Afrikka ja Oseania 168 676 67 495 213 64 164 30
Yhteensä 14 523 40 318 10 650 9 705 3 445 7 407 9 003 4 252
Mukana Suomen 20 suurinta satamaa
Kuva 190. Eri maakuntien satamaliikenteen etumaat kokonaisliikenteessä vuonna 
20 12 (liikennemäärätiedot lähde Liikennevirasto).
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1 000 tonnia 
20 000 .....

























■ Ruotsi 139 851 1 756 212 217 495 3 369 319
■ Baltia 728 2 684 307 688 788 320 92 205
■ Saksa 1 173 2 998 494 448 117 104 95 64
■ Benelux maat 1 113 1 483 248 822 109 256 628 764
■ Puola 361 506 67 60 11 0 104 96
■ Muu Eurooppa 378 2 497 318 712 216 490 809 345
■ Venäjä 253 9 098 2 294 225 337 120 13 21
■ Aasia 11 422 0 0 0 0 0 9
■ Amerikka 172 327 8 461 0 76 520 73
■ Afrikka ja Oseania 0 16 0 330 0 0 0 0
Yhteensä 4 779 
* Mukana Suomen 20 suurinta satam
22 274 
aa
6 221 4316 2216 2 289 6 692 2 400
Kuva 191. Eri maakuntien satamaliikenteen etumaat tuonnissa vuonna 2o12 
(liikennemäärätiedot lähde Liikennevirasto).
















Poh jän maa 
113
Pohjois- 




■ Ruotsi 141 2 270 2 024 149 106 160 272 262
■ Baltia 52 2 939 141 71 31 3 6 23
■ Saksa 3 216 3 130 315 1 867 175 165 542 372
■ Benelux-maat 2 399 2 423 346 792 171 685 672 708
■ Puola 112 382 82 177 37 18 58 0
■ Muu Eurooppa 1 623 2 030 496 1 073 359 1 809 423 284
■ Venäjä 52 77 10 3 0 0 2 0
■ Aasia 149 62 66 104 55 2 092 0 17
■ Amerikka 743 1 144 69 650 0 9 30 155
■ Afrikka ja Oseania 168 659 67 165 213 64 164 30
Yhteensä 9 744 18 043 4 430 5 389 1 229 5 118 2311 1 853
Mukana Suomen 20 suurinta satamaa




Satamien ryhmittelyyn, profilointiin ja indeksien laskentaan otettiin mukaan 18 suu­
rinta yleissatamaa. Sköldvik poikkeaa toiminnaltaan ja luonteeltaan niin paljon muis­
ta satamista, että se jätettiin tämän tarkastelun ulkopuolelle.
Jokaiselle satamalle määritettiin profiili, joka kuvaa sataman kokoa, sataman kautta 
kulkevia kuljetuksia sekä sataman etu- ja takamaita. Satamien profiilit on esitetty sä- 
teittäisissä kaavioissa. (Kuva 193, Kuva 194 ja Kuva 195)
Sataman profiilin laadinnassa ja satamien ryhmittelyssä käytettiin muuttujina sa­
taman kuljetusmäärää, tuonnin ja viennin osuuksia edellä kuvattujen kolmen päätava- 
ralajin (kappaletavara, irto- /  bulk-tavara ja nesteet) osuuksia sekä seuraavana kuvat­
tuja takamaa- ja etumaaindeksejä. Molempien indeksien laadinnassa huomioitiin se­
kä maantieteellinen laajuus että liikennemäärä. Maantieteellinen laajuus painottuu 
indekseissä liikennemäärää enemmän.
Takamaan laajuutta kuvaava indeksi (=takamaaindeksi) laskettiin sataman taka­
maan tie- ja rautatiekuljetussuoritteiden (sataman osuus tarkasteltujen satamien ko- 
konnaissuoritteesta) sekä takamaan kuntien lukumäärien (kunnat joista satama kerää 
vientiliikenteensä ja kunnat, joihin tuontiliikenne suuntautuu; sataman takamaakun- 
tien osuus Suomen kuntien lukumäärästä) perusteella. Kuljetussuoritteissa on muka­
na myös kunnasta ja satama-alueelta suoraan lähtevät vientikuljetukset sekä satama- 
alueelle ja satamakuntaan jäävät tuontikuljetukset.
Etumaan laajuutta kuvaava indeksi (=etumaaindeksi) laskettiin sataman vasta- 
satamien määrän (sataman osuus tarkasteltujen satamien vastasatamien yhteismää­
rästä) ja satamaan suoraan ulkomailta saapuneiden alusten lukumäärien perusteella 
(sataman osuus tarkasteltuihin satamiin saapuneiden alusten yhteismäärästä). Vas­
tasatamien määrää on laskennassa painotettu (Käytetty painotuskerroin on 75 % .) . 
Vastasatamien määrää painotettiin, koska muutoin satamat, joista on hyvin tiheää 
linjaliikennettä muutamaan samaan satamaan, saisivat erittäin suuren etumaaindek- 
sin takamaan maantieteellisen laajuuden kustannuksella. Toisaalta ottamalla alus- 
käynnit huomioon vähennetään satunnaisten aluskäyntien merkitystä.
Takamaiden laajuus ja etumaiden laajuus on indeksoitu asteikolle 0-100. Osaindek- 
sien käytöstä ja niiden laskentatavasta johtuen mikään satama ei saa kummastakaan 
indeksistä teoreettista maksimiarvoa 100.
Profiilien laatimista ja ryhmittelyä varten edellä kuvatut muuttujat ja indeksit luoki­
teltiin viiteen luokkaan (pieni, melko pieni, keskimääräinen, melko suuri ja suuri) ja ­
kamalla muuttujan vaihteluväli joko tasan viiteen luokkaan tai tarkastelemalla muut­
tujan tai indeksin jakaumaa ja muodostamalla jakauman avulla sopiva luokitus. Sa­
tamien kuljetusmääriä tarkasteltaessa keskimääräinen kuljetusmäärä kuvaa jo Suo­
men mittakaavassa suhteellisen vilkasta satamaa. (Taulukko 4)
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Ulkomaan ja kotimaan tuonti- ja  vientikul­




^ 1,5- 3,49 
m i l j .  t
3,5- 5,49 
m i l j .  t
5,5- 7,49 
m i l j .  t
^  7,5 
m i l j .  t
Tuonnin osuus
Ulkomaan ja kotimaan tuontikuljetusten 
suhteellinen osuus 1 0- 19,9 % 20- 39,9 % 40- 59,9 % 60- 79,9 % 80-100 %
Viennin
osuus
Ulkomaan ja kotimaan vientikuljetusten 
suhteellinen osuus 1 0- 19,9 % 20- 39,9 % 40- 59,9 % 60- 79,9 % 80-100 %
Kappale­
tavaran osuus
Kappaletavaran ulkomaan ja kotimaan 
tuonti- ja vientikuljetusten suhteellinen 
osuus 1




Kuivabulkin /  irtotavaran ulkomaan ja 
kotimaan tuonti- ja vientikuljetusten suh­
teellinen osuus 1
0- 9,9 % 10- 19,9 % 20- 39,9 % 40- 64,9 % 65-100 %
Nesteiden
osuus
Nesteiden ulkomaan ja kotimaan tuonti- 




Ulkomaan vastasatamien lukumäärä 1 ja 
satamaan suoraan ulkomailta saapunei­
den alusten lukumäärä 1




Takamaan tie- ja rautatiekuljetusten suo­
rite 2 ja takamaan kuntien lukumäärä 2
<  11 11-20 21-30 31-40 >  41
1 Vuoden 2012 liikennemäärätiedot
2 Vuosien 2009-2012 liikennemäärätiedot
3 Muuttujan osamuuttujat painotettu 50 %  /  50 %  suhteessa
Haminan-Kotkan sataman profiili ’’kertoo” suuresta kuljetusten ja ulkomaan yhteyk­
sien määrästä (=etumaan laajuus), melko suuresta takamaan laajuudesta, vienti­
painotteisuudesta ja melko tasaisesta tavaralajijakaumasta, joskin kappaletavaran 
kuljetukset jonkin verran korostuvat. (Kuva 193)
Loviisan satamaa kuvaa viennin suuri osuus, liikenteen painottuminen kappaletava­
raan ja irtotavaraan /  kuivaan bulkkiin, pieni kuljetusmäärä sekä melko pienet taka­
maan ja etumaan laajuudet. (Kuva 193)
Helsingin sataman profiilissa on suuri kuljetusmäärä ja takamaan laajuus, keskimää­
räinen etumaan laajuus, suuri kappaletavaran osuus liikenteessä sekä tuonnin ja 
viennin melko hyvä tasapaino. (Kuva 193)
Turun satamalla on keskimääräinen takamaan laajuus, melko pieni etumaan laajuus 
(ulkomaan yhteyksien määrä), suuri kappaletavaran osuus, pienet irtotavaran ja nes­
teiden osuudet sekä melko yhtäläiset tuonnin ja viennin osuudet. (Kuva 193)
Rauman sataman profiilia kuvaavat melko laaja takamaa ja etumaa sekä melko suuri 
kuljetusmäärä. Viennin osuus liikenteestä on suuri. Liikenne painottuu ensisijaisesti 
kappaletavaraan ja toissijaisesti irtotavaraan. (Kuva 194)
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Porin sataman profiilissa takamaa on melko pieni, mutta etumaa on melko laaja. Kui­
van bulkin /  irtotavaran osuus kuljetuksista on suuri. Toiseksi suurin tavaralaji on 
nesteet. Liikenne on tuontipainotteista. (Kuva 194)
Vaasan satamassa takamaan laajuus on pieni ja etumaan laajuus melko pieni. Liiken­
ne on melko voimakkaasti tuontipainotteista. Päätavaralajien osuudet ovat melko yh­
täläiset. (Kuva 194)
Kokkolan satamassa takamaan laajuus on keskimääräinen ja etumaan laajuus melko 
pieni. Kuljetusten määrä on suurehko. Sataman liikennettä kuvaa viennin suuri osuus 
sekä irtotavaran /  bulkin kuljetusten suuri määrä. (Kuva 195)
Raahen sataman profiili kertoo pienestä takamaan laajuudesta ja melko pienestä 
etumaan laajuudesta. Kyseessä on Suomen mittakaavassa vilkas satama (keskimää­
räinen kuljetusten määrä). Satamaa kuvaa myös tuontipainotteisuus ja irtotavaran /  
kuivan bulkin dominoiva osuus. (Kuva 195)
Oulun satama kuvaa melko tasapainoinen jakauma tavaralajeissa (tosin lievästi pai­
nottuu nesteisiin). Tuontia ja vientiä on suurin piirtein yhtä paljon. Ulkomaan yhteyk­
sien määrä on melko pieni ja takamaan laajuus pieni. Satamassa on keskimääräinen 
kuljetusmäärä eli se on melko vilkas. (Kuva 195)
Kemin satamassa päätavaralajit jakautuvat tasaisesti. Samoin vientiä ja tuontia on 
yhtä paljon. Takamaan laajuus on pieni ja etumaan laajuus melko pieni. Kuljetusmää­
























Haminan-Kotkan sataman profiili Loviisan sataman profiili
Kuljetusmäärä Kuljetusmäärä
Takamaan Tuonnin Takamaan Tuonnin
Etumaan Viennin Etumaan , Viennin
tavaran tavaranosuus osuus
Kuiva bu km i kurva o ukin i
irtotavaran irtotavaran
Helsingin sataman profiili Inkoon sataman profiili
Kuljetusmäärä Kuljetusmäärä
Takamaan Takamaan Tuonnin
laajuus laajuusj  j . . . osuus
Etumaan Viennin Etumaan viennin
laajuus¡osuus osuus
tavaran tavaran¡osuus osuus
Kurvaoulkin / Kurvabulkin f
irtotavaran irtotavaran
osuus
Hangon sataman profiili Turun sataman profiili
Kuljetusmäärä Kuljetusmäärä




Kurvabu kin Kun a o ukin
irtotavaran irtotavaran
OSUUS O SUL S
Kuva 193. Haminan-Kotkan, Loviisan, Helsingin, Inkoon, Hangon ja  Turun sata­




















Kappale- Kappa le-N esteiden Nesteiden
osuus osuus
Uudenkaupungin sataman profiiliNaantalin sataman profiili
Kuljetusmäärä Kuljetusmäärä
Takamaan Tuonnin Takamaan Tuonnin
laajuusosuus -  JLI:-
r  tumaan viennin Etumaan viennin
laajuusosuus
tavaran tavaran
■= .i  .i osuusosuus
Kurva bu km Kurva bu kin
irtotavaran irtotavaran
_i
Rauman sataman profiili Porin sataman profiili
Kuljetusmäärä Kuljetusmäärä
Takamaan Tuonnin Takamaan Tuonnin
laajuus laajuusosuus
Etumaan viennin Etumaan viennin
j j . . . osuus
tavaran tavaranosuusosuus osuus
KurvaDulkin / KurvaDulkin f
irtotavaran irtotavaran
osuus
Kaskisten sataman profiili Vaasan sataman profiili
Kuljetusmäärä Kuljetusmäärä
Takamaan Tuonnin Takamaan Tuonnin
laajuusosuus osuus
Etumaan Viennin Etumaan Viennin
osuus
tavaran tavaran” s uus osuus
Kurva su km Ku rv soulkin /
irtotavaran irtotavaran
- S uus.
Kuva 194. Naantalin, Uudenkaupungin, Rauman, Porin, Kaskisten ja  Vaasan sa­




















Pietarsaaren sataman profiili Kokkolan sataman profiili
Kuljetusmäärä Kuljetusmäärä
Takamaan Tuonnin Takamaan Tuonnin
laajuus laajuusosuus .] .1
Etumaan Viennin Etumaan , Viennin
osuuslaajuus laajuus osuus
tavaran tavaranosuus osuus osuus
Kuivabu km i Kufvabu km
irtotavaran irtotavaran
Raahen sataman profiili Oulun sataman profiili
Kuljetusmäärä Kuljetusmäärä




Ku rv a sulki n s KuNabulkin.
irtotavaran irtotavaran
osuus osuus
Kemin sataman profiili Tornion sataman profiili
Kuljetusmäärä Kuljetusmäärä
Takamaan Tuonnin Takamaan Tuonnin
osuus




Kur; a oulkin / KuNabulkin /
irtotavaran irtotavaran
osuus
Kuva 195. Pietarsaaren, Kokkolan, Raahen, Oulun, Kemin ja  Tornion satamien pro­
fiilit  (muuttujat ja  luokat katso Taulukko 4).
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Seuraavassa taulukossa (Taulukko 5) on satamat ryhmitelty satamien profiloinnissa 
käytettyjen tekijöiden mukaan. Satamat on ryhmitelty kunkin tekijän, esimerkiksi ta- 
kamaaindeksin, perusteella erikseen. Suomen satamat ovat näiden tekijöiden osalta 
hyvin erilaisia, joten pidemmälle menevä ryhmittely on hankalaa.
Taulukko 5. Satamienryhmittely satamanprofiloinnissakäytettyjen muuttujien
suhteen.
Pieni Melko pieni Keskimääräinen Melko suuri Suuri
Loviisa Pori Naaotali Hamioa-
IoSoo KotSa
Kuljetus- UusiSauauoSi HaoSo Raahe Rauma HelsioSi




IoSoo Loviisa TurSu KotSa HelsioSi








HaoSo Loviisa Pietarsaari HelsioSi Rauma Hamioa-
KotSa







Hauioa-KotSa HelsioSi UusiSauauoSi Naaotali Vaasa
Loviisa IoSoo KasSioeo Pori Raahe
Tuoooio





Vaasa Naaotali HelsioSi UusiSauauoSi KotSa
Viuooio Raahe Pori IoSoo KasSioeo Loviisa




Kappale- IoSoo Pori Naaotali Vaasa KotSa HelsioSi
tsvsrso UusiSauauoSi Pietarsaari KasSioeo Oulu Loviisa HaoSo
osuus KoSSola Raahe Kemi Rauma TurSu
Toroio
HaoSo HelsioSi Hauioa-KotSa Loviisa IoSoo
KuivabulSio
/





Loviisa Rauma IoSoo Hauioa-KotSa Naaotali
HelsioSi Pietarsaari KasSioeo UusiSauauoSi Oulu
NustaiUuo





Seuraavassa taulukossa on esitetty takamaa- ja etumaaindeksit satamittain. Taka­
maa- ja etumaaindeksi on kuvattu sivulla 188. (Taulukko 6)
Taulukko 6. Taka- ja  etumaaindeksien pisteluvut satamittain.
Satama Takamaaindeksi Etumaaindeksi



















Seuraavana on tarkasteltu satamien takamaan laajuutta eli takamaaindeksiä suhtees­
sa muihin edellä satamien profiloinnissa käytettyihin muuttujiin. Tarkasteluissa on 
käytetty muuttujien ja indeksien osalta jatkuvia asteikkoja, ei siis edellä kuvattuja 
luokituksia.
Kuljetusmääriltään suurista satamista Helsingin satamalla on laajin ja Haminan- 
Kotkan satamalla seuraavaksi laajin takamaa. Kuljetusmääriltään melko suurista sa­
tamista Rauman satamalla on laajin ja Kokkolan satamalla seuraavaksi laajin taka­
maa. Kuljetusmääriltään näitä pienemmistä satamista Hangon ja Turun satamilla on 
laajimmat takamaat. (Kuva 196)
Etumaan laajuudeltaan suurimmalla Haminan-Kotkan satamalla on myös toiseksi laa­
jin takamaa. Suurimmalla osalla satamista etumaan laajuus on melko pieni. (Kuva 
197)
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Satamista, joissa tuonnin osuus kokonaisliikenteestä on suuri ja viennin osuus pieni 
Raahen ja Vaasan satamilla on pieni takamaa. Satamissa, joissa tuonnin ja viennin 
osuudet ovat melko samansuuruiset, Helsingin satamalla on suuri takamaa. (Kuva 
198 ja Kuva 199)
Kappaletavarapainotteisista satamista Helsingin satamalla on suuri takamaa. Bulk - /  
irtotavarakuljetuksiin painottuneista satamista lähes kaikilla takamaat ovat pieniä. 
Näistä satamista Kokkolan satamalla on laajin takamaa. (Kuva 200, Kuva 201 ja Kuva 
202)
Kuva 196. Sataman takamaan laajuus ja  kuljetusmäärä.
198
Kuva 197. Sataman takamaan ja  etumaiden laajuudet.
Kuva 198. Sataman takamaan laajuus ja  tuonnin osuus sataman kuljetuksista.
199
Takamaaindeksi
Kuva 199. Sataman takamaan laajuus ja  viennin osuus sataman kuljetuksista.
Kuva 200. Sataman takamaan laajuus ja  kappaletavaran kuljetusten osuus sata­
man kuljetuksista.
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Kuva 201. Sataman takamaan laajuus ja  kuivan bulkin /  irtotavaran kuljetusten 
osuus sataman kuljetuksista.











Selvityksessä satamille, satamaoperaattoreille ja satamien asiakkaille tehtyjen taka­
maakyselyjen mukaan Suomen satamien tuonnin ja viennin kokonaiskuljetusmäärien 
uskotaan kasvavan. Nykyisessä toimintaympäristössä (mm. pienemmät kuljetuserät 
teollisuuden rakenteen muuttuessa) kasvun arvioidaan kohdistuvan takamaiden kul­
jetusten osalta ensisijaisesti kumipyörille. Kasvuarvioissa on kuitenkin paljon sata­
ma- ja tavaralajikohtaisia eroja.
Satamaliikenteen kehittymiseen vaikuttavat kielteisesti laivaliikenteen rikkidirektiivi 
sekä perusteollisuuden väheneminen Suomessa. Liikennemääriä kasvattavia tekijöitä 
olisivat puolestaan merirahtien aleneminen, hyvät yhteydet muihin satamiin ja taka­
maahan sekä sataman oman varastointi- ja käsittelykapasiteetin kehittyminen.
Suomen satamien palvelutaso mielletään yleisesti hyväksi. Kuljetusketjujen epävar­
muus- ja häiriötekijöistä merkittävin on em. kyselyjen mukaan lakot sekä tiedonkulun 
ja tiedon hallinnan ongelmat.
Satamiin toivotaan uusia tieyhteyksiä ja nykyisten satamatieyhteyksien kunnon pa­
rantamista. Rautatieyhteyksien osalta on kehittämistarpeita perusparannukselle, ak­
selipainon nostolle, kohtaamispaikoille sekä sähköistykselle. Meriväylien syventämi­
nen nähdään edellytyksenä tehokkaammille laivakuljetuksille. Lisäksi jäänmurrossa ja 
siitä johtuvien kustannusten kohdentumisessa toivottiin satamien tasavertaista koh­
telua.
Takamaiden kehittymisen seuranta
Tutkimuksessa kehitettiin menetelmät takamaiden määrittämiseksi ja niiden kehit­
tymisen seuraamiseksi (indeksit, mallinnus- ja tietokantainfrastruktuuri). Tutkimus 
on tarkoitus keskeisimmiltä osiltaan päivittää sopivin väliajoin ja seurata satamien 
takamaiden kehittymistä. Päivitettävät keskeiset osat valitaan yhdessä hankkeen oh­
jausryhmän kanssa ennen päivittämistä. Esimerkiksi takamaa- ja etumaaindeksien 
seuraaminen saattaa olla mielenkiintoista. Tutkimus on pyritty toteuttamaan niin, 
että se on mahdollisimman helposti ja eri osissa päivitettävissä.
Jatkossa takamaakyselyssä on ehkä tarpeen keskittyä vain tavaravirtojen kartoituk­
seen ja osoittaa se vain satamille ja satamaoperaattoreille. Lisäksi voidaan pohtia 
voisiko sen toteuttaa strukturoituna puhelinhaastatteluna internet -kyselyn sijaan, 
jolloin saataisiin nopeammin ja paremmin vastauksia.
Seuranta on tarpeen erityisesti silloin, kun laivaliikenteen ja satamien toimintaympä­
ristössä tapahtuu suuria muutoksia. Seuraava päivitys voitaisiin tehdä esimerkiksi 
silloin kun rikkidirektiivin vaikutukset laivaliikenteeseen alkavat olla näkyvissä.
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Suomen satamien välinen kotimaan 
vesiliikenne vuonna 2012


































































Hamina-Kotka 0 0 0 0 649 916 68 387 0 0 0 38 294 302 596 0 0 0 0 0 0
Loviisa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vessö 0 0 0 0 0 68 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Porvoon saaristo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sköldvk 390 470 0 0 0 0 0 0 18 483 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Helsinki 4 869 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantvik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inkoo 1 250 0 0 0 11 858 0 0 0 0 0 0 0 0 41 134 0 0 0
Koverhar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hanko 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Itäinen Suomenlahti 493 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salo 23 682 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kemiö 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parainen 943 0 0 0 0 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 850
Korppoo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nauvo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turun saaristo muut 2 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naantali 16 723 0 0 0 525 569 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maarianhamina 3 800 0 0 0 0 2 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Langnäs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Färjsund 6 304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Godby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Houtskär 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muu Ahvenanmaa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uusikaupunki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rauma 1 192 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Pori 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaskinen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vaasa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pietarsaari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kokkola 0 0 0 0 9 849 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rahja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raahe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 245 0 0 0
Oulu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kemi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tornio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lappeenranta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joutseno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imatra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mikkeli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Savonranta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varkaus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuopio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ahkiolahti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siilinjärvi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 523 0 0 0 0
Nerkoo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iisalmi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joensuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saimaa muut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Hamina-Kotka 0 1 572 0 0 0 0 0 0 0 105 9 998 0 0 0 0 0 0
Loviisa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vessö 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Porvoon saaristo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sköldvik 147 315 403 170 0 0 0 0 0 0 0 0 196 607 0 348 270 0 385 401 0 112 619
Helsinki 2 0 818 0 0 0 0 0 0 46 0 0 0 0 0 0 0
Kantvik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inkoo 0 20 973 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koverhar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hanko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 674 0 0 0 0 0 0 0
Itäinen Suomeni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kemiö 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parainen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 390 665 0 0 72 839 0 0 0
Korppoo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 325 0 0 0 0 0 0 0
Nauvo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 907 0 0 0 0 0 0 0
Turun saaristo muut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turku 0 0 2 943 692 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naantali 0 0 0 112 746 0 0 0 0 0 0 6 290 0 1 127 0 41 242 0 0
Maarianhamina 788 1 571 0 0 0 0 0 0 0 1 180 0 0 0 0 0 0 0
Langnäs 76 24 417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Färjsund 0 6 071 0 0 0 0 0 0 0 2 827 812 0 0 0 0 0 0
Godby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 020 0
Houtskär 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 208 0 0 0 0 0 0 0
Muu Ahvenanmaa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uusikaupunki 0 0 0 0 0 534 0 0 0 1 212 136 0 0 0 2 199 0 0
Rauma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pori 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 325 548
Kaskinen 285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vaasa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pietarsaari 0 5 055 0 0 0 0 0 0 0 76 198 0 0 0 0 0 0 0
Kokkola 0 0 0 0 0 0 0 0 101 554 0 0 0 0 0 0 0 0
Rahja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 632 0 0 0 0 0 0 0
Raahe 0 13 422 0 0 0 0 0 0 0 0 6 799 0 0 0 0 0 0
Oulu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 500 29 663 0 0 0 0 0 0
Kemi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tornio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lappeenranta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joutseno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imatra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mikkeli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Savonranta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varkaus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuopio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ahkiolahti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siilinjärvi 0 0 0 0 0 0 0 0 2 435 0 0 0 0 0 0 0 0
Nerkoo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iisalmi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kitee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joensuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saimaa muut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Hamina-Kotka 0 18 425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 089 293
Loviisa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vessö 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 190
Porvoon saaristo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sköldvik 444 549 384 490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 831 374
Helsinki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 735
Kantvik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inkoo 0 0 0 12 432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 647
Koverhar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hanko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 788
Itäinen Suomeni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 493
Salo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 682
Kemiö 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parainen 166 065 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 253 752
Korppoo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 325
Nauvo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 907
Turun saaristo muut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 450
Turku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 635
Naantali 12 708 88 823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 805 228
Maarianhamina 0 0 0 0 0 2 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 541
Langnäs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 493
Färjsund 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 014
Godby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 020
Houtskär 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 208
Muu Ahvenanmaa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uusikaupunki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 081
Rauma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 194
Pori 0 0 9 982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 335 530
Kaskinen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 285
Vaasa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pietarsaari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 253
Kokkola 0 1 620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113 023
Rahja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 632
Raahe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 466
Oulu 0 657 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 820
Kemi 925 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 925
Tornio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lappeenranta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joutseno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imatra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mikkeli 0 0 0 19 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 040
Savonranta 0 0 0 1 615 4 784 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 399
Varkaus 0 0 0 63 509 64 521 9 662 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137 692
Kuopio 0 0 0 0 13 004 52 027 0 0 0 0 0 0 0 0 7 717 0 0 72 748
Ahkiolahti 0 0 0 0 1 508 12 892 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 400
Siilinjärvi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 958
Nerkoo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iisalmi 0 0 0 6 016 8 581 14 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 787
Kitee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joensuu 0 0 0 47 419 3 214 68 233 0 0 0 8 884 0 0 0 0 0 0 0 127 750
Saimaa muut 0 0 0 22 881 0 22 996 0 0 12 560 0 0 0 5 616 0 0 0 0 64 053




OHJAUSRYHMÄ JA TYÖRYHMÄ (tum m ennetulla) HENKILÖ(T)
Liikenne- ja viestintäministeriö Lassi Hilska, puheenjohtaja
Liikennevirasto Taneli Antikainen
Jarmo Joutsensaari
Liikenteen Turvallisuusvirasto Trafi Sami Mynttinen
Eino Kohijoki
Inkeri Parkkari
HaminaKotka Satama Oy Markku Koskinen
Helsingin Satama Antti Saarinen
Kemin Satama Reijo Viitala
Liikelaitos Kokkolan Satama Torbjörn Witting
Loviisan satama Aki Marjasvaara
Oulun Satama Kari Himanen
Porin Satama Jaakko Nirhamo
Pekka Sundberg
Raahen satama Kaarlo Heikkinen
Rauman Satama Hannu Asumalahti
Turun Satama Oy Christian Ramberg
Vaasan Satama Teijo Seppelin
Satamaliitto Annaleena Mäkilä
Keski-Pohjanmaan liitto Janna Räisänen
Kymenlaakson Liitto Riitta Kallström
Pohjanmaan liitto Tero Voldi
Pohjois-Pohjanmaan liitto Jussi Rämet
Satakuntaliitto Päivi Liuska-Kankaanpää
Marika Luoma
Uudenmaan liitto Erkki Vähätörmä
Riitta Murto-Laitinen
Varsinais-Suomen liitto Janne Virtanen
Laura Leppänen
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